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L . . ' , · AJtÁl.kaua....-
-t-:»: (7.1' tn.rc;UfC-Ln7?' ~"". xe/e~~/'lfe}'7U).r Ser -
."v'}t u.n f..'CL/w-, y 'jJ-te $Vry¿!ta.J era ~  de I..t:I' MU!/. 9-.) 
.R.Y'€~ lzuuiado et:l«,,'l"'" 'JueA"'l¿l<a.~~ j«eanft'"¡' 
Si nr{i/a-~ ·ü t u v1l~; ~e/w~7WamUntodd: nuJhuoe!¡.u,-
..zn:l;ow 1.ue t:~  de batr~  J'ntO'Y2eda.,óo~t:onre.dú:k a a;1o~ 
~ / • A~1 , Af" - 3 . I f{'" ~t  . ,. 1"9.1ana¿o'" VI'''I.vn. !,~¿{/;¡"txu.er CIJJ71.<J atc~ e¿,("Ir za. ZO.xf!/7. en /o: b;r¿ ¡l mJ. -
C ' .( 'F ... 
-na -l-6'oI" a'f/n Ob)l,O-- de v,!eda/Ja¿;> elfJ{,úfZ :!1!.~ de ba-k1 m~n~ ~ 
_ta.,v-ex. pueb!o lazm xea'ck ek la..Cope Romana. )~qt.Le en~L lra ~ 
, l' .( . .?,¡ 
- l-"Z~  {7).2en.) or0e de L-C(uretO'1¡ ep'ja€en.¿>/!uJ/e.n::. XU"-aex.·e..2 nom.kz .• 
?n/entrJ ) ¡-t-te kL~-h- ' !,:;o/t5enadopq Ro~rur, de T'~nY:~  01ÁJ. 
?1-et·aie.l': »rf.;;-al";~n<k  obte.ru'dc Anti.kap. a. e.rtI!~;I1.eJúC~.!"e  }uu;.t:!)nro-P:" 
. I . f.l . • .. . • 
. /<'7 CO'Yie,ía~ que1J17' t'/'/l' 1··li:Ui..C '[u e l ft¿/tXe. u1{urÁ/~'1~Jf~ó(J7 _""f. -
¡r '1 - , J: - ~ ¿¿,ú.n l'é' ¿¡'bA'¿~ ene eo/'dt-¡aal cleh7 del"u !OX--l  tlJ~W~fd'Y~  "  '"  M~ 

 
~  .. 
L v.t{'..Un.I.CÚ1~ 6J./ !.onu/l/W que de.c2aHk C!a.beaa.. de. tJaa;t'C$,;..r ~  
I / Dr' 
.íU<Jea~~n  a .o!:U:J vKun<~4~" o CJLo~...lQ:r tatnto t/'e a'lebe.pe-n/cvY 
f A-' 1/ • ¡ . . ~  , ha que f;z-u..,.¿ , l a 1.I\Q.,uJc e.rU2, b ;tMfi!e.l}ú:J) 'V que. l.'/{) ("..(Jf'1' í e,x.u-o 
f . _,. 6'1 . . . ¡- 1> r 1;"- t J".,.. t ,, _-~AWd,o/d~~~~*44Jlld@kr~t~lUl-o/q(  4ffl'~ • 
:á / !!-' -l.y- I I:\ w... L '1A JÑ:.r$JOJ..tÁLiAa _ . ~  :' . ¡  ;'.(:..'l1k'Ul'Yk:z~42  ~ ...~ ~~,,¡,,?r.'F~" , . VI=_ . • . " -;€t'ftfU"&/'''6~;Plf1'f1~ #' '  Tm~  ...... " IlfA"; ~ . ~ .. 
< ~ , 
(J1Jh1l;i.. ,.I'p c:1t.'x.a. de.rlJue.r; Ju7',;r..a.~¡~  quea..J ·l:JaJ'o Q u i!.. a: .z~..c..u ,.., -a 
¡ ~ 7/ - ~ .
-1·A .// . j . " u.r.~a.. ~'. nt'(l4..a)U.~¡U€ OCCUl-OYL t~e.¿~n9  J(a?utea{.  YnL,  
e.su'l.~d,(.a-j  ola.Jue ~  a¡lcc~on...td;[ Iio7?1.LZ.')-I..O./, f;l.CUIMa/l '~ 
o... ~ IIa... k--;/tltf.'.-U'~, r f :dA.rt"!e¡..t~/ deA h .Ú ka.Mcu • 
Por6Jte 'YeJjJetv,,fuede afVx-rn'~/X.I"e.~  r¡u-e 0~¿1.L~ ¿PI".. 
._ - - - - -. ----, -. 
. .; 12 . Ob,:,,r - .le eo~>..l,  H.":>.  
·¡)~-é';r.úe a.xxU..f'rza.dt.-,.. .r« caóÚtltt..ilntiko.-rl~)  !Clé ,~echa I~ . e-en.: "", 
-' .;--
J'e){4.J'O.doxa afer/u ¿;xa.ndeza"JJdTWuja.rado aeila. urn tm~.:

 
Z t;nM' de La, o~"l  q u e ercapaco-« ~La  /u/n e ..r 1:a de)"/)'..,()t~

 
. ~ / 1 
(vr:!.e-<J/.¿"'" -r f.UlX-07 aue C1d ;<.a.be:t LatÚ/t'Wtck. fJúulma'.e&n_ ' ~ " J j l/ , 
-9ilÚ.1,' q~~' e.(){) pxe.ra ,:a !.a.Púra. ze.t:.uda .m haZ2a.¿  ¡'tÚuJodev',.á<~ .11. ) ,/'.¡ .('.';' I .i 
-ru'c:flw Ftavio, c;¡u.e enJentvr de.a1un..v.r, on:z on. (¡iI"tVrz-nvoen 
81rUjt.'c.aa~ y¡ de exce!.enc<..á., y/..u.t't'X-e enu·n,tt}'1.ite. . ' . 
Por lo dt'dw ha.ra:z. CUjt,ú ,¡ea!e!Xla. corioaer, ~  l5l~¿a.c;...  
fue' }uebLo oxande ·n¡ckd!O e,/vne.thde.n1:e te,/tirn.o~ et: eco: 
/ ~.,  ',¡- .. 
.te7,U'01l da-a.r.eu:I<:J é'--;P~) Cj.ue ocuJxtban !..a...r Z.ul7'l-a13 ,y tlel'tttú?) 
de m.ua.aJlct.-j r~f'lM"F e.cújz~) C;Ue.h? C<;n./e;LiJa.~On f67'h'7-
i" ti¿n:/'d7'7'Yc¡u e .aun. .rub.l'qt'lan t~re~st¡to de <jM¿~n:lu}  
e'h. C] ice o.I'e t?n.f;U)'YUD el Lib;r.;o de exc.den~  de ..A-nte¡tle,la.J/¡)eI_ 
_6;u.4Ju.on d e I.a Att:?xrn de k.r1a~é/  de¿a~ma. ~~¡u..er.'r: f!imdo , eLra-l dt"c.e ~blevndo de ..s:-4iU¿::0~ 
et-t~  !~(., c t-)'lOFX1W~~2 J¿k i la.~!e  f.~.f~!e::r~j.~  rf~:  
l7~  ??1~nutn7- ,v.e¡tty~_~"'f:~~~J~·t~~~~_~J:a~c¡~  
ma~¿7nC:¡uA. ~~~¡I-z..·t:io~rn_!~./'1-~ ~~,ppJ!X-'-J..~f:!.:~-'3.~Á.~~: 
-~~I.!.a..i;:-:!.. : C-Z :fe.¿ /0~txo &bu:x-a. a../~.-rna-.J  t¡u.e €J'2- .rcc tU!m_) 
¡ o e/t.a¿a-?1- fe:t/Yn.a. ne,.vr-fY 1"'rl'"-(!~ Jt.M,i.nQ..{,. ~nl:xe. ella..t1 no ha.. Yl1LJ.-
chao'" ano.!") a/)'l-Cud(;!. e¿17'U'.rf'YUO).;-e CBn/~be:t ~ }:vnYJ/O 'lJza..a:o/
C. ~ ~ I {.xC-<) J O exnu~) ¡.-.ot:xa.r:Jxa.nde/ l.f€!?<-a.1e.r de Jun.-LUO/d"j 
eJ~./z~,  C¿;;Jn.O .J'On. la J-uent-e de la Ae;¡-na ~)  Je1~'  
? hem-d7 hab!ad~,  Jue Bl"t:a6a. a2tt-'e ck¿ Ca"rilk 7U71h:J 
J 
ala.. ~ex.a...  Ta.rnbú..n .!"e de~al::a l.JetY o~  fue"YLlte. qb.R.. 
..f ~r'-
lJe no~x,a. d-é' 0a.?-a-ta vK;a.0.a....) d,¿¡L·a.nz-e de 2~ jL~.

 
0 o
./ a~;n.o -r '/(J7/ aLajual) atan.o~  ham a!.en-orn¡)-J..a.ck~2¿/j~r 
-C<Jn.loc:1tn inek'cUn0e¡X.~e-t.,d.e . !uJ,ft/X..lo ,/'~ 'm-«.~&ta dÁ,1. 
-dcW_ tYn.o e/del.,-;- ?-nenoXé',; CVX¡U772-e Y2-hr;J~ju/X.l'ua4~.>  eL 
q,A1-e'Yléa.txo, o Cixe..o,) Jabx-ic.a ..I'ok Wl..o.dA e-n, 2a.1 d:~~ ~ .. 
lS'f,J-UJ".lI Oyn,o ha.1~de  ~0w  t':-l?">-lVY7lo~dep-wJ¿. 
jue ~¿  ~./ten~  ~  ¿a cvrd:'fua. S:f¿~.  et7:eaf:7.0/ ~ae~ /1.0 
.V e.í':f l d""/ m ..cvrú/é?.it:'cLba. ha..6B/Y ,/t:Jo f/Yl. eJijú:.~Jo  ja-nw/o/'/e h:z.-
.LZaha. ./'tL-uack ¿/J'1- Lo .?--Úv, ¿ue h~ la 'pob2cu:~:On.;16lees~· ~ 
--;;--:-----------=------=-------..:~--.:.·Óo.  
c;}k ,"".7".Jd C't')t..,r:'.."".ufP ~./?"~ t.-V,:d~  ""'rU·t!  i/~  t'. Z _e . t ~ !.A- , -
JI~ c..ffu~, fuirúe ,..tnúlrá de epa~  ¡¡I-z'jo de C:vvo L~.;­
' ,'J j: r J J' 7" ~ mW?tn t8?ZntJ7,yvf{¡J~a.oIv;x.e,.,.  dELZUZ12 0[-UnÚlP~ na~ , a~ 
~~¿LÚ,l .h.o'l C<}Y1tdl..(}'"Bna!o caa~  quaL Ct?7 PC:étZ cid chne:w r <e.J ' '¡ /~­
.C'év-az.W? le deal.Gt.x-oh- pdY .ra:r 'J7L-e-zedJ7ll-ent:z,-¡ e,('t"a ~1'aL«.a-•."tfp.(· 
/" . J' Jo rí;li¡ ..,... J rJ . . 1 ......~ .  
,?",Yé7/'..0'7( (..lA·('C el-ece'; <.-I!. v W/"e/L e~  ~f  /...¿J/7UJ J¡<..) -f//2/"'(.tu,¡,'ax/e e~~.  
~2a2  <'/~U7J"~/~W,co.!mO  ~!U~a  la ~~unJ;Tr1.  Ftaylo~1LiJ,~.  
."J;,.}'''''>nena.M. cúce v1<f!n.<J, =77'0 J"únreXf,ubZ el'-S:de'1"", 
~.do M e ta...rCC. de laf,linu?r'O.. ¿YJ¿Cl; ~07'L(}G.,é!.;t17J ~1~./ 
"¡7J~rn a. .)-,~ e?1.t ~~ x.a ?n ente. eneol?nrúio;CLJxoYl'IYIuricfwFk,;; 
,;VÚJ. LL br e S~i!w.  nO. U1~  """*'1 c:ñadeel men*-~:fk_  
"~X.bZJ .re!,~e "0<-eon-é117-je:nde e: """",,,he ck~t  
l~  libu.r, J7Je/¿¿n~ íUjix-io en carruo«, -: haJ.,~  deL~.. ~~~l . 
"" -bu. e~ -t:Jt7Y la.!' tn.rc.):.l:pc.Lon .b - xe/e;Ua.,r -'tfe)?'U).I" serAn..tl.J<auo....:
' { ) r . . « ') 
.,')L1fu-n t.-·CL¡w.J y 7ft·e$Vn.¡¿~J era. ~ d eU:/ 2i.6XL!/. 9-.! 
.R.".eee fu.ndada el :fa"'1a" 'JW'-An t<.Ka» ~r 'anlt!7'~~ 
C . t : ¿.fí . . ... • f, , In'Vznq¿UQ..7 i..bu. v,l~; a e.l"te /X2n;..J*Q.mu.Y/.toaa: ?nOhuoe'T~;  
J.n.·~w  J :ue t-uu-d; de bCUí~  rn.on-eda.,óok é'on~e_dú:b  a a,Ío~~  
9xa"'ndé.'" vrlf-Vn,;dbitn ['bu~.I" carno et.c~ eluflJ. J'kxea.en /er: ,IJ;u!./t.''mi-e: .( ,)- a' 
. h.axe~ de/!i- obJ{a..-de vrCedalla.s;> elfXl  ·2f1.:t~~ de ba k 7 m ./)ndaaYVJ 
_t.·a, úex f;ue6¿fJ la vr:))uu,~'  do deZa..Co.xre llomal1a_)I'que tf!:n l::L 
;-' .( -r . ;> J 
l.'?n 0).2en. ,) ocl..a.rt: de t...,.c;'uretlT;, epJuie~/ ¡uJ/e.n:. Ju/..a..ex. e2 nom p,ev 
Intento ) ¡ toH] Á-ac./a.h-1fv·Je~~ Ro~J'W;' de 1iW.nY~~  0{.-o~  
ne!-ale.r :~rfha-~~ndo obtr?-7U'cJo Ant i.ka ~ a ertejl.f-{;XIO,J.re fuu.t~Jn:r..o ­
. .1 . I . . . • 
J<'1 co:n/e..ray; tjue / 177' (.1/'/'é t :z'-t;U!o / ue t lll/t'Xe uJ~at~/~jJ~Yf~y'~/!.·  
. J., /1_ . 1 _J _ 'J d. l'.:> ",.tlJ;/tÑO · /;-....",,_) (1 ' ",d t " l L { t'J'u e Ub~.e.~e./'i-c (,}r/' '-Q-p a a c..u:.~i'  c.,¡"u <:J'..- ') .." . 
j' 
!7rL VKtql.Ú~~,P~  &/ !.ohu.:,.,7W que dec¿alYk (!abea.a.. de.~·c'c/p~.f' ~ 
( ./ 1) . .J(uJea ~rn a<J/X,<) vKuyU~·¿.pw"  o (J;Lo~.I(})' tamJ;o r/'e d¿.Je_pe-h<I'evY 
Í' 'A,' J< • I '. ' .? \ 1 qu e t"t'4"'O . . nu.. e,l"~e.  fJAAfl-!e1tA::J) y <j.,ue. ,.!(} ...-(l.n /e)l-U't) l'2AQ .IUJe ~
7 . ,A ._, • .JI.1,....' ~ ... , •,Oí. ~ ... 1"- t ~ i'~ l~;cJd~ ~;r~~f~lv~~t~~,.. . ~~' T . ­
.á~Mt,$r1iW~#~b.t1 fw,t1.WHi:JJ:~dm-al.$1{  q ..~0trt.l.l.' 

 
-J"e aft'x.a. a!.ev/Jue.r¡ Jerc¡xa~'a. q.ae ~e1..tu;~J'o 

 
l.J 7/ ..f"A l ("lr1Z11. .a(~a. ~'. n.t'ikax..l.~jue occuWn. tam::<..e¿eJ19~ÚYnLe.n  .  
.e Lc;l.n ..~¿L< .a~ olcM}ue ~  a¡lAccvx.on ltu lt.orn.a'rU)/.1;l..aALÍl.~t2/)'lÍb  
a.e¿¿a... In;'~¡tf~d~,  1- f;U'i.r/!eyt~/ 4ejh·u;;~ka.ua.,. . 
Por-etl'te Ye.rbetv, pt,¿ede (L f Vx 7?'l.o JX .I"e out! 0{;,v;iita. 4<:1': 
../-", .r "') ~  '" f" ~--_. .p (A .J~ ­-_-o-_
'- r J~ . Obú/, _ . 
"'  ~  '.'t.ftl-¿J,.(  de a.xrlanada .ra. Ca:p~'tat.AnÚJ(o.:·r~~  jué Ít echa ÍA.(!~  .  
¿: 
JeJW'Qdoxa de.,u 8xa.nde~a'J!,i7l'~Mpa..rad.o ae/1.a. arnúnue.-
. _1_ 1 1 , .1 f 7._
. Z-t-run- u..e La O-&n::t q u e e.l'capa;,t'.On ae.ca iu.,nE.rla. ae)'/,(",otJ::t, U{l 
., .r..l/ -f 
'./ r---- -) r¡ue.Jd~aba  LadlY.r;t.tl;da.~e?úxe!Lt/deá!z-.. 
-9if!a. q~Ú.1  e.oop U'.N¿. ¿a..la,¿,¿d a. ze-éuCik .$ Jz.a.Z2a.¿¿-túuJ.od.e</rá<~}f. l . -t .(' 1'" , 
.ru't:j;~  Fíavio, Cj't-U! enJent;" de·afu'n"'U' en:z. un. dútx;n~en  
81n1t.'ceu:.t~n  de eo<Jce!e.n.c<.a., t~.I"tx.-e er7llú"1~~. . ' • 
Por lo d..t~ ha.rtzz CUJf.U ./'ecíe!Xlel- COn-O~€/Y, r-: ól~l2U.r..  
J«e' Jueb!.<J <;;t..q"nde;;ckel/o é'-'vn· eAhde.n-1:e te.l'tirn.o~ d . ~I)()-­
,f.,e''J2,/'O; ydt'~ e.lJ>~:I Cj,ue OCLLfaba-n La.r ;r~na~ ,y tle...-r 
de m.~-u:JlCWJ¡rruxynif'cU!-r &:Ü.lz~, ~ue k Cqn../¿~,'tJa~on.l67'k,>,. 
t: i"ie~'¿77/'Y'Jue  "": J'LA.h.l'qt"la-n '~l"e~ si¡to de. c;U¿n-Lehb) 
e'h. CJ we .re 0n¡;Urru-o el flb;tXJ de ~nc~de.A-nleJ(.{e.u~,~¡de¡­
_0A~u.on  de La. Att?xm e:Ú! ~;1a.~C'1' deZan-zMma ~~¡l-<R  
r~~m;" ~dc , el '1,-,"".lck<-e ha..h¿a-nd.o de ~4tb~:  0°, 
et-l~.!!!¡F  e  .m  MOw~~~  t'.r ,áfi fa.u.!e e~/~!l'~.... J.~ rf-~ 
l.7~ ·_~~n~ ~ .~~iy ~"f::~ej~ f~~~ ~ -::~~'l'= _ 
~a70i.'?no)lM. ~_~i~·t:W ~rn-.!~/4¡~a:! ,yP;1)UJ.~ h.r:.~ ~Ul ~..:... 
,"rf • /Jf:l --- /.J ,. .-~~'¿CÚtM .  c-Z } .)e1. .L. ufyÚ.xo LLWux.a. a../~yn.a./  r¡ue e:n fU t:u!m_ 
, po t?l'ta.6Q/}'"I..bePYn..a. ")'?;(!7vr-e,¡- rrvu(!~ :aUna¡; I?nl:'xf¿ ellO-1 }no ~  f71L.l -
.(' ; 
Cho.l' a-no.r) a ,y¡.Ctde eimi.t'fnA:); .J'e CBl'Z1'~b4. V'n- jl:VrrW/o "l;a.bo, 
e ~ ~  I(.~c..o  J o ex ;;n.a.) ¡..o txaol":Jxa.ndel' ú~aJer,de Jun·~u.'J/d'j 
e.JiJz~/  C<lnuJ .fOn. la Juent-e de la Aej-nó. uYt~.J Je1~ ­
)!z:? heJ7un h...ab/.ad-o, Jue B/'/:~6a.  a2t1-e ckz ez.rrilk 7~ 
J 
ala.. ~ex-a_.. Ta.rnbú1/n. .re de~a.l::a. l.JerY Ol¡--a lu.e'Y1/te. q.L.lJi>. 
.f ~r-­
lI'e no~x_a.  dé> S~ta v1Ca _~) dt4ta n t:"tE de.. 2~ jL~

 
~rn..o \.Jo.)Ja'/d7,) aLajua1.}~uno~  Áam den-orni.'i1,a..dc~h¡¡~_

 
Con. ~c:4n  vndt.CUn 1X.~eA ~. h.a-bux1o .r~ rrut~&ta CÁ.fLo , r 
-da..J. Ufn.o ~j del.n- ~enaxe".  ~-u?n-eYLh;J~j)(yx./U.a2~)  eL 
~e?' l&uxo, o C~)  jah;u~.a ./010 Wl.ac/.a en. 20.1 dU2~e(Vn .. 
ó'ine.r.llOyn.o ha 'J~do  .rmo la. n'-'/Y71o~de ~. 
j1.,(¿' ~¿ ~.I't e)2h; eL: la ~ua.$~¿~.etTeaa-o e¡ueen r'Uf 
l ~Ve.í'!ftd·#'  m-am..t./e.ít:<:LhCl- ha..61?/Y .r~o vn. eJijú...l.-~ ja?nO/ol.J'e h:z .: 
.LZabtt ./'u-uad.<J ~J'l. Lo ~, ¿UtZ ha..e<.a. la 'pobla~n;16iees~';; 
-~----------2.._--__""":" -,:_--=,,,ÓD. \!ih~,"'.  Jtl  C'rrnur:',d, t/fPf'J!11!4oLr' : Jq.Anre,y"": t'. Z. c.~,  ~  í.4- . . 
j 
, 
aYX.iba-- cerneovxaoa- a'¿ebwnuvxJe 4 <;u-u~  damd.or-: 
-ci¡>w aoru-jtrX-tale/ZLL)e-n~ "'~e.l"~ It-L6ut'ízto, C!-C.,-
.;no Le de1'nCJ.N,tLban l<:r~ ~'¿m-<'enth.JJe l ' 10~~dR.~'1-O,j " 
tA1'1-f'lU.ceatx.o dt'ee m~Jw 7:etJd<J JKJ uUa.~,vob~d f~~;;: 
.e,&x ant rrca.del. A7/Ué~atx.c de: vU.aJL r..u;x1, - . 
0utr: e.;-la'>~¿l.¿eyvte.~  
I 
" 
.. 
< , 
. .Lo,]¡ede.rt"aleor, 'JU<! .ru!J¡-Vée"an-1''" hn tú"'tn ~""'J"'e  er: 
-c~ e/t"aor uJlemo)ttav elJ:c/ylt:iiJ. Ca-b~)LO-] ún ~  '¡~J~  
a1¡u"-<r< funda.rrwznt"cJ de axeo«r-: ex.,¡e...."" cúh-rt:: 
-""t:?'z.aol'f;un~cx1e.r, tju.-e, ~,-u,u~an- o.la-r U!~.I'ey1-Uz.~ . 
o e.r¡;eu-a.~Lov.u'Yoob'/c~paULe-m.a~ cue;d.a-da ~"'.=-
-h~ 1U-€ .l"UCÚY'Ú~ " no .Id;t-ia. pe:r.xa e/r« eJet..t'O)fdY.I"0"Ya~{"~.  :  
_t:x.a-U U'......o de~  leaQA;)"'" en ten 7ualeJ", ¿a/t"PZ-I.'J~adQ..A  r"?": 
tcJ.ell" e x.a.r» '!e,l'd.r.vz:¿l1a.r tÍtJlam,€.-n,..t:e f'a:rzz-k:N:PLUJU~'1 ¡,e'J"1J ",, -
1~
• fente riob te :J/úi e.rde exeer, c¡a"e.leuCf.YV fedPttL/¿rck eJ"ta1.u~  
_a.r¡ o L1fa.z d~ h. ú'cen-a-, doncJ¿ l-efU.l'ent:~ar2--j  1~  ~1't%-4!  
lo JU~  JPM~·Ú,X'I"V!d7~l;u:r.r, cu:ic:jexenda deltn-tAt7fh..i.teettur¡ 
Ct/x.CQ7rru1laurnadu~'J~u.J?,  e';lA/Tt. ~;u'~/1fCl/Yé%-d#tinlo 
V% cada. urco, 
La7Uente.,e~avn-&Üjt~ am-o~  de4u~~~17/1-
~-u mu%-o juexu...'útYU.Cl- de /c;ru¡uuJ deOut!~~'"Ialnuenft. --
4~ o .fa.rd7:, ¡de tx~auJ  f 20. eJ'l- medW de-dlcz7 AavzaVYl-
úen;r.o de rn-uxalla, t¡t-U ~a cu¡ueL 4L>-:«: 
en-1 t;o. fa rI (/7, ce J7UJ -re cúm-ue/'~ r:la L!'l"§ate~1f -
E see é!./t-antpe e/dable/ue.fe vYaurn;aclu"a, ~~_~ Ul'21f.fto 
dW-/Ut!'/'éV.taxa- Xb/:te/'en~aM7Vde lar bat'a.¿¿a.r !'2&lVi/(,u/. 
el. tt1ua. .re c~;a &1 a~-UJr¡o¿)dc/I¿C4/LcvY.!qye1.1'tbÜJ,don()e 
!-w.r é/r;' la-~J(..e./'a..;r  7 a vvn eu a. ckn¿.f~ ~nfab~ i?!a.fu~ 
yo/e OOnduua al77J-llndon.ado vf¿vexwn.-? ~~adaIgy~ILR._-
-au~  dtz !/ecl,X.aJ1a~a??')a.ra;> }OX la/' ja1Lfa.rdeltn o/M.x:aeí 
deL ./Ja;a;ú:ja
J 
c¡ue e;n. fa acrua!~daJ  "TLOrnJ,~ de$oloman• 
_cLo,) ha.,/'t-a entnvr' 8 rvta /~Vt  n~ • 
A~~.I' d&¿o eflOt:x-e;'a do ~ han- k!Jcuio erz-lor ~~J?-= 
(lvxiba...- cernewxaoa- a ' {ebQ./hUVXfe 1(2.; ~~t::f.--, d.cvn..cto r"": 
.c1fw a.ru-j~t:CLluza.-)  .e-Y1..~  ..,(~.  e.;~  I!.-L{jut';Uo I c!.o,,-
.~ Le de7?UJ/é}'tLbar-t 1# tY.:nu.2.nth.JJel-r1.OrrJ,~d¿~~I'J·  
tA7I;f~UJdt'e~  mw:.Ao retJdc~ tAlO-%cek:Jt/obie-df:d-~;: 
.er&x Cl-rrt -rn-a tÚ! v'!'"1hd~atx-o  de- vU.eut~, 
ouf-u¡ura e» la .s<1¿uen;te .• 
I 
" 
<, 
:'. 
.Loó¡edut'ak.r, 'J<U .rub,/Útian-1'" ltn t ....mtn e""'J"'.e er» 
-c;uvw e,/'!l:l.ruKemo)lf.a.l" elPvUtiiJ ,Cabx.e)La..,Út'1 ham. ~f-~ 
a1¡u~ fundcx-rn.-erz.t'O de a):.UJoI'r-: a.lie.nto c:J¿!o.:' r:" 
-~~aol'f;un~cx1e.r,  'lUi!.. C<Jn.ca~am... alcu U!~.I'ey¡..t;-"cz.~ne~_ 
o e.r.t.eu-a~Lov.u'Voob'/t~paX4Uema#  au~a.da ~(;­
. h~ C¡l.U. fUdu~~, no .ít?x.ia. jJCt-xa e.I'!'¿ efet:..t:o ,}dY.I"'..Y"U (? t'§n : 
, 
_t:xa..d U.ro d¿~ le.al;U),/ enlcJ accalec ¿a.l"~i~d-dcv b~~7'~ú ' 
:f .¡? rt cJ.etl' I? x a-m- ~.r~):.  V"l:l-daJ «o 1am-e.'TúE- fa.:n:z. tal' /:U)i..l~,1 fe 
1~
• fe n-t~  rwbl,e:l/Clf:i e.rde. cxeer, 1l,¿e.leucov ¡edvta&l"c& eJ'ta~_. 
.atÍ.'} o Lw a z. de 0- ÜceJ'1;a-~ don.cU. zeoxereruia.ban-. qUP.- (¡Ztd! ~  ; I 7 1' 
Lo C; U~ .IRM,n'an- !(17 l&x.l}UT.T, a-dijeu~a á!.tn- tA17fh~~~ tUfl 
Ci/x. un, ¡~nuxdu~ c¡u.-e ¿xAm- ~Jt.t'~J1 f't::lffi%. dkr!inftJ'J 
'U./o cada urio, 
La7üen-t:e,"" tm- t:.L:Üjt ~ d. 'n'VVda de./at;u~'/~orr. 
'J-u muX-o juexu...TBn<a- de !oYlfUuíJ d~ou~')'?$~ ...a./~enH!. 
4~ o 'fa./'tR7yck ta-t:auJ f 20. en-medW de.dl0-7 havzazm.-
úen;r.o de. rn-ux.al!.a, raec:/iuia!ta rr:" 4 b f~iort-g~ 
en-1':0. fa rI d7, ce J'7l;O .J'~  CÚm-lU/'f7A.!O?' la. V"tjLU-e~/.lifll.J(ft-
E s te ert-an~  eJdab!eju.e..re JrCULrn.::t~J?la.,  7~~  'V/2,rÚ~~  
dW-/ut!',/t77.taxa. xaj>:re.;entaMn- delev- bata.¿¿a,t' J'2a~lL,r. 
el. tt1U-a. ...re ~A;L2;a d€! a~X-<Jrd~(./¡¿cevr..cvY'f(ffel.á.~ü,1~rz()e  
Iw.r ~ra: la-!Jt-e,/a.,:y 7a vvn eu a. d<;na!e J'~ :kntz:tb~ ¿ l ' cz.fa~  
YcI'e COnJUtUa aL77'-Rnd.on-ado A¿ve;¿w>:,? ?-t~Ú:ld.a. jpr.CZJ1,/¿--
·duCi:P7 de1J.'d.za./1Cl~a?7)a.ra.;  P": La.;jafL!a.;dekn o~ 

 
dlEt .Pa;u.¿'do~  c¡ue e;n fa actua!.¿dad rz.o~~  deS"olo??Zan..-
_eto.) ha..r'~a ~~ 8?'Vta <:yu nt:L • f ! _ 
Ama.!' d,g!o e:xJf)Le.l'a do .fl9 h an-/uUlaac e:nlor w;.~71-­
6ocen,/n tlan-de ar¡u,¿ rexxccoxco e""f<'d:x-ak rnw.fn-.; 
Y.fJU. m o xo/ P7 ' ÚeÁan t/'z/f-o aiyurut7!o..radd.-- eLe Letdx.t!!d, 
en~ax.~) ~JnO de VZlm, o771CLfen'Juab'1ét~bJ  
Con m(~ho  W;u:if-~.  Ladt.'t?n.re han..I"ac.a40 latU7a.-1; &-
.t-acu a.r)/ Jz~xm<J~at CcJLuna.r,t.A!yu}7.a~  de..rú.rICL.ft.·dM jue~ 
~;x.cvn.r!adaJQA a Anré'yue.x.a:>ye,/";t;P'1- colocada,/" en-la-¡aJ'e.d 
del u1x.Co} oJk~xta  que /lan2an,a'.e1m ..r~aYt-te.l'.. 6-t:ebarhJ 
., ., lf 
bUeblo J de¿ qu..!' ./010 k c¡ueda¿ la. fa rrza. ~/~ q;uzn2eA'-A.(
-F /' , r v 
lue'de.rt-z.aido I?n !avJueX/Xa.r? rUé! huu-o' eJ'L¿..d~:uA~¡;.L 
.ocs, laY !u-:r aii:o.r de <;6''7. Je lo ~rn  r!-hz,¡.rtt~:naK-?)eY1rreeLlkr  
k,d? -!eo"'J'ddc, 1tn llomarior; aoYnLJ de"!,",,,' dize}'7"Un. 
~ua1  ~¿7w,  a/-<J1ue ¿z.rde ¿~e-«~ le a1~o. Nerca: 
olua,ya: O?x,oV'tuebkn corn¡xehen.dú:!<J.I' e 1'1- 2.0 ¡U-Jt-,/'¡ffI twy 
teX.J?"lt·l'l<),r de la (!¿üaa2 deflnte<¡uera .. 
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~"  l' l ~~ N erca. I ' b , . _. , k.( b ' 
A.. \ ) 'al/~ ,:!c:.A da. !a..rvr_ $,pn..o:;tLAJ de..fJJ:1- ~;t-e1VZtJ dc.Joadla v/la,o'Y<'..CTI .h-. ..,
/ u .. (' . :ry:l.
'-- ..,.'l.-e ;xJt'doY j 7€ X./Jüu.o deA n 1e.q.i-ltf' ya.. CtL"r"') S·u.c.c.(J/n'1' :!t.U? fU. ~f~""  . 
. .1' J':; r .. 
vt!t7J?.rú de.- lb-d.t-¿la 0la~' d-xurxll.l?/X.t:} delOrde,n- dp Cola~.  
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OXJ,;!rl a' (b. ill"":x.Q v(:1.';' Jlf- 7lLC!<J. el tE':Kll-áo..ao de t"d e !uett...-, P.r 
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:~  f ., . L_ 
T({; nJ¿,n.o j),j7' ,/'U.r' '7nan-r:.? ntL.'al~1"7 C<Tn:JtU:'.r.?' ex,f'.-t/p/-LVn Jf.U tItdr'IUC
, .~ ""  .IA> 7":77 ) j !<JbLrd..d.r d~ qxoa.nadtn , t'..l, d :o T/, n C2:xa,...Jo-J)"j Zt:7'YUOnR1., 
(/ ('f.,! 
e ~lf{t t':  ('.r tl.l.J!'J2t-a,!a;;/o t:o:n<:J{";aa 7Y)r:nf.e. a tjl .t.elLa /{..~ ¿lo, a .ú' 
• r ~ ,
!-o""j({e. ha:r en.J"U/ ~-é'/'lf;¿JXj'wrJ'.  • 
E-n-r dl'~-Q V-lr/o C/La-v-Óla n ~ :la ,;.-/tl- N.e.r~a'YLl-CL")a.dd : 
fa J":t-CLQ. d~ d~.1 le{)aa J", (')toco rnaJ' d€AY1/te¡tlera)Cll!~;.  
. 'j' , ~  C' -,. ' 
- te. meXiC[..f.¿;nat de C.I'! a. (.L(.J.::UJ, C.u!I.6? eíR...la v-te:r~ a. 7'VlTldln.-' 
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_. 'xa,h cú. ,..l/bJalf',J. eÍ';~J tIarnadCl. de e/te rnodo'ft!"f~mero  
cAb2aiao/'0) ~o.¡(.'m>']  /C n-p/}'Z:l[ dd Ca.J..¿ja. v/lJenr;;..i4- , ~P}I'n..od¿:. 
Ce. A7?·d.J~-<'>.rt.cJ de. Jft.tJ"K o ?e, ft7J'!of ./<.ftAL'ence, f0./.a  b"a.:b;~Ow:  
o Ca dé.---1hteqf.1.cr~  lJn la ca,t,te de la. (}l~ ~Nal.a¡Q; ¡~ 
.¡- .,r J ./t~  
0)&11a/7f.Á~n',.  J/t0'~  §"o':de ~"f>~~"'-'L.~J!.2  2JI. c. H. ~)  0't6ra.1. /12 .o 
11t·.;>/al.' l t l ~ L Jr;;'}>.,Uo: . c.7<;,'ft~'2  ·13.  ü o.f2 . c .43. 
z:r »: de. ufJ..ó,a.:8n a-'}ucl/~e,tln<J.loI~Jl¿.á'e  l}?«.-~).ltH  ~LC'J{,{:a..t':>·  
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/. cfJn Of e¡ nom-bs:«_ ele ersc !/en i'l7?..l , o /.1R.1 dé (¿fa Pa ' lÁ;/¡ !e n<Jm: 
7 '!J J ' • 
_D7Zl ta?'nóJt~'YV  eI- :Ci..1La.u m, L./t: ,?2.(n:{ en oI'U 1/,¿pOL. (2) v1r/J-eufb-a::
.( 
levb-.?} ./'~.L.. -vw na.Lux--l,:,<-l vf1{.//7-a. ~ h.inú~ [/e!di C!apdtl .'Y/..{?/ vjf..oJ'-O), 
. ! . ~ 4 
lo ad,cJ&t-d f.ar /1AJo,1 2e ¿nalX1¿J e2q t:Tu¿'ex-n..o de tr¡a,-Ztt. .,r r: 
.r Jo , : ~f'~N  1,[, tI f _1 1J".. o" -f . • .', 1 o ~ - t4.. 
,oÍ[.(/f (//u...'a . . arn.aao ae f/..vt'v 1..[I"Xa rn a , n (Ju y¡. ~lU!- .Uca  .. l...dYl-l!./ 
..' I .( 
odca/¿nt- vZbJalo/Vz- de.l'pae/ de. 1~ (.'"Y¡'C¡j OCoMIJ(ld~ ¿l. 11..{!flJy2LJ de gle-rr.· 
., r ó O ) , 
I ,~,  .. , J " I ,._-/fe- ~/(o't.  'r  Jt-,-;¡{1n' ~ =~ r.>"C7L ·1 /(1 Wr':lY':'~l... a¡ utrrJ'lI~O  VI' Ll.n.orM,{aJ1.P)vo~UJ  
a 6'el~;//a  ¿ionde.¡J.'/; lÍu úJx.¿e el}7 e!a~  Je '11~J~Kd)A-1J~Uj 

 
O"y ca:~ Un tf¿¿;,nc::. '~M", C¡U(l/~ $1 Jler3ltj{ciJ~.<..g~; 

 
Ot-U!') dLcen 7ue cdnoLa. fu-ja oe (}(.~ho lle¡1 a lCL-1Uo. 1 ho,.f.na. .... 
('·:u'a.do J'ciXUCwrn-P.nte., e rJt.x~ .r.uA'/uF, 1ffl CaA.~!etw  d~  A~1aJ'r 

 
!La.;-na,do (?:totl'tlo._Cma.l{'./e.uceI,'jeu;.k ~ 4g.JYd~'tJl.1'1-;r~·  · 

 
dZ4-'o C.d77 laoocce ~l7,¡'~  "l/!JJa!aJ{.z. C~  d'C'.P-lo-}{o1l...:-J,(2.{ (41"! {2dYl¡"~ 

 
.c./ ' ' " 4" 
J"('J (~.. ü-~:n vW l.e.n-t-arrz ente ~  el ,eri. 0eml!a.. )a 7P..a/~.)/  de1b-l "'.l.F, 
bn- J~..abe,r.t"e bt-ll'~,"trJ Co~o ha- C¿}'J?"U) ne/lf ' 1')1. . t?~¡Jo-yyr..z e.'YJ.Co~tn::n )
..(.¡ .¡_? J- 5-' • o 
dO;-Jek ~bad(?~~ j.,7.a-ti~:¡bJ en de/erUCl de&2.-f de.C(¡,,..ut-o ~laiio
 
dt? 7/G, C6ln-U de.?'1~  c.r~~f::o  el v1:l/7J__jlUUt: e. X.káno,é'JY1./¿( CZO,nA:'ca. c$./ 
/d. ., -1 , 1\T . f 1 . • • •L a Lt-uaaa al!·J•.-'j.. e .rca 7"U a 'fu e TlPP/<> uV[(pnU .,uV.l·o ~  --1 ) 
Ct.;I:J-7W (o ~p.-.~h  &.·n'"1  !(.llp¡e,cl~r'7  ·~talu.a.r'1'filt-al;.u  ,,/  c/c..-dál./jtfi" 
Ctu'tl .l"u.b.rúMn, t~ la t*l.~,¡';Jcú)rv'"d/l..{.(?~n.cúr  de.la dúJa;? dt'Aniri?.o 
. " ~' 
'Juera-,en C¿J7101'e):/t/J..,t o/'d./' ~~:K..i...'7-f.en ~e n a e./!'e..A,,~bto, ob.rcjtAh:¡' 
_ ! Pt:' ,ff A /:J. f IJ" . /J ",f...r ,_ 
e¡,.. .! . Uri.b.o, La~Ju·rn.,  qae. a/f ...... /t.. n,.uJ, ('Lf?71.O ./-c1)?'I.J>,c9/'U.O f,/l "L~(f"¿?  r:I 
(' JI"" ..j' 
V!')?l C'CJJ7., 'YkJ rlClL01- 717 ert-r..L.OYl ·de e!-7 r20 a LX1. bf-L.ye-.,I'n !v;:J.1€ ~?5I:r"t<'< 
a- .:Ó!t  '~  )  aJl,L.;? "'" (O;:()6rÚ¡u:a.N é?/ca.-'JU~)fd7 a¡udltr¡ "tú! m.foJ ', r ' -
o .1 ' • # -' I . 1 _1 .L(id.:.J q ttt ~/!'e  v'l ut.<n' t?.I'~vr..o>  acaU..-c:r. ae¡t-ave.r. .í¿a-o cz-rz;l('./at?/r.;L. , 
~ " • _f , . ,J_de r í 
en. e l vn-;peJU_O ae u~'¿x-o:n-,J"i?S'Oh::J  ernf"xLléÍcrTl~~J1.¡anAdae/ . ~(.( :

 
kb t!¿r'O/Y"7"f/ltnio e./'~xM..n--o.l'tL Jlúrtn...ú~ ~~xa71do ¡;'7,-"t/fa--yw 
ueV/'Ui2 'Y c¿..n'~..<7  afi;,.n dl"f'pu<E?.I'. 0ta1 ve./?- vf!.{?UTl· ,f(~J'l-to"'l...,-nJA=  
~ ( , y-C~;r!J h J j ' , t ·· ic7tÍ 
,"[ t7Y a..oeY,/JeJU.'eid..a ej'2.. ..a.¡ vn¡(..'a./'~77-C""'7'jae j'lL~LI'~T1'  
LJ--t:~of"  m/uz';;.J3a¡ ve'Z~.r')eYL  · I'./ra vfnda.ku.t"a· f'JU.~it:Ll--m~,.,t-e = 7 
( ...~.1 Cf(á.,l h),¡ Jioa eh  ...-~  t  ,ji~¡'~.Jl'?ZJ... (,11;?'."lú~'f<)  f b. C.3. /3¿UUó, / rc.2<l, 
(-1) l-/nJ,x.>.r. f./fÜ~J:.oJt'.f  ./. 4~ .  A:?Z!p...-olaú. Jltj¡..,.", C.7<;. p. ol f2 : .....'>", (~/<.-h /.:r7'o 'f,~1<:

 
(tOd<;> 0371') Z'" . . / .. J: . 7( . . , .J/ .
-f .¿J ."'..... ~~ut.d<í?,;Ipru'a ....tJ,'(Ael /<·n"~4i7 ·nn~ 6 .W'\-Lh'l!(,"u ,, ~,'.J¡7 ¡'1~" ( t;!,·~·~ · 
,'1~..zq~, éjdo>->a j1(J-r":"a., ')IPtln' 7-l..:;'J..~~~  ' 71-:f:( ,Y'~:f.7"'o~<n-> ""!n'~,  <:-<.v>71 .AUh~· ­
;/e-;> ~  bol't"I!'Q ~/(.., l!U"m Seu.F'uQ~e  9at"~n  é;t.q ?:.z.ra.. r:' ('O~.JL'W''t..  J.i';Q.. (.~ ;;- . j" . '~  ?.J 
C CU~4 f'Ct-é' ~""'T '. 
8xyen./d'1 tla ntrJ de aQtU¿ reX-WO.x-bo e"""",1 s. • ,. 
.¡ , , tjJeax-a¿;U,r) rn.¿UjZncJ 
Y,fu·172 oxo./'Q;T. úeÁan vz'.rto a~tvn:r lo.radtu eLe lad;uilo-r 
en~a,t'.~¡ ~.n--vO de VZlm, o772(Zfen-Juak)y~~  
Con. m~Á.o  Q/xt:i¡1¿'d.o. T::z.~t't?n,íe han-.rac.a.d.2 La¡t..Ja-1)&_ 
t 1 J' J 
. -a~ua.r)y  ¡-zt!Jx.J'n<J.rcu cotuna.r~tA!;7un.a.r de/tI./"la:.jJLdo.-t ¡ueJU1l'L-
t:x.c:vn,,¿a.¿;adcu a Anrej'ue.K-Cl--,yeJ"t';n-- colocada.r en-la:..juzted 
del v"Ixco¡ o.Lté'xta.? yue !!a)'nana!e~ 2'u¡a.~.I'~ &~eb(2/t-ro
rr": delJue %h ha7uedado lajaJna ab-/u.:Jx,a~e.-~ 
fue de./r.z.¿¿ido en taVe..Yue:OXGif") 7uR huU'o\ en-é'/Lat A~a-
J ""- . • ¿!.t?e..,
-CL8)fdY (-U;T an.o.rCJ¿S"6'7..}e!o ~!7Z  ~h:v,/'"tL-anaK.{)e:nrre  . .,-~a:0 k VÚ?t!do "'/.(7/ Roma riar C!<JJ?'UJ de"..pUR" .-:k·ze~. 
v"/ ) /t1 1-<.aL ~?7z.<J, a!u1UR e..... .3e d-';"'C-(..(~ ie a2~ a Nerca: 
-/"u a,ya: O/XO<1/,)U-e b~  CoY7l-fxe/zendi.do/ e n 20 jU-J!- '/lffIlwy 
t€X7YLt·n"o.,r ele ~O- (!m¿)a2de"Ante'lue'ra~  
~,. T.~,_ , , J~ '-. J XVIII. R"(7[{O" ';~  :'  ["  S(  /;  nJ~1J;/:'::'UP./Y  77l.f'nn·oy¡ d";'f'//,,/2~"{'!J1f.Yu.--- . . '/-')Ul-C:, : ":'Gt"~(/J 
( Ó!r;J':uiJH¿()at''JitJ!( ?! /Jato y ele 1...71-'lHeahn~q  1.le-.An!(~?l,.u~~({  ,JC':'ui'(,(' ~(1",~.')  la~  .i"Úa ~~_  
V( J ~/l,..,Au.{2.I '!e_~'l' l l ! Ú~ta  ('':'7n, d é. la ~ ; f.. ,.t.. ,~ ~.L : f..-/  YI &l'.ij( '  x t't L~1  .:I~ e/t 
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, .L1 .r ... .' ~ll  ¿ , ~ , r , ! '"t 1 
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de 0n:t véz J"O, eU<2adp~dI? er.raiir.x.....Olinal"' t5!ni~ /e~ct _-
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lnan-cW;n eÚ Né.fca:ru"a. nc pxueba. ú ac:le.rtu.u:,.do-I" .bO.l ta.j(J# (;·., , 
jue.re. Co.U-úJ a~ C O )-lU,. < lU.bL, -P;:7u~ t-:n.[{'em¡O :7ei?C")/,UlTU7J hac/:r. 
en-la é1J;ba¡;a ftLe!/-p.,- vn.i.ciu-..r,7$U.§~ , o úubcrx¿ú-z c.:Lak a un./} 
fXÁ.'n.-o/a¿, yu-<: h .acLCL eah ~La ,. erJ..tp!- e1/o-;-J Ct7TTvrt'mie;n.a'o/c &~  
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pxin c~pa1n1-enu  eJ1 k¡a,r.f.." CI2~YW¡  ae!vKaff/entiempo riele; 
e'?7.pt?xadoxe.r uf[axC'A::) .Aux.l'.ko d;nt;v.ru.n.o 1k.c.~ ~.uJaii:o
.f , 
de f CA; o 0n-f7~xa.ndo óey..?,LCr" lo./" añin I '}b, C'-d)"l.j~t:u4O'?'J-
_doto d¿.;j1fle "ehZlJn~er  e./tu~  S~J¡¿a.  c!ex~ada.  j:d7 /tn cAtoxm, 
1apeJe:¡Xo .¿fe¿- de.rr.uada 7 ~-a1'nO  le ll./.XJ!U.ra la k¡tda'1 oe. 
e?hlu"e/Z'a GayoVaLLio Ma'Xurn.¿a..""o.OtdYgtlGO .?!~ 
de.~ baCd-/, -el 7ua¿, cam-CJ e.l'"t:':u<"e ~<:~ :ltox,o.i $)d V /.UII :' 
de ~  véz Jc;-00 (?~adp,rde &~aña...oO¡Vn.~1neY¡j -.e  .re;V:Q...
dl!,/'~C(. en !a. e;n./"zadA- u!u?na..d¿!c-¡ vf[ax-o.!"e'Yl-RLrerada · 
dlt! R~/2o~  J)1Lll..<:Jd~J();fue.l'c,{J77l..<:7alÜ:t-?77a.lla.r~~,no  
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~! a.bx-icaJl-On--r~~'-~/1-Q...s IiJcJb t ac,'-o 'n-eaf" ca"/77') ?v::>7n-b')t4../ ~Yi:l_.  ~  I ~ ~ ~ 
_b'1<h' te/úJ/cC(y>-,.5'~ roJo. etle,-}Ñ""¿~ro-.,.rdele;, 
vrCox--<J;s. Peto en e.rt¿ )"Lum.-eJ(,O no d¿be con.t~J"e.  la-an.1:L 
O ,ui.rJirn aA1~teQue ra- /JdX-q--t.ú2. . e:;gt:rten 7'n-O'n- ú rn.en-t:-t7or¡
-1 ~ 'J J' 
! ! 1 1. 
'V'O--b-u;na.an.. xaaon.e.r eh·cC2c.e.r Clue b;u1.etJa,n I'Ue,,;oqf.éJn-
'/  I ',¡.t ,
.-::'i.a.. an.t"N" de la. é!n2"'Jt..Ua.- de- €.!"tH:z.-f ~nre¡ J a.c~ab.., 
en...::: 
en 6t"7J>aeto del. ]uí ~l?od~,¡ovLttnw d e!e,idk 
!-a» ~{in a./', J«e aS-t.J.hJt.'.rte:yv.e..n ella; e.7'1-canU-
_nada.;- ciú2 ~:Gx.ra¿&za .son·vna- ¿;V;G~.f~a.hlz  bpA.e~  
JI - . ' -J. ,f
_J_. / 1 ~ e..rUln epOt..rten~e e.l'"re t~oZop a --ru-f!../ Jue e~er-­
¿~ VKoxo./" o,po.ree,zlo. e.~9f.a-;v  c~~to  de faf~~al 
In Vna..),¡a.~uit:e(!;t:uz.a.d~vW/'  C:-X¿¿>~,  tÍ{¿ d<.uc.o.orJ»< 
:IXan dc:!/;l:. a...:> lon.;rituJ7r;-cje 7n-a..r c.Vtcü yv t:a. V-c~, CA::JrnP 
ta. rrvb 'b'é'n eL v.r0 _de e¿La-..f",j t7Y a;¡.«.elta« -tú'rrop0..r , C!,QmIJ 
ah--té'./" teJ'U'J'YUJv'" xe!te;XJado ccxlijt:carz 'YJ¡O' .re.rr ob'J-Cl-k 
- -:¡ ,:¡ 
Ltt-.r t../"UO,ZOS. <.Ardt?:rna..,-.7ue e.l" CO.;:..rt:t1'l~Jue, é'.I"t-d--.r,e-n-tv~ 
tt'eJ'Yif(T;T ha.~ p¿;t~¿vez..ado ~-no;-ante.r deldxr e ne~ 
_..5au.o !Ja;=.a. Lo.. ~n.:rt""%-u..(!~..wn.. de m¿'Y!-a..-8.
L a- 9 i.aru:terza fox.?'n a cW 'YL ~ cJ.¿¡. b o.rtc¿Q;n ¿e-.-' ~ :-' 1' "Ji t 
rrvu t.a.Lla:» de e.,J't-a C~da()., JU1 w~~es"1C::z.rvi21LJ)óOm_' 
j~bo..ñ- e./tu m¿.rYn-iJ.l:z.l-~.uQla.,  o ~ll~~o  d.e la. f~­
J~;¡a-!  t:0;Lz.e d~J"u  Z)l::t..a!b:4a., rto~b1.A-da. -rOvtJL- OÚM- , 
.t,¿¿lo de! ne.tm aue e.r berz-ra40'J'l-4- -o & ~CL"> e.r" 
:JI ..t ~ ) 
-q1.M,'na.s-, ry cruP. ~iene Su- buext:a.. s~¿x.e  ÚJ a-'U:o del 'J?UA-
.f {' ¡ ' J 
-~;) j eh....íU J:,ednt:-o ha1" vz1..nenda.. <!.-O 'Y). !UJI;.é!-')'W.'" <Y-j-0/~)'7._.  
_Tn... 7 P¿Q/Z a de aJ¿-nv a.é3) 7" !as de"n'1 a~  t-o x ~/-, e</'n ot;urr 
1Je.ít·~-i.-o"l'  de e~.j-¡UoJ'/  cw.~"¡~fWJ:~~41ri~filfj!  , h . ' 
.~~~~H~'M~r~J~¡$~W:Ji?:fjf#~í1iJJ;IJ 
~~~~  Sonob~CW',  tj-ue ;n..~da.  t ·'ZeneJ-'L de60.ns~  
.txur:e<4n- ~a-b~1°-.  
o E t t~a}C" O t:"eueno de e/MI:a¿b~o'I°J a éaI-
-t:-tiLa es saw o,...í!J¿7;K.O C<7 ........... /). ~ el7'~l'UJ'C::t.bJtern... ) ~ ~ ;~~	
 
/ 
J'}1¡a..r jJCTf' !o ~./'ihLJ, la e!igt-"e/UJ'Yl- eJ'1- eieJ'nr de ;Qom~­
_/).,0.1, J"~un.- e.l" de dil6Ux0-n'.., 1;Jax-a fu..ndaIY en e/de n"de.... 
_YtJ tOo a7U"'fua CiWa'J deAY1-t'-ka=, s<iJWier>od.,/c-
-, -.- ? 4 b "1de J"U a.-:¡ex-eaa.., f~  ~cvY  f1-echo e.í~e  -I1Á-ei:JI<J.J}'d'Y' 
lo vent%/o deL .sa-w J v:n~ G:t¿2O-CJ f~t¿?~.-<:>  j~e'd;o=­
"¡ ' " /) 
3/1-
.... 
Ca.r: lJrl e0O¡n<-9 'YLtxbíe •¡;.TwrYVanc.r se acamo da.b~,  
J ~ ,( . \ bi /f ' 
ato» tez xenos, e'h.-Ía- joxrn.-o.cwrt- de...rJA"P-uh O/_(/T.r~ ~ 
'obxa/XOn e)'Ll.a~ndcLdoYLdeT2ornCL;fu.e.re"'~/VLJ  
bf,'en Jab¿da-, r¡~e  err a. c.a¡ica 2del VrL-u-ndo fue fa-
,b:u-'.cada.. ~O¿~ :S-¡ete. ~n-te,f~ o"ca¡~ LCU C!-CUlCU) 
ryed¿/zCio.r ¿as !-olda..r ~ é!!W.í.1Jl.LI w .rrt-bpúf. ~€~ • 
.;- .f "'.(' ) . • 
. ,1 . oa!elbJ.de c¡ue el ?OlfZ'e~nt' de la é?:;t2ñ «,en &~ t-tem-f  
TJ ~ l. 1 /1 V '$ P ,4P,.,b!n -VO~1-1. o /Yl.-aY40.> aepé?YlCúo. ae.•¿OJ ¡-;u¿,t·o;u? J:t:u.¡ ~  , I J' 
,.¡' J' . (J . . de la..r cu.iL) r;k.2J ~-1 e ;u)/YLrek..íj e.J~.,  r{!a.r ..(ua x:.n·z'6'U)'YJ,e.r ., 
-n ¡ .. 1 d, o.j.,~2e..-¡  aue '!XCL. 
·rUJ¡n.a.no.r be)C,O rX).I' t.;;"Cz q ¿,u. rec.t-tn'"., ry ¡ - ~  f 
.,j ' ,( . -1" . f' './' . 
? I 1 "1 J _1- '7 blo r{ d.esu.r to?d(,~CO-O-O.,.  
-/:J a¡"aba?'l. ca:r o Ó xa s ae UJ ..(t ae v:~ l' f J • II 
. ' TI · . no:> e.y..L:e. $-VYVO é!r- r-
.ne..r7 ..>e~a?1, n.o )f-ornorw.r rr:": .~ 
_ . 1 ~ __1 . 1:' ··tb d7C-0?7 '.Ú S;>1.-U e.nce e-';17e,_n~Jt.~.J"/  "t:": 1U/!..,6'~c,¿€-t:n.ie~"lf  ~  
_~{.~a/-'l.-2as /abZ,lCa.:3 ca»« aXIXeplo al ~e.¿z  ¿a;y~  
r ~. 
"¡udf!,c!t;·u XCL- 9u e Se v./"aba eyvton(!.8f en la.. ev-faYi-o.. 7J 
n<-elJJ Ó 'Yhe'ha.r p{!/J¿,h?aa-rn.e'Yt-te o x.a:e..:t-ic~ dQ... a . es xo: ( . " J J ,¡ 
joxoWn de/a. mar 07n~Yha¿iJ;2a-a:; 1e~'1­
de./l"Z-e/?a... de 20/ U1u1f~er) o '7JVxeCLO:rerde!a...8 obx.a...J. 
1Je20que Se deduc.¿ euMe.~42?'n  e:n.t·~  qu.e e! A~tcUY  I 
, . I '¡ . ~  ~­
cÁa..r !a..s o6xa...,,- de ~  :/-~·¡'¿'Ca..~nev  ek l~  1-')au?a.....ó 
b . I j' • J 
.7 ./- 'X-e.l'it:k<:J.r ele La e1aii CA- fCJ'P O'lJ~ n, o d~c.Jl-e1O ck7Zo, 
.m a no.s', n.o (JVX..f)U"",e. nRCb:~"Ja.'J  de e.,rt"a'X. eCX1~.u:t:ada..P .5~;k ~ ~

 
-f_¿<'"h- wdo el fV7n-':>:'t., d6!a CPiJude..Cl:uJt..Q... v.la.da.. ~  eU~{

 L'YVLc()~ Pt?)l.saek Su.. Vn.t~'Ylto ~l-P:v}--lt:;o.  C:t.b~rc.z..  .t ;'"
/" I ., , , ., 
..... on UJOu e. v btv'na.rn-ente eoopO'Y"l-c. eJ'2. a.b<Jl')to eZt2 '/eia7~

 
# f .r j ~ 

 
axaiN..'.oá..2 !.a...s de t-(ú to~é'o) ' ry CQ2tdl.<:Jo'" deAnt"cquera.... {j ,~  .r ' 
;" . } . 
Ld"n-t,L·ene etv-ab&Y P<7Yq~  n.o ·f'.rr tzn ~haza...(i¿:J3  t~
'Jo' ~. • ('7 
;te ~¿n  cLos, Ca 'YY'.-CJ. La oS' de 0Ca.J~¿J,1 ot;u:J./ -J~¿ e bkJ.> •1 a.m. 
Gan.ct'.M !.al0 ca- ./üeP'Za.. de e..rtzl. 'rf!:/!e?o~n.-~ el' f;uz...ti.ro n-olPlY, 
9/..L.-e.taJada..r t-""daS fa..;3 ~U.f'n-~ (J~Z¿ nA'n?'"l"a. '>1-:) J'~1  ~cr;f:­
~!  13Sob.ze el donu;nto a/.e ¿~ f!'t¿c~~.o uthdft2u('la~1e.íland.o 
1~ eaa balo !a do m un.a.ccor». f'qtú:~,en.l'cúl',te se'm ant<w~ 
r: S~ a~,  ~ue  cox-xi~UJn~de.rde  elaño (;asen-Cjt-Le0..) 
CÚ/bo~év-O .de e¿1.a.. ak.... J¿om,~nql etRerfbcÚJ Suinrh¡¡~, 
~ ~ 4 ~ 
hasta ta',enz){,ac:Io.-~  &uKñ:Ll13 acaecco ak k'nc'.rdediek
• , oÍ' 
tieJ'n.l0' fJúe .eIRey 1t'a-iz:a~ .benult:.~ dtzk ~b  e?O¡JW 
n~elecr.eft, f(l;lf2 J:e tva'a.r tu e~·ck6¡ai>a- dJaf iP: 
? jo .l. I I I .! • ., t<.en dola2 
:::::. t..a.r 'X¿1?i~acwYU'.s~  ~a:yu:%-ota.J'¡O~t{~~;U¿.,"'Yae.rJ'lIO  ')
'1 4 ." IJ~ 
r]ue..··\ÍU¡' V"a./aJLo-; a!ec¡«.(¿n¿'{ miria ¡recekJ,íq... Le171Ú~J'1do~  
~¿eZantam"t'ento'l B/tuq¡e.í~n- .s~~'ek!7p.sin t:l!..ne;t cíor>de Á..q,. 
.ces:e /úe:ae..l".,· tOque lae eYGe~adLJ en roda..r fa.r (3p¿~  
J .f . ~ 
ae; Remo, a e.o~n  de e"dQ~,  vtCe~da,kfl:jz;,~  
.ledo .J"'e¡un el1'3Ú'ca-",úrue..~ o co-nW i~nred;;'$~-"" 
7Ja.. Toledo ~n eyc/!Jt"d:Z4o. taJqt"U o cIJ..robedeae;r..o:Y'l/ 
1 )'} .í"') l'  
eL mana!a-to del 7/.oArf'ak oe¿!a~ de;oo t:bxr..l'''IPdx.~

 
. -r ~¡  , '.1' 
.>atilecho)"Ya.ref"'uu/o de ¿'j,a.r{?iudade,r:~  1'N'r 
-eUt7~jl~LU:a....:Jy;u;~naben 7r¿i k¡~zt-Rodaro? vob 
. ln-e;wn a/o#,;-Izea.;L,!e~ 1Z,.¿b/'N, !eba,n revn<Í<J :m-<='" e 
.t~a.í' t:o~e.r")r Ca./-H¿iLJ.( ~ e;:nftaa-I:C..u ¡,~ Jn irn?'Met.~¡­
al J>iarx...4\ '7uedanci:J C-CJYL e//¡JJ' i!.&fi¿CúJ.r cra..res~do.r. 
A ,poco ¿e.r¿e .s-uce.ro en%U]' k &.bana. ene/da, 
. ' , t .f  
~?nLYUo  ae úJ7 vICo}60v)'rencon.-~zax.()~e,/ztr,r Q../'e<;Ull.aOa( 
., r;) , ~

 
ú;r¿ ~  ut.d.'ade.r  Con nue l~~, cV1n:rcv.>a..9 ~¿hc.a4~'I/l.QJ'g /1 .r.; .. ''''-''. 
a.f de..-Vtnt'~u¿x.a, de/de &-'t"e. tie:m-fo!J ha.r~er elde.. 
,su ~n'l.  /w'.t-t:a.-?  rw !UI!Jl,O?'1- ~p(Jp~n~  nieo~;  ~  ~  ~ ~ ~  
!~  fo'JU:O no ;yaxe;:n e-r-¡fIa¿ :w¡a¡u7J', oumúndo... 
el,¿ nae-e:z;z. o6:xa..: ;~/UJ ¿as ~ O~U)..r pae6!..o.J' deto w= 
:/;ezWz. de !a 8-)=;-á,co~k.,.de0l:adu.d"rr.=r ca-<-; 
cia-de~ 7 t C'b';h //O",", tju¿z re- exah de a~"diano'// r = 
-, 
Can' Vn eOO¡'1n-rxUe .k Romano . Se acorno !-ab~  
aZof texxerio,r; en .ie:Jox-;r.o.wn- de.rJ<·rJeb10/, v1-/ ¿ " 
1 , r¡; _J _. • ,-n ¡ 
' Ob Xaxd n eiLLav'un-~t:.(.<Jn.- ae.rr..om..a:...~ f  u.é?.re.r~.FCit-J  
bien Jabida.., que e"rta ~a¡á-cil  del v<rL-u.-~  fue f a-
¿ • 
,b:u ..''Ca..d4- ~ob~  j;e.t e. ~n-teJ",  o"c.af~ 2CLf CCUlCU, 
ryed¿-!zeuv ¿a s !-alda.r ¿ e/h.;; rv'Jw w-77l--b~.  ~em.  
'" -r '.f ,f . 
de ~t-te el?oznex.-nLJ de la e..r./tl-ña.,¿n ~l  i'iem-fo  d.e.hJ 
JJ 1 1. 1/ ,1 "iD g 1) ,4P", ~ ,yOtzdl
.; 1.O rrca: n,o..> ae/Jt?(2 ca.a: ae./-t7.f ¡;u,.t·o ;t.:?AC J :.t):.R..¡ ------ . ,.r 
~k ¿ (! . . de /L2.r CW2JMe1 exam.
..zé¡ "Vj e .ít;;('n'., rf a tÍ :z-ua X- n 2 CUJ n-e.t · ~  
~ .(' 1 ;/. O ¡'ú,¿;.2e.( q'u¿ rxo: 
fW¡n.a:no.r., ,beX<¡J io« t.;;/t.-'xjt.Ut"ect-tn'.,.'1 I '/ ., 
1) 1 .1 J .1. '1 J 7~  de.HLJ fo  ")d¡  I-~co..  c.w  ... 
-,,(JCLI'aban ca:r oox a« oe co-rf ·uebW ..r..,1 .f , .; 
-,¡ . TI . ~e  S~&W-r  ~n  e..r, se~.,úzn? -n.o )f-Orncl}'lJJ/ p~.r¿<I"ap?  ~  J 
_. ¿ - .....J _. .l . ··t UTT ~".rit?  ca'eo-ice e -';X7e 
.71.0 ~..r;>  s~u'J"..1t-U.6'~  e:-te't{Yj~e;rU-"1i  ~  -
~~a'h- 2tU¡ab~  (XJn a.itx eglo al ~e.¿z¿aIYe--
. e¡u.ite~t·ux  a.. a cce Se v.raJa en-UJ  ~61"  en-la. e;pe:t-Y2.o... .
.r JI .; 7 
J"'r¡,áJ, d 7ne'J"l.o,r p {V)t../-e eta nie -n.t-e lJx..a~~.:t:·ic.ada..- a bX'O.... (" .¡ ~ ) .¡
.r">": d,,- Ia. rndr O-rn~,..  J,a6i/¿dao~ ~e~,1  
de..r¿-UV?a.- de,!.o,rú1~~lzeer) o 7JVxea o;rJZ.r de !a..3 ob:x-;;. 
:1Je/oque ~e  dea!u.ce éuLJe~a  ?-n e' hi;<2. q ue. el.V!:7::UY~ 
/ . J '1 
cÁa.r laR o6~  de ¿a..s /-~~·l-ica.cJA n e J' del~ 12~ 
p. ,1 -'1' • " 7" ","x.e.l'ú::ka.f ele ía e..r¡Cl-ñ a- t oP m:41!Z 1'1- , o d~c.)t.ero cú..1l.c. 
.manoS', no ()t/'X..fLA 1e ??-RC¿()l.'daJ d e e.rra 'X- eO'J.e~-U1:a..~ , .5l!; 
-f ...U 'h todo el.. f~ ''Yn-~x- de-!a. OvtJ- l.ure.CCU¡¿c;x. v.ra.da. ~  etL~{  
Lnn.pow f'l';x.r«de oS¿< i/n-t... ,..,.'o ~í?..1Úw .C:.b....""" 
,., JI' • 1
<.... cn UJ q u e. v ¿. t:"u na·'Y)?-enre eoo,ptrn C. eJ7. ab-or¡fO d~'/e"¡a;o~ 
f f .r ./ ~  
a ,x.o.l)('ff-a..:J La...s CÚ? ! a.& tO)::/./l.-es,1casúÜ<:J.r. ~An. Lcq u~ra., 
• J I ~.J{ ·e  ne  Clvab ed ft7YCf Ut:!.. no ·e.rr tZn ~/Y:Z.  ' z~s ~Cd]').-­
,,,{ - i 'T , 
U?7tL¿nd.os 
, 
Corn-o l a o.> a"e 4aJ;aJ~ 
I 
,¡ 
. 
o t;u;./ f'u-e b/a.> .. ara... 
Gcn.c ¿e.t1 La.l0 e O- fuexaa. d e e.r tz:l .:efJe.?o~~., e,I ;ul.f¡.l'O nofJ;;JIY, 
Q.u-e fJa ./a.a!a ". f;-~Ja.S ~ . ()a(' ~ ,.... ~d  e  "" "~ lL~,a.'n..o J' ".f" s;,~  c:Y;f~ 
.1' ." .  ~  r-""~  "..... ) J 
¡ I n 
Sob.ze el ¿minw 4e La, Jv~t¿c~:>.outr2d,aZa (:W..~1edan.do 
ry~ e.rta balo !a ¿m.inaá.orv.roúca.,~eJt !;'J[{e  ~~e·.marrfv~ 
.J ~ , " { .
r" S~  a~,  r¡u.e CO~xiR ;wn ~., cf:e.rde el aiWezse  YV'1t-l-e~)  
dtvpo.,e"ro .de e/J.a- 0.1,.... J¿o/,m?2.na: dRer-%do Sui.ndU~  
¿~.  ~  ¿ 
f.t. a-.sta fa,<BnlJuZ/:to.-de b u1loJ:N, acaeao akj-t"n.e.rde¿¿cIta 
ti~m.l0' s-. elRe, Jf!ai7'(L'ibenu/L~,t:ktp~d<n  f2,o~  
~de  ~,ut:D pax:z Que t;oda.l //Y ,. C3itL2txek.rde61:Ja.Pa.. aJ;a.ttUt!n-
J ' / ~ ,; /o ./. , W ' ,{ , uent:i1w1 
.ua» 'Xtr'tt:aCJ,#:JYUV .., omaota-r baz ttex)(A:..,1 ae.-r¡"l.d . .,
., "" , J ~  . r
., .. . . 
MUe.: .ra« 7/a/aJ¿I).¡; de.c¡.aiene.r v/via recd9/q... l eJ?'Jic)"Jdo V7V 
-.leba.ntam-¿'elnto rutuvie.rttn- su/eM:r",.sin ~Yle~  etor>de luz. 
,,. ?\,OOI" ' '¡-'./ '" ... 
.ces-e¡Iue:a-f'~  :' tOEue~!ae  eooeetdado en roda..r la.J"61¿~  
deLRe,nw., a eooceoccor» de ~do~: v}Ce~da.,kfi-/Jz;,~ 
~ ¿ . l}o 
,/,¿do .r"lzo, tU' /3!ica~úru,,-~ o C<7?'Y'O iieT'-'e .-;!~:,",,;" 
zna: ,ToLedo) ¡;'h :'fc.dJ~CL'"I La.l'r¡tU o tb.robetka,zJL-O'Yt/ 
el ma~  del 7).oArkak oe¿lo./' de)(Jo t:6iP..r... 1JdX viuth' 
. ~  ~J  ' >,¡-
.>attfecha¡ja.rer-x.ado de ¿;"j,a.r~dade.r:f':%O-'  
-ezw.JPirUia.. 'Y :xe~nab  en ~u  l~-I1cwJ)J:tRodzi¡;o,  vob 
:1./ • ' ~  " - '"§' 
,U7-ezon a. ;{,,d"l;fu .z..re ~  .t.eb!n-, feba;"ccvndo ;m.~a. =­
J I ' ~  t~a.¡'  "I 1:0':e..r., '[ Ccz.rti'¿!.o.r .. e'J'l-j>CU$t"t:ulOP ¡~  i?rz.'11'U!<:iLCúzr,r 
alv~...''quea!an.do C-<:J7L e/!¿¡J" cefU40,¡ / y a "eRtukaa!o.r ../ '? <'~  Apoco do e.t"le ¡S-u c e .ro en¿;Lo1 k &/Jana. enetda1 
" . "".I !. .¡-~  ?nl Yuo ae!A17 vJCo;uJt5",rencon,.t;ux)X)'n e.rz.?7 a./'e<Ju J.'aOa¡ 
, ' ~

 
/.q¿ eU,tclade.r can n~eV&?  -s, yzn:.rtv.r~ .;~~,hCa c~J1~.r. 
.-C.r de.. vfntejuex.a, ¿"Je e.rte tiemp o, ha.r=- el-..· 
6tL ~nqw'.rr;CL rw IU~}loO?1--e~~n~  ;ni<x~';  
j/ ".r -' ! ~~ .!tn. c..oJ~ ?'ú) aJ:axe~en  e-nx,efla.¿ ~a~.r, o u1'ntencio~
" l' \  • .P' ~  CÚ nu~  ob7-a..: .¡-"t!'/U} !a.s ¿ o~x.o.r  pueb/.o.J" d elo w= 
,t:exioz.. de la. erJxtJ?'-'-a-... co~ kv deviadJ:.iéJ ...¡-orm ...r c.;.-<..;/ / 'r cf.ade~., tG.ín"/!l?.r, 1u~  r ex..are ck. Ch7-l ~ticzno ./J r~ 
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-¡.; '/ ;o 
d¿ aii- s: atan t:e~3  0JUl?- obedec~do r"GV-O/? y 
hcu..nenafo ad&!a.72tack ~ho scc ca7JÍ'-¿'íU7~ fo1ti:vndDle¡
-r 
?dia.,) y rso t"fZnU?ndo ca7WCU:r;uÚ:!1Ztv ¿,¿ te.;ru;uz~-' C<) r;lu_~  
-St77) ra'7nBdzf!n¿ado,;~embeáa-:uJn 'éOn ¿laxo./' txl,,,.te~a e,Xl 
-p,l<e.a x .0. .Ojt¡;eoow~,'fimax§u=: de':r~ dcJ'a ~=;,. 
'./k.UJ volweneb LX. b1(8a ru:aIX- t(¿v s- fa. ¿jf.VTTl-;J larcoruo .' 
7 _ \ f , f F? -- TI . 1 ~· - , ? ,. a.t.enro.,r¡cu!~m¡arwnaf~a.:  1 e!1f- n -uo: a ; rfU?J"rn~.aoJ~' 
de alÚ"-sejue.rt?h aLa ~1!a.  de~ya;oa.>~u~Lez, 
fue rzo j>exJe.ui2n dcamzju?"J il-f,' e~e:a ·ment:cvx ..úvn-,~ 
COJa ~una,  elrnav: 16'ue daño. ~.u/'Co.re  tvdo] t!L:Ja.iJ.·~  
lt7J tffii2d7 C<Jn.¡~~~a.J  O/kHila de &ie?/eL que dir~~  
r • • , r 
C'-ónc.o !fYúa.r de'/c¿(3~a.::J deAnter-era-,r¡Jeh~ 
Bhlom./i.c~ ~ lJ,7-t:dÚ2~.r ¿de e¿arw c:kJ33o.) ~/n/~ C. _ 
ftd., 7~a7'/) e ~n. Covñere,'1 ufazdale.r:J U?L!u¡exadad<e.. 
&~  vf-lo}(...o~.  ~;'to, ryad~"!?.a'¿do . bo~/2tn c!e J.~~¿Le1 bJZP;);P~ ¡. ,1' ~ Il , .11 I ~ ) 
ernJ;'báM:Jn a Cbxd~ ~  a1;jn:jp.nte3:~znan.da/!O.l'VY'i'lnó'?1  
povxa qu¿ óupe~.re- el ?n.i¿ayuJ pdI' bo~a de ello.;. enJ2n._ 
1 ./ .¡ _ 
-dúlo el 0Uce.rO, ')r77UJ1ñdo $u Att:~Q.  de tarvt5'~!UJ_ 
_J" r¡ I 1/_ ,p_at~W, V'ZL-7U-~  C?n"..~/o  ck todo.r WJ .,.;.e1a.dLJ.r;JI JUIP.- le aóJm-
f cvf7o.bo/Yl-.,trf~xa..n¿..... del 17..e¡rn<J,c;ue se l7~ en ~~  
C~a2  a 20. de A¿u¿ dd.L~o.)en':J.uP. ~~  'YlVa-
ekv LS'.e ¡aJ'4..I'e a~poned ~xco aA~'1ue')7J. ·,p.:rY ó~ 
e 7no x ¿:v "Q.. de 0-nPOx::tO-n ~Ú::(..  a- ..5'¿¿1 'J7U,.U Conci.uC'~~ I ~ . 
~njaL./"ta. a. e¡edO ckt;u;n-u:)l.f~ CtJV'm-a.r O/,oxt:N-íUJáJ 
37. 
La$ 'J.erta~.r deLReey(l.lJ de...fzanado-.., 
En con,¡e7uenda dk (!.//C{. de.t¿íÍmi~Yl-~~el  
0¡la n te-,¡:..>«- eooacúv deC!o,l;dOV¡z ¿u·ne.r., da~f:cYJtek 
'J?'>e"j laxa el-filio de Ant:et:¡uera.Jblzn- en WT7'f'añla 
ck '{; v/-úeaa V.%p" &f/JCend,za- v1=ott1°~~,  
'lé. ~anck ~J20';0CbS~bÚ!O ~·J;.}¿yt-AA,LA)~O~  
~uo~ e~Le.rÚWftC.a,$.  S~qwa;nJe  liamb¿en- k 'i~d~tf 
&Mié';'/~n.~ak.l"  ddl2é'y)W,vtén~ ,se:ñalacb,j,~'  
.8¡In?O?1-e~zitJue d?~tbZYna~  c¿na!e de&b!a., ~feLkP0&~ 
_nttlue vtdc!a.n~ad(}  o!~  r:A~  Cl\)'};iJ /,f) J r. c~
.(' . ..Let,;,n... .,u. -:Léetxo ¡onu ae/ear:~......" 
de ~'1~ ~J?~,;t;~ vt4:ln~j.ue vilddaYl~a.ck deCcu¿· 
.Ita"> o.~;n ~~Ú'~ cA):p.La!ta-y¿o de .f:A.adala taaXA- 7 fJdp:> 
~;l.é!~ v«ap",¡~czL) VÚCuc,*:tPJ7a.m~z .d? (Jb,t.dtN7Z- cAlceÜ"Je ckltn 
.-?JOrvz:e{¿..r, élvdo.r tk i/I.udlaru; g>axd ~x.nan4'~ ~;rz~r¡e-i q~ .se; 
. -' b /"
_'/J.ñ de c49utW., Xa.~  ~~~~.La~,  eLZJo.~~J:zck.o s.zr>c~€$'­
ckl {?a'/~¿!lo  . Ja.r/mi.rm.c wnúLn .s~endoal\f+;.~e.  1.<rr ~e1'l .7' 
_t¿/¿,f Á,oJnbx..e.r cJ¿'/u CO.ra.... '\l.r~.)Ia-r  ¡;i?.ru·  .t.~~.rOn-r:z- Lt.Ad.L7'Yl·as 
'1' . . p 
de/N m¿nr/'l:.o7'1-c:uJ:;.., ..>eha¿¿cu..un en e..rra. Ca1'71r ~t-:/J ~cA!votf (~:­
_ :<$ 2 & ,r;"« ; rna r z. v!!:lu<:vz~! ,.,.,ar'deSedla..;, ~ ~dPk­
_man.-(V~xo J'nar a!e¿.:Y+nt"e., ufh7J.ra fizno~  cAd¿/..a')/lZZáio 
de eCt/Zo~La., 1l.arT't.·xo ~fUYZ  ~.r/.,dZman.-e5'el;:t;oyd~k- ~a.~_  
T;-,;,.¿, }¡d= de;'ua,.".a.n. C/fk;¿""" d"w ~/u,~a$,  'lI".tUL 
jan.. de¡1-w~z.a--;:>¿j.n~xna-ndc  de?-ui7ió?UW, cAtva~ devlzit!a.. 
ébm-a.u#O &1 :iian¡-e,nod'10 de~.nJa -~, e~vllo'')'Zjo 
de &calant-e, ~n-ot;uu  ~&ñ;5~e'¡.;Yfe:Z.l'orza~!~'1lr­
_k.de vI.l'a.1~''fueJ,a vr"o n ""nido a.Jue eld"J.flnR'. kn-: 
_Jn.a-re de eaua¿!¿.ur;t. ú8t'urz. Lo. ~/turnb~ de OJP "l tMfn¡ o. 
. J ~ ~!. ~,t'!  m.odo de La oaa2Jama. ,t.z..súzna-vczJG uJ.ra.., ~¿.l.12  H--¡O 
el "&:uo ala ~J?lia".rm  ~  la. ?;;e.=a &nP"'- Co7>lnZ };20r 
de lJut¡07VJr¡t..U--Za..Ja~a;ñ<, de ,"o,/o;.'tde1ateYl ha~me. : 
r rrt rr / ,1; , , . 
-Jn-OVa.. Zt1x1l.ua:L'O l.tZ.í.l"O t!TJ./'¿,¿ t.!¡!,U-tJa¿en- ~tJeX-éa.a:a..(/'f'la..... 
na e.l" Que '1.'l?,re h~"Yl)(it"..~·.?~  .  } /iC ' i.- 1?,/')oW 1auJ,¿icn a~'¡  t~eac.J.k-:/ . ¡ve. 1" / . ' 
_¿j JTn ir,,..,/:. ., ~.....  <J) -'/7 7 JI. r ) , '"j; 1,~ a-t V1:;w/ o;;1:. una -- ( ' /'''- t /l Li. l {'ro O;raa,-'Ú;¿~a.Ll·:nqaq  .<>/ {}t:J' p-l'-::í~lCl.a.  f.I</X 
-1 1.- - '.¡'. , -1 
11Om },;!,,- -a~.L. :r.-€na/" n acida e» ¿2.b,,5f;;;uaz,' ...."¿e. 1J e/o:-'Y· erv t~t:oone)'7'l<l.  
( -" -1 df/tLCL, ~o/a  c4'-~ica~ /;;'n~u¡L''w.,  ta1Uq¡1 pek~?/~en;.

 
.re Q)n ell4CoZ<J v!5~!dY~" .'J1I1' d~'; venl"~.. ~ hú;' fu~ntc

 
Ot.u:whaaaña.s de O,tanc!e f-O?l'Jb:a. 
' 'Elb~ '1t!~~eMae~"7"·~té<?Lnci.~;T  7'tU!Jeo.{{'~:O  . ,
. . / ....- ." ... . .') - " , /) . .. ~ 
• • J - - ?J . • 
_Ct t"V , eXQ ~  lone:uJ"'O->'  Yf./9x4TJa'e fa. mult-ú-ud ct..cC:;L/;r;t~.a-f.es-~  
:l uj'uaú de C:O~{ce«:JTl;  cayzz  raf;r.~a.a"o1'l- a2~Xi-"as-o'7"n>  
mcncha:6a 6~n  ~'ZJe:-aclo',~da1J~~  al¡:Z;>re'~  ml~C/w  CUm:R~.  
el(l;¡evl!/ SqJwl?nt'e da 2Aae vt¿:UI.co-ntimaanck el~L}.r~_JI' ~  , 
?na,rcha.." ryant'¿'oí ¿, enr,LCZ/ el? ¿!;~¡cmir;<J deA?Ue1kxa"  ikf~ 
v;'vvf2 .1? d. 7) . I ,0_ _ 1 _J t ~ ,.' '))7!¡; ...~  
" sÓ. ,L. exa¡ on. e../  ~  u'e..l'a.• COn C4.-~aaa  aeL-é> . .¡.'1.e;¡-u.~ep7~ __
'¿"7 texaexo ¿ t!!I'fl? Ylt:JJ7?6zc. q ,ü-e con-aha.-O. d';>'/'Q ·1~ Óem/J.-:z;A,'" 
. J~ 1 ~ 
OU~)Z  a/§ eSa uf!r(?~:  Sat.o a U c.úx;da.Id YnJantJc. ",,¿'.l?72LJJ?-. 
' .f '.r 
-taah ~JU ca.6alZo?f.m-w' la éf'eul.a.., /'d~ be.5;; Ct!'}n ~ kl?~~7Jdá.-
tS«-?nCl.: ,,'Y&'?e mirl7W dia t~l~! &e~df:cj -" Jl.i.ode!a-sZ~  
d.;-ta~l'  tze.s úgUfi.f' dR..Ia(!~~, ck~ ¿lefa al.sr~Ú7V.e ~ 
<JUCfue.(5'aba~ ,2~  de etic)W meJ". 
p~n~o.rt' eletxJexdb ekbnu J¿L4,e¿¿' Ve=<km" y 
ju.e /o-!nlad..o tQi70 el acamrrne7JtoJj/?! :Yn!a.nre a ,íen.n:.íu~ ~,: ­
1 " _J_ !. . ~ 1 , • f lrJ ,f!J " ' 
- ar....en- $ Na 1U7, aon-dé' n.01 e./'~e ó'dU.a..ao e1. (.On-v 'I.:--k...¡a dJt,e¡ ob/ey;.. 
-Va n ~e.t' ~ ~nck('"o aia.¡laiek aW~rJl{'  009J0<.O no 1x .c:zdcI 
., J • J71-/7 
alpu.íRnt-i5' ~ la. Caaz,tVamR.r CO/Uldda pd"7 e! JW1'n-b:;t.~.  d~  Je,lJ.lO ~. J" ~ 
cú! ..1tJ/ante. & ~ ele epé' mUma ¿á..,!,'/X o;z¿en-de$¿t·.AZte. '7-L~ 1 
{Xltl'Ó alObú¡x) ~ B/en~ a O~(X/7'V»a &5Í:~)(aa.,:Jaedo~n-ab.tX.­
1l a . Pitia. y-t5"túJ(JXrale z~, a&hde k .2fia VJ?a vj~~C¡uP-!m~.  
_J.l!7 /Ia~n ~~.tzh¿r4. ?1uet?í¿'J?de eSe l-'e b!~ Jtgxm/:b... a&.vWa~ 
d¿ la C:zbel2LL; le ~,CJ7a~a,U)J7 -f)1'0 :Jj~nan~e-z déZ?t'fÜJru!,/"l/¡,re--
~'Xúw  J71avn"de vtv/¿,¿;;ia.r, o!lvlltJa.UJ ¿,uY.r ¿}~rna./.Yl ,~. :Jtru7-
.ta a0 ci.~Kend(rz:a ., ~kn.r~  Z;;W.u4~:)UJ S'ax~ de JfeX/XE!XA-vJfa-. 
..zúcaJ ck¿ ...7{,¿y,y¿~IJ'7:lt:na.rLJM- ~ec-c~ con o~~(~~  
vaJMZff.,r ry SWaeJl:1;-i7/de a cabJk, r-IdA ~t  J~..4;lo..l'1-U  4(:  ·  
., ~ "  .J I 
, J I 1 · l e ' f . . ..,...s...-.-en- ¿a, CtN71-bX¿ CU "U~.j'u2__ v¿e~¡-ur:.u'-;kOJ'l- v¿¡, ~'v"..,  ... 
:Jg 
'rv loz,ma::n 1'1-. tJinohexa. 6". /JO'.r.a q;teJ~ .a.r~tI)'.CU:¿"--f. uf! .5'1!aút¡Ue
,; )~ 'l' j/ )1 < -C/La.,J~ ocar 01;)(.0 tezxeno alt--o,¿Jnde sej:u~ de~l-U?J' 
la c.lié'tZmda CÚ!.. ~(5Jh,u'.ítÁdb"aL~ .5dW''I(,u -aLpuJ¿ntR e/ corco: 
.e¿do,fO):Lf!!nod;u·d&k/uJ .s~> tlanM~dole  S¿;xr,u'de~  
é}/¡.z¡:a1w1x:1~kctt/tt?Jú2.1de/-er).l'a..dea se. em--atX.I); ·b.~m-.  
íI . :> . -1 l ' h j~!a7lUC/Z' ~~na-JV•.t.tea~¿  ~ala..  ~;u:nO ?7LIPfdde{'w}ul'2-
'7 ','l'hí7· I r«: ~l' fi . _ f. 41 6'Jn ~  coa., &?y. fI · l /uah ae VOáJ~¿¡y' L02f¿~¿?T a¿.ua.~h.t:a-z.CL;:/aCT. ~ 
]1am~  . a'eS-ua-?7UWZ-' ~fJua!;WCÁ-'¿!r~ ¿, aWaUo.,rl:f')?~  ·  
.fan-té.r. .2>e~é'  nwdo cúu'¿; saiaM ~l  f~20  e.'vnzpedie/afor
4" ."l '¡- ./ 
zaaa« jaU'l?/ ú"u t5'(){A).r-~~~ J-y e/~ wt:kaCÍ<J cid B;,Q~~Jw~  
.Lú:'o1 jtU ~t!;~  t-odcr.T I.n¡a.l':7.J'!JfllY do1úi e./tMlt?,¿a. t1~2e.re.t. 
aU{;Oilt'o. elReald elY+n-tl!.. o("~ct- f<7'Ek-l.a.- ep?f e~/t:orv 
a~i Ih ho., do~ 1w1 i iene ó: a,fiey¿ro e l órw-A:diz.~ÜJ .,.(2.( u¡, CtJn,¿)p a~ ek ~era, ~¿xxa.fl.do hada td-pil! de k Xr .sRuD7 
de e (3h;u'vtJw6a1;"ye¿C.ae;lpo del ~~u-<-a  ert d;x..¡-
-~j,r¿?7da.. ha.t't'a. Za.r tPl'Pét::k:u:.t.o'Yl-es al ó"~~  de_~n  
u!~J7.---fa,U¿.fddf2Jr atP.xJiÚ~Je  ~uCK.m¿l1t:e.-e~~-
vn..tn I a.arso» ca»:f ;¿:.¿Jn t d-táJ.En ~r8 éJ/éado} 'J'nan-do el JnfaWte.a7uaJ'1-f7uZ¡e~ 

 ~de~o"a.Js'1eft) de.se+ I""':!"?k4¡:vaG-
a t>é'uii1a ba~ la ~n.ítU"!Cl:Onde e.rr:da.rJb.didaJ,:t.de.~ 
'''¡ • • ~azati-.í  ~/é'.5':J oonve/li.eru-e.rpxajadidovr Zo..-ttJ'J?ulJe 
erre k",,(~Lo.,~~~,harz.ab~en- aMa. ~a;J  a,kao)J~  
te aca2t8Je CLJnt:adc k ~/CZ~  jam. !a.rn;:IeP.Ja.$ obxt2cr.M-
-zue conelt:.adav? Se ~je)U;1'1L  el"JUt-rv ~du~~de..  
~~~  a-Anéeq~  con b. CdJ'to~a.  de ~1cio.rcieJd:"df 
1 I . ·r¡; '\ h()')'7tb;r.e~  de a:z.nu:~',)1  n-u:z.~.s"1m ",'€xnando Rod;Upuef]-
& vf{o;nx=¡ $e~9'  dI!- X"3e¿vi.>, e;~/.Jaqida, _; '"".,~¡-­
l5'e!ai,;u:ca:x.on-en e1.llea1uf/CO/LO//' di' Sevilla N , ')7-0 puj/¡'end.o.ra-
" ..,,, " 1:> " j , I . 
.caz Ju j'¿tX la.","ue.au ae[XJe,x-cz.,/.':JtO.flM Ú?l m.adl!~4"J'  dE¿J¡a'~-9?__ 
vc¡xanj',u/ero ? ,#oocc.rÜro ÍaXfoy mandOelY~farz~e.  ab~¿~;e:J'l-¿  
17Uk)UJ' lo 'h.ec.e.sa:x-W)f~ ,po~ta.>  1J'C7n ~x- S'(Yv n'u'JI7fl';C:o:bo /ae:-~  J' ~  
-)ta de fa 8uJaJ; to  ~vU  ful: f'UJ1.IUa ¿>71-en.t'e l!J;#cc-I.caxdo . :f: 
~ I HechLLXa? y 
Ifoxmaw n--de-
rtas 1'&.rrúk~  
i(on <f-ue ser· 
¡;no'Anr€¡aera. 
Yaunaue e-.f't"eV Ct7.(X_L'1Z.S't4nc~ !.a ;¡tULQ~ nodlz La &,~~. 
1lfirr ~  R~{/.  ',Juan: el $rf,tndo~p(7X,-7UJMe~eorxo- -oeo: ;(,Ot:r:J.Y~­
.ta. ·ennJ7'LCe.5' tn ulCaUJs ~  Sezn:th-¿ cor-z..t-o.ds?, e/t:amdc a.Jor~ 
,é'O?fz é'.ra 7j-- Z~ L.)t Ú "~-o~ de."lU/.-ev-C;r.tx-~~:; eo!" co/a. ~a.-.:'  
1u .e de/&! 7~~¡LJ..e'¡))~;¡meJta 'V6'Z mu-~da..s"Mtio..,fd~  
Cé'/a1") o ant::es de e..!' r: tJc~, /z.~~eddo  ~wzo-t:J1"ho:.. 
te~  dWe;l:.r<n e/t-ad-d7; l!nwna:Ja~,K.L,a.ddo~$~úr:fa:Jf'~"=  
~~on  ./'Ú.rj~1~cacl.o72c.saz:tU/na.d~:.  en.t:ie?rf0 ~;t?"dm?f~ 

 
Jnandat<7 ~  fffr'h...a. fa<?.LOr> ab&i::Ja.; $eu T)?!kp.Lfla.."3 .J CO"Y7>A 
Zar de 04=" "' tlch(U eUt;aJe~de!a e"r~7~1]f"~'a-rvCL  
. ,. 
en.l'a (.){ü-r~(!)a.r'1u~ 	 , p',9.~e9~/nvUoJ:.O.rZ(?UV~  
a. é!z ija-:J Lq ha.J!~zon b\tert--/o:a-~.!z ~a4 ~~ /u.(.é!.no ~ Cfl.r~:t¿q/ ~ 
-zaJ¿a.r. fVC~R..!' 
, 
rV
.¡- !.o!J)l~mo  a Cz:v;nc:na-,~ oexa no ¿v,{. Cl- .s~t2i!:t.. . , f ,; : • LÁd¿7~.r 7e/¿ m¿JW~ 1'7~¿a. ·1/>?f~~ eJemuu>,¡uef "f-~ 
!odú::¿ ~4Ze# 'cad"~ t¡ue.vna Jftla;cuenJ;<.ü:Vh.:f¿, J'VJAI2/c,!:a t -: 
Corn..o ladeAJu;-e:;tueLa-.cI(;;ob.rta.n;te /J.fte k!cfw.,? .)~dWjJm..t.m. 
c-a-ro eo<JQ.a...ox2Jwu:t.~,~xax.L·oÍ.ri?'nO>9u.a..,>?d.oa1.f~.&fent:e!O'Y  
Q./Lai:?uiey :r~u)"u~  S;e xor»bt!'~ e::z.rt;?·/!.:7"':,tY/nU:k:-<J.I' .1s~  Izd,~t:.eL  I~  ¡ J . ~ . ¡. . ' . ~ 
!o7UR.·Se :¡ut'exe eJ'7-e-{ 6',u-ÜJ de ~~ 
XXXJ. Ante;depcu=deLznt-e en-la ckdaxaci. 
~on  de& Suce.r¿r¡- & ,la eonJui.rlzz de4-nro/"e~a.,~~~=  
.z-eaab J no 60/0 o/Jc7;U:Un<:J hexa cuen ~~...t'a. ,;a eldeaneay 
., , .j'L- • . ) 
'J 7na~,I"t'~ 1c¿,dt..j0,/'¿·Uo;n., 0 i.arza-.,ryantz:rueJaJ o!e,.lAJ¡ 
:,{3ar.tzJa""~  La<Jue e.rta n h?-.1 e¡u.e k Roman~ I'tlttUJn- dee1/0.43 
en .ru...r con-7u¿~~ :f~:¡ue.r de ~dade~jUa,d:e/;>U71?U1_ 
au..,¿ X.rro -f.f/~'~) . elc¡.~<-e-dd  no?'h.b~  tkSamb¿¿~ae./azJ3  
~J(/tina.r  ma.u:~e.r.,f~la  6'(.m.¿¡¿~,J.ueti~  ~e  ÍadúJ;)o~t~  
...c«r.n- ¿""'4'v" CUR~da.r C077- ' la..!' de! '¿"'".~~m·ent:-o -ma.t~'co ~td<VI,­
c.~) vtra~  . .L. 6. C.:2.4..jl-?.297. (l.) eP<'~7?'ljJ1P.,.,....J..~~7'7I.Odt'~ue.¿ef'"'";  
-~  «.t  rn- ff,. ;U!~  "~k:J&i-<."vn27·~¡¿¡Uj(a..7QnülJoijiJi:or>-e. rA~rj"'4~)(¡<-1M?'!-
"0[:eut,w ~  7UNC 111'/ Jbhqy~eh·c:  . /'. S  .~t4;.G'¡!~2i7.  Yúlt:! .rA.<PT~-n<- . f/~.¡;.,y¡z ~ . 
.t:4. ti:' ~¡IM  . }I.d_, . I2r r.x;t.,.;..¡, c ..,1. . .....¡·rn),u.tu. Ca19' f'en-- ¿,. Sa Y7'> bl.l eQ. • 
el' en"a.·yrí .1l!~uu  'nJa.c.JunZ ,.-n.Lh.·ra.~)1.~o. f~er ~~tqna.JU!  Ü.'J1'7'"~IZ.  . , 
h>.~ua  ."/~  1~r>e.. ~~,g9wo:~~,.r~~m:7~ ~p",)c.Jso~. ~~41<ve. ­
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, f· e' '" J '1 d . ! 17"):eú; ae hJ ULdaa.a;n.;!jJ 7W ve det~n  ua...;!a..u.lYtju.arJ.-CiO aL 
?'2-U'i'ne.~  .d e& $aN~ dea7~  ¿a. j¿.'-.e~e  rna.-px-,ta.-xa.t:k·-
_~a:dn 'toq&;r anteponJen.da a.>uJjüz)-"l.~ho~·PdXtlu.eDa._-) ~ . . ~~ , .¡ 
_xa:. c..oxx..é''/'/Jonde;' atan. o!"t.L./>ex¿C>" henPlr:~~ ~ ' ~cJ¿!uan. tn- o¿I . 
, ,. j ' .. • .. ,' , ;, "" 7---, ' .. 
. ~J hacex l2sm.a.>~  expxe.f~V  cbJ72<J.I'i:x.ac~ne.Jdeaq~  '-v:  ~. .". 1'/ .. . 
cJ.,;r. \ ,/paza. qu-et.5:- b u eda. ~~-O~.  e.x.  m .e/aY La 7n..l:'xc.ed.:J qup e'n. 
• I '¡ • ,( .¡ - . ,..¡- , .r ~ .  e.rtoh~c: e/ .Cie~.a.~/~e .lu..et~ vent"dXO~O, 6'eJ:.Cl-:Tu.~  xEj:-" 
_:r..ix. eL vrlaxt'i,l'.{.o .....[ 'YY¿axáb .¿¿ta..r ~J'~ ...o~ eJ"t'a 1t&..4eJ'L-bÚ'~.  
_ ~ - )..1 /,. ., ...... r ~/

 
A 1 'J . 7 ~ 1 /"'..0 r¡ 1:5.-.t · • 
vent-axaaa /2.-a., vo;K..aG--O Su '-/ob OJ" eSb¿;..íO .-e..ra"-n..7--l-/to, a "'- -~  e 
• .., - ~ • '1 
¿'.n' VL:aa., C<Jino en mueaebaxa. que DdY eZlo' V'e ~:<JmP;l.efW~ -
J ' " l ' l 1 j. 1 f . ,¡ . 
_Q.a.. 6iJ t¡z.a..n b~en.f/t..te u:.;-~o 8 0 )( (a vtdJLt;e de ~  eLect:Mm. 
. "'Fue S~eur:>hem -¿a -na'Ú-l;ta.L dR. .la. e~:Jdl de Ca4 
_.cedonia.. en ;¿~v1.j.f'  ca  meno~.  Desde s-d77Laf t;,ux:na e()(!J2 
()b.>e~~ w¡vla mardX. e[XJaót;d;-u;) ,C<J~fe1~Ch~«.t.. 
]1.4- todaa> ia..r \S'a.CJ(ad~~ te~es-de?~tMk~~, ~te~o 
~ooc.e¿e1"ZÚ. en-ia.¡iuut:tCa... c:ú/¿lZ~ rna.) h...e.x-c-lC';tS z.;t.;d:~e.s. 
CÚ~~ dUz., eh 9ae .5"oúm.n:w .a ban l..tn ~e 'h;(;;i!eof" :ma-~¿~ 
dec1.u.adCL a¿2J~ weade., accu!~ ., <¡u.e La.. ~-no a.rIJ" ~{eJ'c, 
P(7Z. ;u.hu.raz la- abo¡nVn-aUo~ de a'lueUa.r SU.fe;L~tz.'c-uJYuuj  
J 
SUf)ue.r!o ¿, ie/¿~a0, 'Y-asu: k~a., /J~CLJ  tl~~O , jaet!lSh_ 
I ¡ .!Jn·rJ;. ~,f ': ,. .f' ./ r  a.n  l!~  o. weXTJ4';& ha2ña xe,.rrauxaek éJ/'M Ox.den..Jde~ ­~I ¿ . lit!;r,ia~Juan¿  c:.-Ony~j..r:o' ersa: ~jJa3~:.fae/ salo hauzaru..r;-
-~a.aZo  .s-'eece aiW71u<'!~ ;J dt1:.ck d/10 3.e1'l:Jue~ ·'A:e,.~~  
(lCU[-a eld,¿ i¡J ío.~en7uefano ~  ~ejue~711ue.,~e,Ul.latn..  
e/tbncr-bte erra. ­diuWa. ~'fIn:dav¡ta.bk.7'P'e~e.>e, 6o~e) .f"t'/l'I'J 
-t·e elmorz."V't1 jU-e CUlkJ'.taX-aÁ.o~x.~a/r t;t. e.rta ~.~  'la.. 
X XJLa ~"aau~e..na.s, im-/17>ia de")7VLU." e.r~!cz-~(u/d.o~ ~J 
él-Jue.!k-:r -t te»t-/ 4r.,I Ct--un ~;rta . 4v dei .¡-r;¿ej J?2 ~'PX-Llt.LJ. ·IV-. 
en7 u e .~ca.e~ e/:!::tt.. Cat.~  Uexia-,,, 
.ftf;uYGJe ~  '&/m'k  del/VC'-ion/ckt:r+TL~eab-cf;t:  
- Cxatú.r·/n-Ja. K:r.Jen-;la.,t IleiradP ¿ erro.,oLviela-ru:1o tt]da/.,/at 
cíelnao/ dwr:ra:u.;ft ~niena0 j>~e:n~e", el.~'fe1~;~  
Út7Jue)(~~.ur,.r  anóno.rn-., 7u.·¿,/.2a7han r)t.a.baj~  ~l&lt..  Cd'J'l.: ' 
-juv ¿a de erre Ateb!O,r1~}Uendo .dLif"m3~ e-n~4t.M 
a. a;¡u¿·¿!e--J,1t U !! de'XJo'/éfX., Pobl..a.do;u>..r, :r..Juu~úadc}'l-a de e. 
Cúü7a~) X·~tucúef'-cW r..on~k- e~~e.C!Vrmt.-wo  a cadA.V71.O 
de,.pdL .;~, !~SM l:a:n-t:-d';'.,yn.<J t:vdtn -l.§~a14,y-t¿nL.eru:kde/eo  
tk Ju) dee>oa-l; a}7~un.o  a:Jx,a~)/uJ'n-~:ud ate/k en.>'«...-
CWda~ CQ/":hO ~e/A'a.  ck-to.k , d.a.:Yl.t31LJ!-et oc..»o?71_b)a2 .d.e~-I.. 
Rey, 7,2t.;a-Aeto delalj~oúJe.r~~  obPe-n.-La-~ ~'lJ'Y 
de, taJ2.-ea1 ~X:'5"ona.:>  .>a...r,fUJI'xia.-s v1r-maoS'., 7U,;2/~ e.L · 
(lz.rÍi'tLo 'jet k~?rc.inoJ71.b;ce. sur ai2a~ lti :Já.'K-xacfL 
O/z·ucena.r.Jr sexoi?2.rrn.4? de Cavalku..a.., en..~«P¿kn f;t~  ·  
-e~¡~  tan af ,Ucd ¿c "J1 han-x-.JU:J/Q.;' la1)UTn.e;u:~  .  íU-e.ft;!.~­
-& e~  edD7,neyn-tr.r,>Y 7U€. dnu·.rrno-ha..~a '1P../tau~cio'1 
lor .5'ex euUbu-f:o ck ~akia  S ~de JUúJn exa S'l.1ula~n-­
-te dev-oro, cUooa_n<k Bn e¿¿~  v;n ,",:yuu:nento 'ir"deda=-
_.s'e1yte,X,biU-u-a-re la memo;U.a.. ¿n.aJex S·?d.o Bu cAh'e/7-<iL 
.(" " ]') l 
el Wl?-,7tadac/(u.j .7'Úe.riau zadcY de-e.r~  CiaaaJJfObt'ft, //,1m.*) 
ala9u e 9·t.U~~ honaxi-/tca.-x.. ryenJx,ani:kcl?/Y dando le ./'''f-na.s
• <"J .r Que. -/ue.,;~  ~n~M  ae que ÚLte,ua.. &r!- er%~ac~!éifY'_. 
". -< ¡ . u~¿cvr, CO)7l.Q Lo Signijlca el nt.Q·t:e,'j-facJtLL_Po~sav'!:..­
_rnox.-:LJec!ax.ayuLo en ¿aA '1T Jue ¿x.a-"u ~  
_Za. _C;t.-u.·e.Yl/ h,a via dwr:r~uido  a e.rt"e !ue.6l..o C4YL vn.--' 
bta{on. l ;a..n- eteC<J]l.O.r.o vhonoJUtico. 
r -{ 
.~~ 
XXXIX. .HaiLando;&-pV&:eJ-«<!"a!,ottada ; . . 
d.e.Ckxi..rtianm 1C<:Jn.¡-f&;:,a-ndo e/t7/7.#ouiLn-t"ct.. Pa/X.-&e. ten- Reclven Los 
, '1'¡ 4?· ~~  n.  en.'hN-R.rt-~T.etds~,Y"SUCL~tr)'d.ie/wJ'dJ" Las.-i.ra~~e;  rt:ztnosde.. 
.dP.n¿?.r de_~  -$al1:1il7~"'7:ex,¿endo  mt7J"z;u!~e.  Of~dea~  r~aera-por 
!px-77>'etÚO de "?> nJ~lUJ"Ú7JÚmt;o jJe;>;peJa<7,vdeb/a',;. al f,k 05./.1/ Pa!wna 
" J J 1 -r'¡; 'J - .¡ ctas: f 
& 'E 1¿t¿Zt5'e b.bx-&r ae¿ .bode ,lA'>a xxcu~éno ~;UJn '.5(1¿xt:l!s" ba;¿a- V ~J.:.JUb/U.mia  
<- J I' ~  
ue»: aqua¿~j~ ¡:.:x.e..., .$a nrqJi9ue ceie!nauCL. La ~Zes"~:a .e¿·diCL- R.ejiere.>evu. 
-1_ -1 . ~  J " o« 1 /'J . . 
u.e.su x.e.rta.u·;:c,aC(.i)n~  1ue. ~rno óel1a x-efeud¿.-_e e-¿ }; t:J.•JeS:; llu.4),CO~otLaS' 
jtern-bx.e, cY6eXtaJ] ?l§n#~l(., C'{ fLn€x20 b~·4·~.x-o~.  ;.!QY,  f...r..~C;.~;  Suces01fwcii-
. , • _1 _ o} ' ./ . --4: f.. _, _• • 
- /71.un.o ÚJpxa.x.on te« ae_cJ.a.x.aJe)·rd.'e.l'e la. "uezU a.">. :e~.b{leJ'Tl(a.. OW"'(J;f"J.~'  . . . , '· ' :-7 ~ ..... 
J6.fen1' (/¡Za.),.r:~·L~.  eJ'L("~~'fa  ;;:kL,.uJ quecJ.);; )'.~n.od4 ~'- - . 
ah "er« ...... St2<J'J - . . '1. '" ~'77  1-, ~ l - J::! ." . - :« .of ' ~'IJ 
". . • .. ....-0. .:.z('.o;u.o.r~  dX- ccccecaX 1..-ar.uJ)?·a,. a.e vrni€JueK-a-·• 
..;<\¿ bten cxeá q Ué ·p a1 a tt.i"fti. eler.c':io;n.. cont'X¡,' /;u~' "! fui: ~..ú;· ~t. . 
: _ '-1 ./ .1 _ . ~ . '¡- 'J-r -f • 
a.oaro de e....·0 'oiena.2.lenrlPYO-.da. $. 'qu e bxecedc:o  ~a..¿a  vzdcJ;U..Q...:. 
./ V J • ( . . '.¡-- .¡ . 
'1&8 8t. '--"l7:/ant.e alcan-.rz.a., :uTidt ~na0 vtaC-r:uJCLO, aJ'€f"Xatl'L 
_do le- con .(eout~a..  este t~iu.  :m-fo eldúz de oSa-7t'é.rt"a.- C(l?7J,.O l.nl' . ( . ' ~ . , 
a.&-x.e~ 'él hecho ~  de/ro Jni.l''J7}<) h.,ac.e feJ'2 ¡¡' cv:~ ~ <oí e la.,f l,eJ~. 
I , .. C · ", , 1. d JI 17rz&W ae it7.r {,Udaa..a l"'l/tn' no 6e aez:tj;; ?1- u.a...JCl.U.l1'tjUA.J::UUJ (!.L 
I'PUm,e.x.-o .de& Sev;z,ftn dea,!~  ¿a. ju.;e-se rn.a.F,fa:x.a..ek.-
• XJ a.:dn t.()dJ;r) antet>onJ.enda aoJA. lJÚZ)-l.he.c..ho:;u:.x...., bdXt}tte 1X1..-
. - ~ • ~r I ~  
.Xofl. c;px  x.e'70ndf!~  O;,~{-~'f;..f~te~~ be"hef·.~ t.~ , d.eJ~.'a.n .2o-, Ob~e~  '  
_ ~  ~..t:  laS;rn.a..5' ex,bxe..r(A.J'{:Z.,)" ¿ ""m-<J.d;x.ac(.one.J de aqj¿a~_  y-_ .,( . v .. . 
etr.r.....'p a za qa('v'e I.7ueda. C:on-O~.  ex.  ?n.ejoY La ~:Jtc...e;;J  Clf..{P. en. 
. ¡ " ,( I ..¡ ' . . , . / .. ' 
C/ten...ia'o e l Cielo a~.ít e ,tJ(.U?tto vent:<,(,%O/o, ó¿o):..O-:J¿.mt; :l.&le.·· 
_ , ':' 4 { . ~-( 
• 1 • • , - 1 .' ,¡( t.}  
_xu· e l .f...1-l.ax.ú.u.o r maxabiLLa..F C¡U~  ~o~  e/fa ¿;X~eJ'2- o  /cma­
_ .. ~  '7 A .( _ l / 
1 f /'. J re 1 no r f7 0"' 1, ' IV€nf;uxada / U 2 OÓ):A-OO .sa , )OÓt0', é'!.F0..íO ... e..r.(.l"-n. .~/to,af>l. . 
tI? v¿a~,?  C<Jm.o en m-uexte baxa. C!.¿U" .bdY ello .5'e¿o-<Jrnp;a:k..", -
! ' ~  l ' l. l' '1 r . < • 
_a.a. ó¿ 9za..n- bien.., 'J'-'é.L-Co/" e<.:t0 f0X. l.a f.)u;e}Lte de e:m &cUQ"n . 
. '~  "Fue .s~&phem ·¿¿¡ 7UAiu..x.aL ck I..a. ~a:)4 de CaJ.. ~ 
_.cedon<.a. en e¿~d;.f"ia  m.en..ox.c~  Desde .s-U77l.af t¡."~X.ru:Le.dCi2  
obl5"e~~ U;Tl--'la, mayzrx- eWa.6t::d:-u¿J, C<J~  fe;x...!era- CA~t'«"" . 
_/2-4, todaaS" ta~ \SaglttLdas te1e~  de?Ca.tMJ¡'¿~ ,  s{,e~o  
~r:I(]ce¿e;n.te  e-n-ta!):.ac.t-¿c~  ~taó'  J7úl,.r h.eJUr¿~Q  utX,i;~~.  
Cte.uv d.ia.;J en t¡ae soÚmnvz.aban l..tn ~'h:bile.r W?O-~~¿~o 
d.edu.ada a¿YJ~(fiCade, accu:~.,  <¡ue ¿a.. ~-no a.r/-f~le.re,  
P(7;l. uÍut..rax la- abo¡n in-ac.Wh" de ar ~U?, 2la L(' .su-fex...rn.·c.«JyUUj 
.( 
~.  
P,:;¿c:r mouimr: a¡;ekY'dLda... CoTW~~:f~ ~~  de 'l{7L asea ¿ m.adexa m¡Lj,¡{na.. :--C:tfil'a,¡comen io_de.r~ C{,t~.r-t¿a.>'la..lj<-.J:{.e,to".ta  en-j'.<U~.!J~~=  enUJnc:.e.> a man.ax, sanjJUJ Co.fw,¡'a;e:,t:Le,.eU'J~e.re~  
.tazan ~r1-uaza...r ~ ke~ t:a7i-C~J?7..enre i'Ju dd.e.rL irn: ú·~()  €OOt¡(.lk'.I'ttú·..rz )'72-0 ta1J:anw)tan- vir,au<JJ~Fe~;~¡-
. ~7"nca:u;n .sa~  S'a.~:f.adn  7rliem-bUJ.[~/la;.feaum  Vl. lkK..- -~,  s-« t:tJ47 ~  emJe:r-Jnn ,..r9tte k?xaha:n.. se;~J'eddr~ 
.  ~:T17u;>  ,ro  :c:.o"txo :¿'.:9'Nc.ue»d<; a4' (,;Ü;yu ~.tÚ!e!J /3mpe:xa dn'¿.e S JI eL ~anCl:ban alp~nto  rni!.atv:J..ranu!.;n-r€ de t.Jua.t¡di~«VYn':­
. ~.  J . 'T_ _. ' .1 , r 
'.. ~!ocLe.ctaho" 'Y(/r..'C4XJI.r¡?<.a~ ~:te !ar'¿l2.: ~n.f;:U:; Ck ,;;vh..ollr,Jo~ 
. I ~ 
. (,!fBz y!,ed.z'Q. azre ax-diG~,no lo  JhiciextJJ!&~j$ v~j(.a.6'¿¿S 
! 'tI I J . f • 
ca aas a¿;r (/rnqeü.5" mUt ll:ez,rn:oP.'dJ'" QU¿ úeS a~a_ba..:n.. ~.r  
t/ "l -1 
u ~  -.tAn • iAm el ca.,..tro: &...JZ"a.., Ott~g.r ~d4tK./bUn~ 'JJ.te ·nLJ k~~ 
Cavo del ~u¿ecf"o  l!eqañdo a:quexe~  e;x;et:araJik, )aJfU:n20r~­
• • • ~.,/  ../ I 
Z4Jn c1J'2ó.>·u·~ CÓ(} fue<}4:) tiLle. ~M  ¿L 'iJ,o-x.-no. 
L ($' l . . J • _ .1- ~  
l · . 1 'n D 6o..l'to e-re. p~a:.ipio pa~ eoor;{n4uM-~~j«xo.r- ~M)­
• J " , • • ~_  .( . ... ,. ~ , ' v 1 
-titt'u, j ances mas ene-en-dúicse;n ~~.,  Za~){.O".!-~aV77C1- XM!.=-
... da,pa~ ~hedfl/Zq.X/~)I)(JJto!.a  '~tuJ ;:'W{  ~q.  ú;n¡id.t.Q ,2a.-
ex.-uel/~ex.,za de.,erea. ma~'U'·na,~k1ua1.WÚl·fdX- eZLo¡ La...'

 
.Co!Jax-on- de....7X«&.Ja·.,f" t:-i~n.;te-:., jomenLtolt'oJ' .óendt'¿nCe.r Q,j¿¿f) 
b.(.·e.s- I' e.rada.,l" f)iedZa..K:'·1?1.ada. .sa.:á..rlCi!e/un ~  e .rtv'1N·a;1f..On"~ 
.( .( ' .¡ , 
jez.ocidad aernet:exia-. en-Vn.-pozo Ueno .. de s-e;t.pienrecr• J~/1_  
.¡ . .o( ·U2zo~  ú:LJn6ien (Uex-xax Su" miemb~./{·luú}C.lrien,sat)d:e.;.-
.("< . ;n.  ~.J" ~ hiex;Gc .t4la..r de tan!:lJ7¡e/igX-117I.a:Juax..clo' el Cúd,Q 
m.iku¡x-o.ra.m.enre. v4t /ú'~  e;k..l",bue.r' ~e  va~~  T(),xrn.-e'f1.tt1T,) ¿eL
v J' l' 
eSa..cax.on aLv17Mea.r:uJ/, .a.Jta.<jue ¿á~ jui: a.J ck712da.rza.: 
.. Ól)')'V~'l"deVl7xa.óen -su e.u-ey;o;y:auJ'Z'laelaf ma~' cu/e't~

 
\fe );inct:~X-<Jn ka~of.U'.ña.~ a&tt'e..s- de la.~n~, 1/n'1, ~ 

 
Ctt:'tJmeét~  &x.úva.. "Ymo:ultRndo!.e Ú aud.~  la vida.~  tJ~ 

 
..¡ . .,.; ~ ~  I , r 
cuyv m~  S'Ub;'o a.J~a%' La wCCL1.fxesenqa. de.íulé_ 
-é&Jt"¿aL e&fjJO~O. L , I 
Fue J'u Urlíaaid-n a i€de $o/i~t~n;b~"1t.~Le3~(  
~e?,ue..r  de e4to;na~~u  e.ueXjJo !.<n Ch,ust i a rw-1./¡ lo tJI.:-
-v¿e:UJn O~1  haSLQ <JUR 9~  de.!~  la..S~,zes~.entoncd  
~  de, Cat::ecio-ni-d, saiJi?;;ck d mertima..ble re.¡;o;w 1f.U&n. 
6'(.(.. Cw~aa ten¿~., le edi.!iea;u/n l'e7n/1.o SUn1:<A.,().r.o-,~ .­
-hifú:'°"'l1en eL coZoea)U7n, ~ú Caexpa p~~¿nc-O%~t  
I , ' ..... ~n-ée;u:} en 'V7?a Ca~a.-m"Ul·  .pxe.eÚJ.....a) 1 (,0.- enC'-€~~~n'-de)11;u)::  
.o( , 
j¡¿xmedaq o adz-~c¡ue.J re~ZedetS"en.-. 
. E.s;reIJlJl:LIZn.~>10r= ;"'~, 'jtte .i: la:.-~lo;';:"/a~. 
_oe» eu.bh.emia... . . .J ,'Ue caaea. cieaue ldi 9eáf'ntn dé~' 
, • ./ ~  .f.. .  , . J' ~ '9y~n¿¿ ue;np~  t;; 
. 
d.~  to&;' t/!-.r.r?a. r-{;z~ la íUAnesén e/'Ldn.-
•¿(".( '''¡ .J 
. ta a¡o~ec~,  11.Je~~~J1¡ft<ue tba1"1- ~en!~).~;U.~ a:rdS:!= 
-tx.O;k l'enrto;; ~~U-o~) 7~ óe aC,l~~e nb? ckti:d:Yn-Odo, 
.  _~,!~¡uexa ~¿':;4~ax.es\)~q;u:uki  -ck~~~a1en-;naJui; 
.wa. ~0¿a eYl- La Ch:.zVt¿a n '¡)a4 tarz,°f'tzquen:mda. der~p". ~ ~ ~  L .1 .f ' 
_'1Ur.to¡'1f.e :Gl$"on a..S 7E..!ifio/..,atS"1 conia eLLa-,n./l:em!~  cft~~  
.p-utaC«Jn,Vru:J~}U2...  ni que /ue-re rno-s tN!ne~'1a..N~ft=­
"tcLo . -r r ' '/., .-r _ . 
- :A t:fuJUn uftdJ:U.>"xefex.-eYL/ltU! -a¡au~ .~~ 
en .s-ue:ñé.! ae10bwbo de Cal~nia !emandd,Cl¿¿et:oca~ 
, '4 
-ó"e 'Con. Yn-a. é3Jpon.fa...S'a ~I-xado'  ~):/>o;pfaPúwd.o lopue.rtor 
/. '1 .f " robx.a..., la S{Uo t:a.n.- !Lena. sa"fJU?, t]ue 11-Z;vu,jCLJe,Q.'jue S~;te~­
fa:u-ieú'e de eLla.-jJdX- t:tJda..n W '6:u2a.de.s,~Pu~bln ~()J1U2.x.ca...­
.:ncJ.~)  <.Amav,de e.do;) ftu:1..(7'j itr¿-·añ,os/ eneLdt:a r¡ueU¿dJJúLIa.
itec.fÚ:l. ~u vf;Cax;C~, ..ra4."a 0"'a~,z.~ '4:)Io~.ra. "de_.s'u ~>j>O: 
7na~itfa-~ d€.JoU€ 7UlJ-o de.rt!~aii'!)tóe1t:;X-..I'{·i/C(~¿~  -
-lJex.ackri.AZau:d,~ aue h-tZin'a. e;-tado 0-uut::kk a-e-UX-CQ.J
<'/ --
de, la ualidaa de 'e;úf0Q-BnftJ, tvcaTleto, C07nO 2o~J!a.. 
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-ca» al ·  .Cú!tlc~yde  ¿.rte 7n odo cO');W~~.  el/(q-¡ ar~eddo ft11'me.-=; 
-dio d~lstf  ~·en-&f:.  (!a.../O . ..· . . , .. . 
N aV0'an~  l'a:u:t. e¡~OcCtdeJ1rt:e.  z.tndt0e,z.i..r~""Gn;;  
- tle.jezo $u/);xern-o juc.e.r !o. 77'W-'.r}?7..0.,'ae.u¡o ~to COlt'X.ta-i!..rV 
Con.r~an..t0uJp/..q.  el.¿'7acho .d~ ~O¿ Zn~rut3odtn'deZa..;'Jte.=­

-c~Q 71ha 1/t..e.~ ci.o ..~.remba ~cade ,en IC{ ¿la ¿¿ ;¡;~~a2l.fi4;.. 
.. tia ~lJxa  n  xe'jJe.m enJue e.x-a. tenicJ,;; etz;?"n.f1o~ck '~4~.-.
.. mt.a..,17U8 mut::!ha..J"J8yz.+eof~~nt!..U)l-;r...ia.nc:c-_e;l,pa~  1Je.neUV>'.r&4 
"Reü'qt-tiCr,y. C<:Jn CU"{l:1 morivo bub!.icam.-ent'e ~p.7t-eh~ndiola.... 
,f 7 ./. ¡ JI , 
in.obedú:ne¿a... en7u ~ i7z,~)t:...;U.a.n...-CCJ~ .!tn ,f~e~e.f;3ee-;¡c.q_. 
- ~:¡ 'fue tent-'ayyp:u;)wn.do ei~lt:o  de la., /C!ujut'Q..o( e J~¿z.;­
nt?.s de 4r.r $a77/kr.r~  ¡t7X cu¡a C-au.ra.. rYJ.a,."da den-L<J2M a...<p-e2k. 
.tg!t'.rl'a..,faxa l.u e el CURX}'0 ck!..a...?:;c¡ue :¡ue#e.rnbot-Le2ttJ 
en/a" :Jt...u'~na.r  7VO !ue.r¿> veneJ!.a.d.o, 'J'U.' S'e. ~  v-olvie.re ac..l:uYca2toR ? J' • • 
. atl'ado e'/ro.~  eJrar:do CfeJVt'o ~ ;u~co~~n-ek !a..J pd,. 
., ' na 05' deL ~,~ de CljueL lernf'l.o el C:rnek vtn.a.t'~,tpe 
t. en..¿"a en.le??? J?'U77 .su X-e.rldena~  rye~a.  t5'é-ñdx.del te;v;U~oJtio ~  ',. 
de! &en;"lo a..2'..x-~na.doy acaecio.J a.J1.."t·x...t¿e.re.:~  JU~¿"?"t.t;X;e  l.a-:J 
:Lt,úna.J'¡ ve de'/c.«.b,x~  un- 7'17a.J(..77U:) l, 9U.e t~¿ú~.c:&ha..j"ex..lal'e~ 
dI!: a!tu n vru¿~JU),il¡evado  ek e.u;i'.w.riJ~.,ha.ciendo  ekr. 
-Cub;u·;¡,:.!..o,haJk' é'.'h-e!;J2'a..vcu::lo eL 05'~L.U"e.n..te 17:!cu..20~ (,.·7d.rOt'U77, 
St'Zfio r8a~ona.JJ~aN'i?and-oft!J! ti! :JieJe.Ij:Jonb:J..,~ae.a:  
-'h7.cr7 dtd vflci~  Za.., ~'juia.s de La. ¿end;.tz:L,¡~vfla.Jd'Ui&?C.h~_ 
-tZJ (3o/henUa..Y!a..J defo/btarn.n CUjuA. fl7)l v<A. rno..nda.ekJ_ 
G':J. 
,. 
G'{J. 
t~h:- CtJ:nqxe.Ja~e elCo'n-ciÜoII.do ~~a... ~e~J;J,, ~ eLTe772fZo de!J.:jl.o;C!ÚXJo:lJaríam-e habC-l .sidc Jn.adh.ff'"...ada-enCa1.adonla7 1 l ' /" ~ . \
.... tet!
)t..'-<;.I'ct. ..> o t:ujJ/'UZm-<-a...., JUé' e.na-t:>o.- c.a.vt·ax~t..unad..? :.LcJ'Iu!.,x.~.I.eo, o
-'dada a Ctm.r.ét:z;ntI-?wjJla)Jtk:p"tVClZ-:uJJa-da. ae1 ~t/&dr 
cukX.M''ffJt,over·'de o~na~~?J~ J(.(~nft;> e4ne.ce.r~) c/ ,m i. zf{J/" n ra.a¿ ~p-¿
eJ'n.r~ñdf lJn c!a,cJ7le O~:uJ du~ino"l oL-<'IUl
aa.x-a: el Ct¿2ro·,;zJw~'ho,JLCu;¡e.naZo7"eno~eObú,,_cf4-~(:2.G2.
 5.~tJede t!r: e.d~· Jrla ; u'Ltte'.yW. }t7L.p./¿r: k ~duJ h .cXJn.tVU/7 con- e/t-a...· "'do ' ! JO .. ,
"": C<;>J?7.0 a.n!:.~.1 h:j'l ~ ~a te~. cst"a.f~.ra e~~~~~
 
nueV'lz, ed¡/lCazon't"nCl/ Jv¿¿.sú~-, en-la. Jc)¡a."')(.~nk. a;h,c?l/u>n-eL , ce 
i « , 1 lo AzLS, '"lOeue.zpo ae ca Dénct.aa...) •. Q..tt-eda.¡u;L:ne. en.r<.V9'ua.;U:Ú¿ .,¡-cut!77JUL·
, ~9t-Cú:? f a .!' ~~~ ~.r ~~e~~ p::ua. 4.e/c.ah,U/?' el.~". :(q].c dew 
t-'j:>
" 
~ 
"f{eJiju../.n"'. ~.€,~eqf!z-~~~/'i-;l~I!a1XAnre !a.lV7~.~ Se-~w, é?n quej>ex17U"ryuue%.oJ'l.. eL ze,rto d ¿,¡'LM vida.,;; •• 
, '-'"7. \' 1 Sa1lln-:aS ~a2n ~n- o¿x~~ta~JI1ta .!.ev: ma:J' a}t/~~~<V'u.·.1 "O .nd.o I en. ¿a ~.;'¿a kt.s- .R~f.;~aa.f ck ~a./S. ? iné¿rWc
.1 exmanecú~ fa?'na aeuJta.n are eu¡u:elú::L. ..r¿1Q.. ~rnte~;r-, 'j'o&Xa.r ~J.»-' ''7Jt'J''2-Ül'
 
a u n rz;.·m-ft.o n-ae ~ .r""'n~ '
e/ctúpo a~ ¡;mm"o;¡ t xo n .rÍa,?-''a ~la.5' 
o 
-1 d . do ° . de la v'féico¿¿x "1'Yxet-k. ",~chT°V'D2via1?.s''a-n-03;' .ttn·d.eJ'&7 de~~­! 7/ -,~.( ifeJf~ ..
.so. -YJn-CtQ,h.i·/z:w que C!...;u Ctt:! ra \,')-¿;ha"vzCl-. en. elL..c:. R~rz.ca
 
'-1 ~.-/ ' .. ,j . - \ .. -jRzat~i?:F". a~.rCUb,u)' Za» J{flt¿~iacS' ~;t'~~.g~ ¡;~ ren!lo
apa:xeciendoie. f.LX.~ leJwz.o .s'Ot.bt?JG<.., ~(.U de. ¡Ur-?ún.nWd.o <j~¿~ 
I . 1 I J n , 'a.:J. que. a./uJUUJ.--- que 1n ?neCÚtr.! hüm~ o o-1- lu&ban. st/n.e«:!¿c:..:éa -,"a n } w .r'a,.."b'd:x.. 
.1 1 ) .(' . ti::7.c . .I'a-eooa:x. él Út9a.x. f?'haue se-PuU!a.oa.n .f"af ;u¡.ú,<-ú de./'('~k~ ajuF.'!"o~uJw t~.ro:J'<) cu~·c.onJ'u.s~~d7} -;¡:.I"~~./~ J"Jt "'~TnlJa~.;e,,-a-S'-.L."'ce..: rV lf • iS 
_
Vtt.- "fpt-¿/ta.. paJ'cz,í¿ .la-rq¿/uv e;r:.ma-na.·.'1~"·.( . .
 
'l . t'uVZe"e. ot:f:X--1n.en,e.:>:Je~- -ca> a1.·C;t'dc;yde ¿,/'{e ?nOdo ~on.r'f.~ eL4'lffl ar~edd-o ftri'me" 
_Ua:.. Sa" ae e.!la de..5"u- oak U ' 1.e X-Of a..u...a-~ W ' '¡o 
.dio dt¿¿'sr~'en-~:e co-ro: _ . '.' '.
._f:;alo~co~oJ.r .5'¿:"I~ c{k'TrL;kék.~ , Navt'j'a~~ta;u?, el DcCtden:r-e.~Z/n~oGzV~.,o~:: ,.J>a.ía~ ti~777f'tn ~a;r:.i&~~ 2o-J dtfJ' heXl7"arwl ~Jf~i
 
- "/ejex-o $'1.1/,xern-o :Ju~ er k 7'7U-"n--rw., 'el~ea~o cox:Ua.e?'1J 
$aXfon10">-¡1 iam-t~n.la ¿~e~ ~¿.t¡m.!e~~ JJadJi-2·~. · eL¿7ac!w-.4~ tocIN tn. ne3o~cle.!a~~-=­úucceet,ot.e en e!JrnJcí"o su /2¡'o Con.>ran:t:l.rUJYeorn!-.ron.J.~­ CO~ECXn.t0wt!q
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-CtCf- 1ha.'V'tendo +~c/"ern-ba ~ca,d.o en k J.rJa ~ ¿;,.n~ a2~
 
no el c¡.ua¿ fue 7}1 a.> a ~t!,r.)t.Ú/'W ¡-bex"é'§bliM d¿ tJ. ...-{~ne' 7
.Jo 1 
-
) jo ..~ lJ . , 4 . ¡t . b;c....o_~ o tio e{1xan ze1"!.tl!J enJue e;t.a. te~ el'[;rn./lo ~ck,~~-..
 
'}u.e.ra .¡a.a!;re.jtox~Ula [ J )2f Lé't?aL} le au:.x.on..e¿non1

.m.¿'a..;17ue m-u~h.a.rJ8yU:'e.r~~n~)Lx.i.an~,e.~fa~a vehevvY/~ 
h<cuxv¿;n-· deL u fn t ,-~h...u:rtv ;"Irconún (,{.andc J'd f"{/~a.ma.-,alft,na· 
.Á 
' C<Jncu...,-r:J mocivo bub2ica.m--ent-e ~p'")t..eh~ndio la-Reu.'qt..¿/aJ 
. J' :
-c~ la. ¡"'Za~ al;úOC'): c/¿1m xc:J;ÚJ,/O Jueoo Que c,orner.·7..andoi er . .r "7 ..t.f 
.r [s .'/ ' 
'tno bedúznc¿a, en7ue i-nCM-Je..x..ia..n--UJ~ . f.tn J"'te~a1<u ;JeQU!.-W-J' bieS' y (Lt7JZ ;m·;
l,nra,r>-d~/e. con W~.e.ro le/Zote. a¿;la. ~do ha-!ta.~~ ~f 
-1?r.J 'J j142 te7U:a,.rYjJ:WJu.mck eLe-ult:o .de &.r ~U~ 'aA ~ d~4?"; 
q ·ue7nax!.f:) -roeto. vft?~'eCt7n.r!"antina COmP.%-Ornno ..0r7UJ a.ru.1b.2~) 
-n-e.., d€ ~ $an,rkr.;r J ¡OX Ct-trya Ca..u.l'a. ma.-nclo ckrn,.o2Ma..<jP-elk.1)
.
ja.t:Ub~7eZOlhO~.a...S'1otx-v.rv1urOXR.J',-c¡~.ue" etJ(2~ ~u __ 
1'1~./'('a,,axa JUé! elCURXf'0 de ta. !:;1ue '}~U?M' ernb~e2.:UJ
 
.do eoOe~~ado cnn. ¡tU ndlj~u~ ~eu.fh.e~),feg/Á/rv ~/U;:-: 
en- ¿a,/ zutM.r? n.oj u.N"6' 7.1ene..l:ad.o, n,¿' $e ~ VDivie,ít? a..c1ao:c¿.{/.ro.
-xe ÁSa.z.on<.o.c.e) . xecon:o~ndo (1)'PÁ.-. Pa..ra-do e./tv, e.;-To.ndo ~oiex..-to~
.Ji (On,,~antt.~,.o !.eo/ucc~k <f'Ulhijo.leunVI .. Y;t¿ ~~.da 
_-n a v- deL Mjt;Cfo de a¿ue.L ~lnfLo eLC,ndeV'Ín.cw~'(:P.Le
 
-la , corno .su.! tx.ea'ece,/oU".>:rjJ¿;w -7'20 jp.". ¿md~ en-la. e.-~eW6::!_ .
 
t enú~ enk:m J7'l.PT .s-u Jte..r/de:n.¿-'<~~:/1e;ux 6é.ñdx.del ?;'~t"o~
j'el!.r~-uVr la.s ~~}(adas jrna~e-~_ Y;~.v; f(f;C.-0C« 'j.~.JX..a 2a.. ja-mo ." 
del, Z;~.b.0 cz.l:x-Ldn~.Jaca.ec~.Ja4V'ix..-tie.re.~j'LU¿i2.?'>%x.e Za...& 
.,>a. e'h1.-JH!.xa:rx.<a- J;re.ne; k~l, 17UÜ!)(.W .feon,va-;;üi,u,doJ~.2 w;JOo;: 
íU..unaof} .Fe dco/"~b,r.ú?.. un- ma.xrn..ol, 9-U~ i?;')i~~a .>ex.¿al'i4~¿ exo-ni..o CacMb..co ad'u-j'Újo Con.lLtx-n-r.¿n.o,xa¡u¿; a. Cj¿U2 s-e.: de ai?un vr:ut'~,U7,i/levado <:1L ~Lx..<.orl"id~'J hacie.ndo der_ 
("'-) /.3~'J'l . r. '7. ..,..~~2 . Vf"qp t:t:l)(..eck~Jt:U'''~71MD) ..qvz~~';non ~IH~ ~,.,.¿"., m/-w• . 
•
•;>c.¿ r-u <;clL....,c.~¡ra.IT'· J . e o -CubX-L-'):.!o,h.a¿k' e?7~eJ9:x.ava.do el v1t.-U'ente. t-it:u..2.:>-= 0-YO/Of'U7T,t : " ' ).Iec a.dL aJ.Ya)l4:)~e'Jnn->ea.,.,...xlU:~JU<2.m.J.:Jc2fa <tJa"",;ccp&': o 
.I¡;? hh PU1~~Yt 0n-? ¡é?~ ,'j.~3 d~¡'J~)l.a.f ° •lf..í4 ,0 ' l/m 
, 
SeZfio r 8a.~onaJ"J ~~ej'a:nakJ t erx e~ jte1e"J>0ntrJ?~ac.a: . ( e) J¡j, t'f,/J. tAur~ '1U( heq.¡J,uum-Co,."..p:JU>"';n.<J Ji1 ° - ,{e.()n;,f ~ ., ... . _ 
" lAP ~""~n,éJh1'.ft.J.4!QTW. /a,-w~ L 
2"eh4xa:, Zdx. ..nur: er ~1'~n4?~ ,;.,.,. (.:ll~z. j)??l'e»t:tt:: 1<-<t<4Uj~<Z}a7U?~ ~~:: -/'n.et7 del vfCa;x..lz,l2dt9t-UaJ de.la ¿en~tz;t.,r¡S:~)Ú(/j'6eCJ,~­
t&t.-h-<.'Y, .en_ C-t:'1"n/JWJY1't n.o . 
-ti; (3o/kTntia..r !aJ detCJ.!'Vtarnn CUju¿ f~ oí~ rnandackJ_ 
LLeno deJ'dZO tdJ<-eLhal /L:n ;Jo ddc<úuú:Z¿ -rtyo=)~;_  
·Z-o edijú:ax.en d nvt'.--nuJ $VtWvn :>narr')7-íf~re~i~}  c¡~  
d¿~co  a .la .s~  donck aors la rna~(!.,ekb~·~a2  if>c'Y7'-
f a a!e.!o.t'{.·~ Su,," .5'apt-adi!Z1 ~JM¡t-U'as. en-·t?/'t"4!t."I,¿m.?¿; jLe__ 
Q.Cuto.1"a.4' eLConde .an.t-e elemrxa¿~dec.~:e~  ck.Zdo? 
,//,d eL;' .sin, ~,I'~ cU.rccú:~d7, te cond~.n~'ap;WJ~  
d et &t"á¿,. ~  ¡<Y~e  rnot:iur::J }7aJdJ a ~./;'~t""¡iw/~ <1fJJtD~e-y1 
~u  d1e~ ~~ ."UY;t&w~ CÚl4ZR-dc ~~a.Lc&~U¿¿14-Ó~  
~~  Jn.a:  .~  re?nf?/p-,~  ftn&~~  CL-~L  ó;ux.aCn-t.fr#X-j~­
.wa;x. pt:n/,8LLa tÚ~{)CJilio:lJw t,'rw a-f..,A-, de a.kayVUvf f--a~~~  .  
..¡ • "-. . . . :) r' - ~ 
d ¿,/o.. ~~, 9w.-;'o tambien w':l.teueja~ ~1J~ de-r: 
- cereon:,ele! ~'4cu¿az. CÚJ a.~l 'Jémtlo~ ~p  de.r'fr"cf/fP.; 
.eu.n-t-d a7/l'l-~llanjJdYeZno~xe..de!.~ cVj~7L:e.rda.~ .;: 
a'tc«do; el7u a ! k a;;·Pt'o., JU.é! a ~eu¡Ae~·a.. f~l'~''Y't4I.a;rtut  
ale.Ck¿ce~~;-Orya0 Mro., 'e¡;o t!¡a~ f!l-C~~~~; 
.{ 
.ol! "",,¿,be11-dá:z:r. entzJc:Ja.$ Paxre-t' eut>h.e~( .l'i?d~ aJu,x:4,
' .( • .f • 1 
C-<J »no J~  e  m/x ~  jJ'JU)!,"da..é!rt"á ".r ~~e./ionli'.r mo-zn'eJUJ n- ~l  
Co/e)!an q jUé! 1¿}x-~qun. t:'a .t'~ · .so ¡ e~ e:fecúu d e'L"Oh7de h. 
St;L?-d'Jú~  Sat~lVzo  elC:Jnc/e noh'<uándok el ha.lla.a:Jt:uk 
la".><el.júÚúJ,'f7u e ILu Tenia. ;"'¡"cada .r e1'>vn =~~,  
c¡ue en.fu. 8eh'.Ou"o ham~ ed¡:hcaaO . 
E 6'm n otid-x !aya..r;; el ea.f~l¿an  al  Ob-~r.decL:zL  
~  c  f!doru  a.  .,  9ue a L'a .s-cVLo n e../'~abQ.. en- Ct7n.r~an.;t;m<Jpla.. ., e2;.ua1. 
1 '. .,< ~ 
0:(0 ael C::J7?de.ufna.rl"a.l'ta ';1-.J2a1fZendo e.de ~r~  .  
det:odo?)uz/;;); e!Ok;,~o a¿....~~a 0-xa",~ " Ye.n'~ ao l~­
.( ft{z.a.d·o~ -'1 t'?nfexatwL, 'lu,,"en.~,I"  ;r. t?//,úuie)UYYl ~l {fm  ek  0. 
f o./'f?t/'Urn ele/«. &tc:l.dc.,cun.. ona.,¡" m ex-eedé'.r, c¡ue le JuCie~  
dando ozden. fa;ra~e. el CULX¡O de tez.. ~~(F.r e~d _ 
- ~ a: dJn/~~nh'rlol'l~,  Corn-o sTl-e.jecro .J'eéoo€c~j'fk1  4RfO­
- J.t-CCl,,:;u n '''l ... CO"Tl-- '/ole'J?7n..e a¡a~'1Clcon-tt2  ñ:a~n'f:;d  ..d' n . 
eL Z;>n.tl.o ~ La. .st:;-~lo ca noloto en la..~ma..~~'y,:J<'.Jdn.  
-de. r~' 7nandd-o del rncJ 8n:t~z.a~,i;-dn.., loha :l?ú:x7l entJ_· 
- !::"-a.i.do " ~ ¿JI- t Ú 2772,oc:; fu é'XOn d¿vicbdav- 1a.r J2ekq(..L.iaI,"'rit.&... 
'(" -r , .r ~  -jJ  a-~idao.f  j?cfL a!izJex '¡-¿r...¡' .pa xú~ . J[,dO¿o.,s $:ti4le¿ay¡.Ü:L!o..)?'le..-
- n.dx.JciJmo e,n:ra¡v':cta .r ) e x.s {&ex-e.• ~fauJ¿YkJ Okípode/{;b~ ~  4 J/ 
tu¿'.{'O-ur; de dl.a.s en VT1~  Ca¡  lí~ ek-su :!y!e .r;"'  ,J'e:g~  n- l..o  
ei c.;uvé eL nu,/Yno ~~  &'~tz:7  VIZx.-..r¿¡--;¡-. • • 
v1tráe Ca..t2~·cLs--tatÍLern-~~  0'í~~..r oX; :~,  
·S-tenat U~Meo  ó'ac~c.Uv  sa;1uin¿ 2d4.s~ 
En-txa: -:f"}C.a:n'~~,>"n-oj;¿~- e..ubt.o ¿¿~J¿i~.a 'Ji.a..f,(~ á ae ~ 
d.~ el¿a".s. TanJ, ie~ t; jn.r~~e  Real Co~¿,:2 d.e,!!-n. te~u:: 
_#a ha.- Obte-"..ick ~':R.~~  e.tjJecia¿ de.  ~etf!~  
" ! / 1 _1 I? 1 b . 
, J'YXa- 'J~  ~7J]'2.Ua  ?1'l..42-n--te a.eoe: ec -t":.u'...i t:e..-.Arv ia. )'. ;L4  /~  ¿'  e4Yl.~1 ~ ,~ _ 
j 1.Ul- et~a.  ,(;de .sR;fn:t!!:J7LhX-J2.,~c.e,'V  hn dtJ/ ~lJn  
a;~  ~~f<=,..ria..  TiéulL,O/Y de. fa.. S~a!.on ·de ~u~ a..2a. opira... 
}~/ ... $¿¡t~J?1. n. e:¡ J'e z..nwn-, e n-- U(!~'h. éle.j·~~'a..tl ~:ko..b ¿~e 
nz.l'cau;x..a~ ~~ J'~~n.te"cúa. vle.. f~~k ~ -deioJt:Pn-dc 
' f /1 -" _'o , j-la' R \ I s¡;.~~de ~! a¡¿;¡-vlCt1;Un""VLza, .YtLuquLQ ae mI.rrna 1..p .tz:t ~1'I't:-i-! ...",...,. 
de,1a 8n4aX-nad;ty~hz$~.z:-rn.e~/(:t;-kaJ~-{ d..e.. ~nVv! ~ 
/:J . \ 
.ma.L~tudaJ.  
PexaJandL l2.W/2,¡:",' é""u Z'Z~ ¿, ~ra<a!en.>:Q!~iUíl("  
..el CU~~o  de $~u'óknua  !u~ t~ a ./ ¡~. do ala ,--vpk.tia maym'J? ~. 1", ~  - \ k 
z...n.a. u~t3a 2, 7lU' é'/¡'i!r C!.é'UOa. ck fU4X-W lZu¿¿rn, ~!e~~  
_c¡;z "t"7'l(" t?n zm 05'€P LLL'c:xo ,~mr:.?~?7W¿c¿r~aa!oC07J.~¿j"¡~/,qWZ~ .  "r.iIJ " r 
Cu/!tJt:iian-,¿! r'ú.a~ dd0!tjo, Z4.tffIO.-; oQ.o.~ta.{~-L~/;}dd ;1la.. 
tt1X/Z~.r-a -, el C!o)t-'U2/;/O/CÚJL qU4.alii Y1-OJ7l. ¡'~'YJ- rtaú-r/~'m- ¡"uto
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S~e.re q!,ifbqan a Jn,te')u~.JYCt-jue~  ~dela", ~ua()or;,. 
-e ?'1.a?o man rlJ;ne4'~. c:-o:n.rlf irn'u-r~J1  bU:'na ~tte2ri.+\:)c-o­
/?UJ !o .:7'u.r~xo)V ~~ ':¿<Vf/:df/a 61~~~t:e  rrz:":. 
Caua de fa Ckdadcúujn-U!:'J'tta Ó. :Jua-rJf. 
.. Rey~! ~tJ~ - j 
Ab)-p-~e;w.,'o-?<:~,J{~a;'~  d,,~d~.

 
jecÁ<.> en- .PeñajieL- en- ~  ~  ~  ~axao  delfxe.renre/fY~l. 

 
aeat-am.n..e!.J'eclw Clv-u/ttano de-'adúe;za.7f! ,avl~ lat 
d#~n~YJ.L',r, e:1.uexxat" det~,:diceJn<J  nn-tuede.rar.o; 
-~xex-;¡at4J?!UB  4J dt'oíea., anu-6Vt'X-n t:x.abaj¿7;f¡ ni- Zilrx..offn:' 
~ S'u.e¿ck; ,,~M-za.xút:r.,ju e la, vue/tn:l- L1Ci!-J!.C.~(J,7W-:o!,?~ 

 
~  U~;  é'r.fue at"é'nro ab c,éÁo,e ':OI;X.t;1f Cauf.~)'ltie a I!!/h m.,e;._ 
."""n;. ",-,;er 6;:> ~".vnffu:tdo jauM' tJ(.~'1da<  can-t!<' ¡;¿"ldPir",- 
-/7.a~jI  e YUi? de~~xa7nb7 c!E..rampaxCJ#' é'./m. (!iuJcrd, ltn-tu: 
r~!a.  ad¿}¿alw /¿eyde 1=~ak.,:klvue/AO (0.; 
.-zn/ck e !t.ec11o :knfa.7T7e;-de con./ldezando J7lu.c~  veJ'PZI 
1 
la duex-nzim.-ac4J;n. d¡!¿ VU!'rt')W nzan~eyYtc?te¡{dJde .Ybo1 
obea~cezle~~e~~~ $~ u!urad<Jr de -no ka1e.r(de_ 
yue 2J~ '-h~/f&~d~y ejtU./'ik cu,.",tüam-d7,Jaaarntn~­ 

de d~.r~v-z;'c.-c:9  ciJ)l.4n
7 
· ej':x-ah- t:ueu-o a nue.rtx.QtI' fa.d.:JUU y e. 
Je.u,;Jd";) ~ e c./¡lapxc,¡'l JueCr:Jn-7:an--t;o ~a,/¿? :Jevrr¿::a.-~ 
e.íu;-ien~axcn- ~t'~  CutJtÜ3 de2.¡odeff ekt tZ1?efl1..'f,eJtU!.= 
yt-en: en Zn :ue.l'f~7 t¡ue f;xae¡r ~ru10  ln-.5tae/.:;;~  
l t e1tX:/ffT~  7fd7 e¿~ordL(;lUo7~~r-rrr:": 
l,~~74<J/o  -el c:,:-J~~{2X ve/')rIÍ~~9&-,-r~¡4-.í~  eJa..d )~~. 
:- 'lh, COh/ran.aa J1 t!¡X;j1B;t-ien C¿4;, ~~~ !u+l}~ cori: V"~rtk1r-
-ezaq-.r: p-xa J<:?Tren ~ (.?"na rJe/er,/a l!{J7..8,U),;a.. .,rf1.?C/2.c¿~~ 
~~.ri~.z:eJ?2.?;7:> 'l~e ¿t¿aZ:u-a:rntaX-a.y',?I.tt'/~ .c~Q.JJ seKLQ. 
~ z~'/0 !r@n, ~ue JJO vI? aJ:U,6tu'XLa a~  ~¿¿,i~l~  la.<? no 
laluü"dé'~  ~je".,de?";  ./<-no .a /n Z-vené'.t" f0tX7 ani-rno.ro.5'..) 
CZé'yen-do, C1,ue pt?Ycoba,;0R4 ry---h-zJ~, d" vahrr 1UJúlurn.b2U!./ . . ./ ¿ 1~ /'..-----;. , • ".r0 0 
-~  Co:n;of'U deb;";y-r~;uvn. ?lf/YnuvY, 7": elno. hab~~  
,000.u-p..ritV CUh C!Oh../"t:a~a...,~2-?7z:¿  depgx-~ac:7f'  ~rz-7  
-7ua7.¡jue' 7ué'.udfl ~z..2.er fa-I: ~a :1 ;#!~ . ,~LU-'/,u$ . 
ut.ia~ .tt7~:Ja Y1 t:1 :LOrz-..Cf.n la n¿ar""p.ftf~,~ ~ .tUjtPa;¡1lP ' 
.JU~a, Pdr E./7¿ m.}4;,~  vna- P~e{,(,Ül ~fX1n~d " tJX"l-vnad.A-'de!a.... ~  
J • :l ':.I " -J ' . !o !( 
rn cu Coqd~  t · ':Y CL!~h t:f;-; t:orz.Je./c.etJJ4encL.cc' bt1YQue qa~~"  ha~  ~... .1 •r '" i - ~ ". ~ .... ' /0-. .. :Jr- l'... .J.
r:IU¿¿du/J~ ~mu¿' ~~!!wTJ¡{)~,,¿)  r: ~~J'en-~.reMitT~~  =  
:§  ue-)'Va:0"~~.l  ta-1Jr>en.da: ~ aq,/'~'1 ·Ztnk~kn , ~ftt ­
CU~ U!tax-e~ I .re han-- e:jx:,€,¡.d~ S4.r~fu.r.r a~.! '1f "7xaq.J~~'2tLt¡, 
yen-e«~ ó'rtdé~ 8t"~a~ éJer,/a-.¿uú/ z.e,fhu  :./ff_dc  ~e/~  
- ¿:t.-tn' ~J',ie-r,  he.k-mdnotl" a-mi..9~  1hi-fn.2Je¿~ ou:.o~~~ , 
I }j'} -r . 
t.n- $~-, ru e avnJU-e t:uvi~:MJn,  ';ie":f~  o.t~~~efteim,  
ta ¿O~-l'-O alA Con ~.s(i!~enc.UiI)/.Q..d.o.r~  Jn-do.rl/XÑo./Llr 
$~bez-ano,  el ¡u.al vle.rudo r¡U--e .se e~a. t.n.rt4 tieX/XLU1LJcv-
~:UO  R..-el de~ .t,u-a.r, dtPoo,7"e juan-do tletQ.rcr:,t'J./":aJp) 
5o/u1cJfÁT dR.ru v1Ca'f~F1·Jad~$  t!.()O.P"~~~a.YI.e-t 
a:r..dánienkJ y¡'~,de!Nvcáa.$.  v1!Ze; /Jú'~1u~Je~ t~ 
eh I.a• n'>1hl:e, ¡n.-o.r.. C;ó.Obaxde~ 7ue-jczlt:a.ndonoJ' elSoc.o')¡:.l;l:O 
d~¿ .l?e¡r- ha no~¡tJ¿)d~nz.<J.r  .ru-!~en.~I'-nc-~  co)") n,.u.e,dxo 
2/CL~'re.rlue~"1Jtac1.c7 e~lÚja1d7'2Jwi.1n.o .ha~e,.".un (!dl.~' 
-j' . _.. • . 
-Z~ClA!a.s  veYit;u}{.<)..ra$ er- /.a....$ t:ie~ d.e. 'J?Ue.,../;;t;c-~ ~:nt!-~0/ 
ye"J€?x.o :run sa~eah t-odo COr'l-jxa.rjex.a;;1jabt7T~¡e.~ =­
- na.../ de.77U:7do tu¿!oa!a.J7!-'O.r cun~~~ Jez.,- 7/t'a!av-.fa.;)l!.a. 7J1Oq1,. 
. ~en-etY J'2ut'o/"lra h-on~a. , en c(~Jtin/¡:a~1Conv~Mndeja lit, 
-t:x~Ct.  ...'Y;;-t¡UL-·~ndo  el .x.atZon~-rni.ent-o)deol'nado\,.r~J>ee..-h.oJ 
.fQ)(,(;l. Jz~e V;Ú!oI'Ch en- ei la..r~ -f"eñate-t,Icic.a.tJU'e-é.rde:: 
7~.Áe~;Ja""1~ete;;¿'a ,:eáVt'da~  ~áe ~~~~,Y~7~~ 
m-w!a~J".fe .haj.Zdb(t. oonJti:vne-e?n Gnt<.~~1ckte~­
_')'1-~ ¡aUt.o~e~  o~a,/' Jn zk~.r er» dejerwa de.2a 'J&e:~ _ 
U ·h~h-)C.~_.;1 ol~,/'~  .~a:  v1nc!diendo'1~'':' aJr-.~.d41:  '

 
Ceon-U<...~en~B.I"  jue:t"81 der-:- Con-txa~,  se>-~l/X.OA~a-l 

 
Paeh~j  7u e et'1 !tn dBtÍtl voto '}UB~p~ 

 d úlc'l/J7lf:J ak:~nhJ? F": dejnden!o'1 {ta"'Jedtn:Vt¡q .~  •. , 
L stas XarZonE.I" +ueXA:J;" ba.rtañ&g;,'aia...;Ah¿;. ·.
·~ 
• JO ...t • " -'r' '.: 
.eV7:J a nwñc b'n- k CJt-U~ k t-e;;¡~  jeu1ák;de iiJ.~  :¡¿ 
t-ln?n ",., ... .n_; a';oA---L , .s 1,--'1.'- 1. " í. 
, v v""""'" icrn e.r LA./~)U1n/  e¡-tte S'e ae¡e~.I"e Lá un-e l1'i%ei"j 
Y:!U12 arodo u'etz§~  ·d e-.rui wda.S'.J di niJ?j'un-a. ~n~:iá.J la' ~~  
-va ~x:.a./en,:-:1J;a?La:n.do-.re (A:)n-/t;Z/7YJ.et er- '€.I'm ·U .I"óZua'-on..-,de" 
- ,_t-e~m~x.on-/  tS"e 'e'.r.~ e.l'e a ·.su ~,r~J""!u·dá1yd o 2e .re 
S~e.íe qf~an a .dnter;¡u~'fue):.a. ,ek. /a" tx.-eguaf,0F." 
-en~ man. '''en-e-rk~,(=o:n.r~  ~u-f~Jybu:..-na ~'l<f.zn-M c-o ­
/77..0 lo ,ecop:u..ra:wrv MI- ;t¿~PdT2a  sljuLent'e :u1tUB~. 
Caa~ de fa Ckdadled;,ttUrl. (JI. ~!'-:ruar.Ir.  
.. .. ~ey_de ~td~ .i 
A~ '{./bdexo"o .~efCm:Jim.n ¿¿ rnandah, d" ~d~,  
leche e~  Jéñajie1 en ~~¿e,  L4Cax-zo del:-.t~e.re;nXe7yyt'~l 
Ckaéa~ e(f"ecJw_Clz-,x;:"iÚl.no d¿j(adkez.a".tut'tI'l'dY 1a1 
dq~n~:ni'-.r ; efue.x-xa~ det~, .a!ice~n<J")''ln luede.l*ax>,: 
.;t.~ex-.,aUJ:1..tuB lo ·dt'/t'a..., a~·d¿ln t;x.CI:~ajd;f., ni'tlxaHn:n 
Zo.r $tt. ~/ck;r .~~~, 1 u e ¿a~PI"~ vJCt!~~d, 7Wo(. sO~ 
..tJ,ZA/Yj 8 j-~e a t"t!?nro altJ ¿;t~h.o  ,e ':'OI;z4-f Ct;UU~ l í u ,ea t!/b }no~  ~2naTV  t'./"06a c:J:u-eXJ'n-ma~  la~M  tJt¡jUaf con-ei ??-~7dP.fYér­
',::nada" e fUI? de;i;~ ia7'nc7 ck.ramft(z~cV'/ e~m Cúúad, en-tJ;--€-.: 
-tan~la.ad ó'~ak  lle¡<ú..f.=nada. :kl z.weJ'/UJ ~; 
.l.f1/¿ ekedlo X ntaJ??'e:yde con;ideJ!-a.;n.a0 yn.ucJua" vUPZ/ 
'7 
la dertZ.~inau.on d,z! vu,,;'t;uJ :m.a.}'"ld~eyYt-tJ 7 ~~ekn,o 
otea~c~zle.,fudiexa}?2.I:n $M-Ulurada~ de no kale-r(dew 
t-ue 2J~ JJa/J-t.ta~~)  ejU-eo/ik CtO'n-¡Ziarn-87., Jaetánún~­

de de.re4.-2n'd-o ~th7 '1?j'xah- t'ueXétJ a nue.rhL/v fad,ul1 J c-
Oeu2d'J. e v!lapx¿>.r l JU/Z t;¿J~'t:t:.z;n-to t:x..a..ba.-/p Jt:VYY,:::L~
 
e ,/tp"t'en~aXLJn- ¿...~  Cútla2 de/.¡odet7del t!;?eJ7Lif¡,e7ue= 
, ! \ 
.~  e 1Jr;¿e.Y~ n-.ff'liT.):~{~ y""e~a  de.-Ic:J CO.!;e:.,Sf..? 8rvo~;  e I(e,uam¿¡ 
'  x1:ut-~~,  de ttmt~cLn:l e ~J;a~de:r.  ~dYlojtte;í~.k~

 
,a til .p~ll{t. tf·~a ;\ o. t wn,;ld. t.?..¡-.(¿ U/"Lbj jcu''{t?ndO fa¡¡ .Jtf::.hat. ~

 
rU&V"~e.o~ .,miI-7·.J?<};nue:nj a·j de >Y1an do .a-vtn:cj tt.-CA-"'l-~.

 
~~!a.r t~-:e{2uaJoÍ7 ' Clu¿ -co.ndlaf?!77~¿ S-e:ñcYGh-~, .e-ntende ~

 
.....8 .1 , ,...f ' 
.~'S"d4dhd:edYWJ '~-'ot>CG"m~ "'-botiur Cjt/R-.dd2>x)(~~)  
r, ~  . ) 'I.r .,f-
.tue.rde 't!¿: '~artx H?!i"J..v~"..~ú,.~ >'nt?'Fj{l;h..o~ J e~'Ju'tnfu  7J.O~ - -
4.fx-~.a.F~rr. ~tn ~fJ~a:z.~e/h  t-2'? ? ecl"~~7,J~  ~o-PU1:L 
-~ .s' f/:.i.J'~~~Aj  tj,eL¡!-m t17 , e¡..~.7  ' vd tCl:;ft ~co  añi:!?'1~;rúN  
i?%qt~:<  ;f.,.0 /! !;r7tdf--7'~ no J~ n~N  C<?no~v:¡en-1  e~ rr': 
~4J2'fe  faJ'a~eJ7lh  St/l? ~I;N;>  con. el ~t(d.a  de! ú~~.e<71. 
zrzn ~'/.a1drnera-e 7'f;-8:~J?1,t101', e~ hoJn-bx.e de $efli¡ de 2a. ~A1te-z.z -, 
o '?l .. j r ....... 7 t t IIp/\l7U17
a ; c:¡.z,i..z·t?n ..uUJ7~C!01?.rl!'¡c..ue  vaX4dY·an;l}.l', e.a-e pevz-en..r-uA 7 --.r ". 
-1' . 1" r ........: . . 
uf'fli;tejuex..a ! xcrrve ia:d~l4/t~ofto  .  ·d,d.44b.a YWl. 
N ó v"at-/~ké!w ~L ll.er¡ COn erro; x';¡Ú;U) nu~ m~ 
d-06 JVe1, ta. ~71-t:z~ ck- 2a ~iel2a... j>~ J4Ji{)tiÚnte .~~ 
. , .t . Jo. ~ , } .~ ~ J  l/ 
OÜen Ja " . - q
H ',S:e¡~9!'){fa '~?!!.uan11' . a~(}md4.k~ 
OY.b't-):.ado71zm1exo.ro vilctu°de) ~ CorIcejo ek d!~ec¡uenJ.  :  ~  
una- 'V (u./'fYli, vimd7 j I.-' Jeo-k.¡ en ~~od~  J!~d";t:O  de R./'á" d-rw P'd-r~
• , ) .{ l>} ' ':lJ--
raat ~t¡~c~~k .5'zand~ de VUl!~~  vr;x.,~, ekj'ckuJa2J 
ta)!,a ~U177 Le/a~ v'Yh.,'ea~n7u.e at;i,d vvktn;taa j~ÚI~~'l1U'7 
aeuJw eon-kla:ra, eyaiéu.odon ccn'~TUJ,!..a. gxa-rde.11e~-­
_~~tÍi;;al3 de·¿"" é"ié~;(J7/ nn !o ~}(.'de, iahto)"t¡aeO-./XR--;,wa..:: 
~ ~ .dh ;eC<Jn Cio~!l~nde ~lue deejJo ~n€,yJrr,JuCx'nun  
/a,r t:~~~ ~n el Jl.ey de/han-a-da-" de :¡uer -l/Zr.) ¿un/amo¡ C!e~an~~  ~ ~/uexa.j ~P'~!~m-é''/ar¡u.ele J:io¿'n'l.o7/~  
c¡ue rw J'Len dale fi1Y Pd7 en-~~~ h.. ~a2 e:.CL)JUfU2,eJb?, 
n.oJp.zomec.~a}7W..r  com¡eleJ(,O.J".-=. eéLjdXa jJ~ tn ·vflá.?;J~­
~ de18~ ;;.M 72ef 77Un Áaol'tck e411-l1'WCha. Vn.rti;:Lnu~ f~ 
el campk-'n-u&nt:v ekb,~..r/u;L.paJa,b~~JLCQ.de{Jú/w tm,-
~ ~  -
_~x,efarnle;"-ro,7'han.ilerü2-ndonc.r, ;¡ue¡~ do.r -veJ.7-..e1 h-avt~ 
idO d J~ ¡¿er¡, ftrX-.!'u¡eU'oh-a.- 1! ode4 aeJa, ~c:¡)~e&yJ~  
J 
- :n:.,a~M  CorvkJd<; -vaJ<;~  lo havú:uie-f aLa.naado.-=. epo-xque;: 
J ~ ~~ 
go. 
f 
In ...7leYe.l"7 C-O>no ~J  no '!"ú /7,en CO.rr.z cierta J'n,a..r,5e;o  x.eu4~  
tjue de qtm¡Ue.K:07 de"rt4J faJa¿)(.a,J'?t;u:JJ7'l-d~Tl;fI'1,J e.#~, 
d7 loque Z!zt;7 enca~aJ7u17  ··e m-a Y> da ......., """,.J' aa-e VÚ/?L fj .rál.}avt _ti " íf .1 ., .. U"V"?,f' ." , . 
...re,¿¡ a nu"RoI"h.o V{deJ'::¿n-a:u::/¡;, qU,e x..e./¿de 6n- ...c;evit!a.. -,~~¿rw. : 
. ef;UJ CJxZ-Ef/~t7'X  de ezYa) h.rr~aJ6'.I'  tienen ;n~".rxRl~ .1 
ta:ul/j'ue '7u;n..¡-¿;. Mn acorn-!ciñ-e~Con. tv4 la. t:J¿mcz../de vuPI~ 
t Q J 0'/,1 fJ' '/
- xa. ./ UC'l.4/~lu:¿..j  fa.rt-a. / ca. o('c'/U2.;CiuacW c:k..t;,ÚJa... ~n.dc Je)l.lU3e¡ 
x-l'!-q a1a k ?'Y"e~t:~ t:e;u4n ./a.ruz Que bn(/Y]; ~ .rea..m.a-vtda.bb a~o ~ I • ).r .{.r. . • ' 
A 8fSá "e¡untb c.;ua U(/.tmdúV¡;•.1tU el&¡de ~, 
-nada. no rvavi"", &.I?ekado aque t5"u LJrCv:J o huuEe lo~./~­
J' 'F~  -. f 
_avent:c. ere ~um-!k:~en-to de. 1.0 C07lU,r.t~ !dX.!aJ' tVf  ((aA7ftffil  ~  
r: .rt;¡,. lr-aiMtr.r x--eju.e.uf:k ~~ 1?1.o~ citJ rw:J dLlft'tvn-do»: 
t x e« vez Poi" .~ :Z Ci..Ct: (..~z.!O/ !va zñ'a Ui'n-4do L'onkJdo .ílL.ft?dd!tL; 
...( .  ~ a  zer;.c7i,T p~/-uepza... la Ciut3a'd; "fvú!/noJo YJ'2.ak;9.~¿1t  
. . ¡.j' .( . &' 
Lh t-ent-v dt>L/"u ~ob~1.(!aued.o.ra.. 7'fw;1 .oo(#Y)~ ckn'l4l:nda.b~ ': 
,,'p-a¿a/;~a.,  C¡UR el 'Jl.O h-cz.2f1.aj!tlax-da40:,jJ.:n¿ Zo7U-iZ,?U:Jt.t7dtaJ 
ob~cr/l'  aqt-te ve k ma7")-t;.aQu.re..cu¡.ue¿Lo. ~l'YW r" e-¿ 1UJho_ 
. .J' .( a ...LJ. . __,. ~.,l~~.  
,Vza c-u7n/ lú:lo. ;¿,ue e/tn- awoto txarvz.e . ,,~~)tLLZ-n  .J'a.~"  
t..'Yén ca..ro IO/UZLN'-o ')'eta~  at~v1f~~1to  der+~ca::  
. nU> a:¡eldé'1'Jy.¿¿=n~~ deFfJuU_-utfa,i~ '!O"';''¡' 
~'J7w COn 1uan~  k de./ttnduuen..;f1-!!v·Áunen-do ~it-(¡;2A~aum­
_q-z-u u/-nreq-u.exa quefíao/'t3 kex..-a de e¿¡~ rw cI.R.bia.1At~r(a ¡- J' ,o .( ~ ) " xen¿)~ ~ /w.,,-ni¡.JaJQA LaZx..taleaa., w:m.o lah~ /veduJ 
e~¡ ~ OcaJiarveoi' debt~ndo  venfffú~  ~e~d.~  ,.,,-e;n·f~  
. ) )~ 4 
a zetue.z¿Z.ld7'1 nor;f~a~¿eI  !.n t,Xa{O-cb7?fa ffl?O-? .r1unk } 
r·ce;vz.ef4- 2/~,  1. X'n~ Z(7;f uflan-4:ap~ .... de J.u 0l~~,  
1 ne¡ 010);,0 debl:Zn.-¡;e¡0l7UJp:J ~rlzxPr"(feff3.1~cd  ÚJpu. 
OULXJUe,¡-e vobxe lav (!¿~~n'/rayPt:-iMdeW+ft(?.r'f~­
jue ltx.e'rnent-e le.!' a!tJ-tXJa.ren-- la C(PtJa¿j';11'"é'J"no~~  
-a..n hecho nada de. e,.rm? .J'e• ha/latan 17?.I'ue~ade~­
J'n-{2/y tzJ da .>u ¡f'ani XtL, an;CtU' tu¿ en1:Xl!-fan' ,fu :fd~e--üL  
q, 4:r.r vflo~. . 
L~!a.r :uvzpt.f?Jla;¿u¿exon tan ejú:a'7-e/' aol R..~1''J/~ 
7novz'do de ella¡ alJ:x. ob~'1a1a.~ 7Tl-t-U-ho la JU¿oI'aW-~Y1-J.tt-e-:=  
~ .... el:J.rze.ft!! nJ!47.l!;-;x!Jf' {~ veua~f() co;p~~.-? Bko~ ; ~ l(e.ua7MT 
' ~~~t-~~. d~ tt>:rvJ:cIn ~ e t:oJ;a~de:r.  ~dYb7ue.-.;.~Ú,~ 
a. ~¡;,P;%:// L! t:~~.  ;,a!  Len ~Cl . t.4r!¿ lf/ 'L! jj(Zc<en do !cU{ ·lJti:Aat~ 
Jp'U:ifbr_~~ ·m';¡~7 ,.$(J:;-uj;;;nda· de 9CJaAdo a. ~.~(-keA-"l..  .f.~.  ~. . ' ~\ c : » .. ./ ~e'¿~~ '~::-'ff"u a.s-,_c¡ue-can -elfvzn. del venDY,?..,b~,'f~nten.de:;  
_Jn.ri :rd¡2ldh-\.a?ei~  de 'o na:! 'J'XIart0tkY c;.tIP- e-Z eb>qx~~ 
-rf . !..? rr » ,1-0 1 . : ...rfue.,rcJe ~¿~  t"a)  i;tñt!'./ .v~".  U)~m<nj.-:I'}O,  Je~'Jus=nto'XVJt:-­
-c!fx-h?;:..  ~  a:ca¡t(Z' t4:n<1Gl ~';'a;¿~ e1? t-T>:; e tI''!b~J.J~~~~rk;I.. 
-~ ~~~iiJ"s~a-~ ~eam t77 , 7~e vdta~  ~ca q~1 '~t-<JZ-nP~ 
tcic.~.'?J~{  1-v:.~..e!~/t?n--7 '~ rza ./t!! run ~n.~~en-) ~~~­
a.de-/.q..l2're fa J"ax..~w.h  s órJ .qlo-r1J cor» e.Z a.r-~da. d€¿t5"~  .2~l. 
Z:z.n .~ala rr)¿}a.Ie "7';8Y;J'n~J.I"<. ¿2 'hp1nb)C..~  ck $efii¡ ck z:~~~--' 
a~u:ien-2un~C!-O??J~p¡e !a1dY  'aYU;v~ ed€fMl!.n.,j·¿a~.  
v1-lit'eJuexa !')¿ime]tO,de\/t~ojl;o . dd,4:4b.a~.  
N'o~an~k¿'Íw el 7! '~_ -r COn erro; xeiJUü:J 7Uteu'a ma.ndaro{ . -r.~ . ; 
';'o6~1 ~  f71C~T .de k~P.~/1.r'f"':.n~e'~  
OUen. Ja \ . ~''D1J+ -- C> ~e¡_ ~E!~\~1!:.-~~nJl l . ata.~ .eÜJl~; 
H on-dada?lvale:r.o.rodba¿de, e eo,.,~ejo ekd"{U'3u~  
~ 7.!~.rfi$ viJnn) Jf.,l. Jeo-k"en ~~od~  1~t7;t:o  ~  é'.rá? a~.d;Jy!a­
c¡aa/ e.~~~~ la,j.uz.nd~ , de 2f~.I"~  VlX-tC-r, ekfdeuJa2J 
t a ,)!.a "2Juv.?-e i:>a:e.a vY:h.;6' a.un7uR- atiXZ vvJun t a 3 ·q toU'.tl e xa :'J"M'/
•. .f .. j 
ae-uJw c.o7V/a¡aya, ej'alá.rdon ~djno, la ;¡j(.a.".-d.e11e~-'  
_coe.r/daLt·-de·bc"'ii?,:,tdJ,J nt?7 k ~iitlé.7 iaru:o '7de a.tXl!.-~:: 
J 
~ ckrdla-} e ron Ciob.zj'%ande,lue de-e)k ~rui~:JJU~'?714l  
la..t' t-zeq'ua..r CXJn d k.".. de-.4a'YI-CLc:la- de que/' 1.n7? a.n'.r«ml1/'
• ,./ t 1 ../ I , 4 J deaoana0.n.~ ~ fUe:uLj Cor>-J'naJ" !):.O:m-e.rculu.e le ~~1'?'1--07;>~_  
c¡ue no úiend.olet"Y j?n en-rx-e¡~ b.~~Ze:.a..}JUflAZe1k;,  
no", f:;~:-<)me,t:taJ720..r  com¡eleJW.f'.-=. eC2JdUl.-p~ ltn vfl:am)~­
~ delíJ~ c.M &{7 n<t7 ha,¡-/c/o C<Jn rr-utoAa-Vn.rtán.d,~ fedd.o 
el óa~pZt~~nt<J  ek b, ~tx-a.-¡c:Ja), ~ ~)t.GQ. d1Júh,o ~~  
-~~efa.rn tenhJ, m-a:n..ife.rU2-ndonA'J¡e¡u.ef~ da.r Vet7-.e1 h-awa--
i¿ e¿ J~ J¿e'ffox...ra!ez.rona.,/f!od(V7ae'/a~~/e&rl~ 
,aanJ,af Corwock valO'P, lo hcwú,¿k alanaade-=. C¡dX'J'íne: 
e:&r l?eve~ c"oJno ~  no ri~n·en.  cooz: -f'lUt! rna» se p.x..edax.-,
-1 ."J :J I - a,e . .(' ) 
fue de ~m¡Ue):<17 deo/'¿¿'¡- fala.bxa.r?t;u:JJ7U?I;'~~1  ef! ;,
r:loJue ~  en-cax-rm-d7/ 8 'I7lan da.)7"L(FJ]c¡~ ~/If-. (,rá{,:  at~L 
. ..í¿,w anuR¡/"Qo dd.ekn.~"q~.e  xv¿cie ó11"..c;et/tt!a-)t't7-et'n<.l : 
.e/'UJ C;xx:e¡!f= de <%ra.; !uf~"L<U'&V tÚ>Mn.nue/fUf ~,  
!a~jue  vUn-f;Z';' Vin acorn!a.ñerv, Con..ro4 ta.. c/¿mcucie VCUJ( .. 
- t xa. Qua-d~!ia.-j  f~t:a./  la.diclra,Ciuaa.4 de..&~a.. Mndc .r1'p¿¡Je..¡/ ~ , 
4~?¡en-&Xé, te~)jt2J"tZ¿'iue/,n'i./d;J"vb}J"(!a~ 
~  e/~a .se¡um:/.a-~úa u;7undÚ!~'.1 ue el10deb", 
-n.c:-eta no rutvi'f' ~lJe~ado  a1t~e  t5"u ~. ' Mcte.re loCQX/XR/fd7>--
_¿¡e?;1- te ere Cum-IJ!¿77Uen-w de,10 ~OTU~.rL~ ftfX.·1a.r !;V~Ilj;l47 fuP-1­
. t , l.} . ~ f nJA J ~ . dP oar7 -f/le .1'/'/"1- n"aóMLtr.r x-1!71,.a~~  ~.n.  J?'LOao  Lo~'J  U  rw;J  ae.vt.~  I 
tx e« ve/Zf'.r pxac¿lea.xi~/!va tña v~n-~cb 2o J'?- J:odo ./"u f.:;riJ¿!~-;  
"" z e"d¿,y
14!~.¡luepza.. La. Ciut3ad;rvr:en-a/o rn-ak;f-~~l 
i:» t-en i-o dt'~u  Job/e r¡r~aur.do.ra: r!La-CIOUP?a:--deyrl/¿¿nda.ba.-l~­
. ~~  / 
! "a¿abJf.a., c¡ae ;/ ?UJ ~t:LtnaJliLa;t.dadoip.:fX- 2oj"U!_?U:Jft7dt"a..-r 
obtta'7 aque 4f'e te m.a1').t~.re. -r:": rrz,q)'YUJ fue e-11UJho _ 
-Vz·a. C-u7njtúio. ;fz¿e,'eJ-Im att'~ -otarvze .defrnck,Ja-n J~~ : 
..Jén ca.rf) loJUUJ".a ?'l'..tzL~ at.~uJ{t:?-q 4tto ck.(afa~tXJ = 
.rno a teldo, rf e¡«eb;<.a.m:ak de.~ ; 1'lue _~,,¡-- !o,,;,; , 
~ 'J?uJ con-y,ua:m lo d~n¿J¿'ete>;'l..;ft.f.e.l" Á:wU-ndo t;u?§Ua-1~~ ­
-r¡t.-U u/-ntey-uexa 7'ludaol"e.!-t.te;t..a de,.. e¿k} '11-<? d¿.bia-1N·)7pl a.. 
JG.rnd0- con !w.n:z2¿J::u"hu La
.
~a!..eaa., <XJJ?'tO IoJ.z(;¡'1/úz/v~  
en'_~ occz.../ion-es ~  deb/é'ndo '1/e~o/'bn é?4Je;u';'t-o)/,..,renfa/7... 
a z e7ue~kr¡  1 noc7ca):!et in t~afpcin -ifa t.ff>CL7 d"1u ntk) 
r C¿PZexa _1/etz- ] 1. x.~t?17 Ztr.r L./Jla:n-~ap€)" d {7,J"¿.t. 0í~, 
1 ne¡ 0l~):.<)  debtan,!ziméít-O ~ ~~1eoal~  Cf/IÜJ~  
o~ux~,¡"e  vobxe la,¡- (!i~n,¡-t"'an-~de hr +!P.r,p~  
fue ltxenrz,en-re leo!" cktxJa.rerz- fa CUldadi1)~é'jno~­
-an Áecho nada de e.av
:1 J'e• !z..a!/ahan ?1!'.I"u¿Ú7:f;)ade~­
??7cvy toda t>U c5'anj;u¿, a~R.r  tu¿ ent"UjaH,fU :Jj;p:¡:¡JM~  
q. kn ~KoJU!';T.  -
L ~ta.r :u:l/Zgyt.¡?.f1t2-JL.ec.tezon mn ejz~ar.uw  a..IJ1 Jl~:t¡~ 
7JwVú:¿-o de el/a.¡ at}UJ¿";J:rak~ rn-ue-M ta. JW.I'olacMTL-j.tP-= 
SC7J/;uwe.zorv con-ran'j'zan COn//;anCL~20r de ~~ I 
eh h.crn),,- J'ur,/desu-!a~;1;k-talm<Jda útJJl,ado'aGi 
-f7{i?1 e./'t~j .Á('~¡a'?aJ? s-: la!;YR.;;a, de.l"d~.r, c..onc.e~;ndc. '401 
el6-r .' - ' . ¡ . ' I 41 " 'l. J ~'- •~a
. 'nr/'Ub .Kt,íJ"f/rno :p~tf!fio/JUE  ¿"l<:lm-a'Jay¡· ae¡t#~·mt-­
.cta:7Wr.T; ei5'«a}!tvjue dt'.rbf~a-do e n / 'lt¡ldck,/¿J ¿n-Zo., 
le ~bKeXiJ  ?JdAxi}f. CQp:Íj~ ,,~!uú akJdn ·l.n~, 
ruJeO'XaJtT:EBr de o1-ñt-eJuE.r-a !d~a SúJrn!'P 7h~;1Zo~;­
*w a-~,jJob!ad~z¿..r.,¡¿Le viVZ'i!.I'€7'Y e:n,¿!1a a,:rLL CO~~ f""' 20,.--
'n:zA2~ v.rt año ryun¿)/a:, loe¡tat Vt?:d:ft'~7  qtna .J"&1 JekJ 
. r ,1' v 
?hu""rr:"r pe"fdU d wcizle Ya}..:';',,; ;)útol", 
CC'h"eak:<, 7.uea(=en-,ti/'"',:'" ck ,/pal"~'lale='- de!d=/''''''-
':Jae In e¿lLu /Ndt--"e/t?l7-' J"l"Q !xe.r¿f¡T) -r-r: e!ae~r; 
o ale"V7f;To que efit"xeqa.?e CaJ"'h/lo., O ~"l'  a.6"iL oerurt)
"¿ &/ '.' . 
o COn:zaPbt?/e C072'¿a ~de.~¿, q ?«ebx--o-rdi:::l,~e ~J 
J1de el:- Rey hUUt·e.re .fuert;p¡, ~e~a: ~ tf.~tm ) ~.de771~' akZe~ 
-tw de. micerce r0!X-O¡/, e (;'O u o c}!i17ll--nale.t, 2eSJI/ ¡?7 e-Mle~ ' 
ex.,an! ez#¿Jna~,  COJ'nA7 .,r-'¡ Xt-p1a1. ~7 J-u;»te;e~C0772-e~do. 
C'- e/tetj,Wi~~io7':[ meU"d r.aP,,J"~ ==¡eT'/"el 
R~tfrl,rg;E4n¡r. de Ca.rz;iJicc la-falta de-tSOc~~"'I'}f!Rr  
ta?UO tze7n!oVUF~~  z,..¡'~·1'4Tde  ~'J?''''J.u>zL,k¡ 
fa.dec¿~n ¡f¡ucM !n- CcJ.u..ra,akbn- tA{¿')'}l.O.r a!ax~n-te¿l h~­
_e~o ale kv t!<>o¡.uvo:da.r l-x-e~Llaó., ?¡U4- ejech»~rae filZ.--
-"!-On- eje~a.s en p:ek, do-T ~f de-e::wn11a ,1 f_, 
_clct..;J CO?7UJ uM -;{;i)a a.fun-a $e euú;kYJa~ !tfrltl~ Et2A-tp 
de la.r :r.-.eje.ucla.r <:!ax=1<fr k ~n>P  ",""'-'de~~  
'Jue el,/", cdado ~:a;n.fez.=de~77WhtaeJ~~  
en,fU {!Z<;:nt,Cd- ~e-"n.rt4n- de-eu=~ i/~'/':Y me~aJ2e.11Jw­
_'n.O zi,/l'ca.. i.¡Cr- 7- a W, ~;tef  dev1rz:tere ra. .,t!-da.¡.-.ed ,o-
I"W habed La txaJ:t¿'don- tá'Yl-ae~,  r¡:ue hay~'.{ra?'2 ' ,O:-~fL.:J:'Cl-, 
t~e :r:dn len eXift?- ft7Y 6"t?".r¡&íUNb-4 la.r eo?/x-p.rad01 c~·  
j3¿~;n¡ue/a.;u¿)rI.-a{fi$J71 iv;za. de e.;-h?; ~":"' re.l"t-dl.o- iM1/tl - . 
a-bC"n-<J. tao Co~.ü~, c¡tte ¿¡~UJ Za Cú-i2cz4 de fArvtere>-a-. t>:--d 
p _Jrw c CY/1h// ,(7 e - 7 /1 ~  ~.  - J1 ~ I ' y•vm. .. 7 • u: 'v'UC7-P CP4Vc;:zr~~? -(2/¡ldl!na1 ae v.rna..?viJ 77"U-"n<..d a .. 
dHjJe"tet:u<J de/la-:fj¡e¡La''fl(f~Nfadode  SlV.-~/"!lGC]¿;;  
iJ7lftou.ndo .r« auooilio¡~~  L:tn&eS¡dP)/,.ru¡ue~<VhJ  ~t 
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_Aeru;:le- ~ el .f'f,a.~:M~e  Co¡du k • ·· . '" 
XLIV B.xacru.e CB  X;;U¿.I';n!CMt-L¿1JuaS~CP:»~~~P,--_.~  J t : 
. n- .. ¡ ~ . f ' % ' LUU~ae Uú 'w 
}'=- et~yd.  '7Uf'~.ae  Caadk wne:lte-¡de_tZfl" CiuJ.~(/!J1fI!'­
_,n-ada..., ~/=~ e.t'tce.dek }(LJ"!;"~e-nda-<úl<H  v1ld~ q ':al~C(JJL~  \1 I 
-¡u.r de ulh u7.ué'.rb. en.quamo ala enLu¡r- ck.r"- 70,,-< éien-alpe&bá. r . 
j,e/Z"'-, .riz.J'earo'l'd:'el~:t tJ7l'~ ",efllP'k.<J dLJUfL vt~¡.Ír de. 
'no tt7... 'V¿Jw px-ev 'á r' éon.jerzrf/.r, ;wUJn ,j"¿u/dLJ.r oit-:.r., úev-ilL0-:1,fr~ 
~~añ--ek  en-1ibepad a¿ll:'~fúICd;U)r':" rf~~J2.jzCandoLe $t.L 
iJ~  luú¿lz~  de.rl.>o-rúp~.r.uled"'j./edu k -r:': nece.s-i,JaJ,r 
¡'.J I ¡; v. · 1_ _ , . dd1u/. esta fu¿ La: irn-desoro:n.IJne;u:?,~c;fa;x.or> de :Qatl.r 'JTW4f77!cz-;c.a~  re ._f')''-;' _ 
.Oc-a .rU7> er- que rn.a.r Que. e7"' {}tlguna. O'''-''-,SU],,"o.on _,d¡,;. de-t Reí'1':1'-
_4 _ _ ,./ • J . ;:;, . e " dIw f,~ 
, (. é,::-'ucx-anc;r t,.,-- J72G.í' ex;C/?,¡Wt7'J' w7UcbrJo &.xca& u:e 71"1-J? xK., fJt<>°r, 
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"h--t te./" su-a ¡aa/e}uakr /Ui.!xa. de a5't-ü" J"77'l/lXL).r n.l hc:ür¡'a q~
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qu¿'&S¿"ese t!gn~ a-#n?dt f~t<O  en, el /-ueJJI 'Y p,n la... "bOf;¡·d-1-4.1.1" " 1-1'/ '[ 
_-ta d~!  JinC;LO n.o!#"2a.~pa.v¿YJP~,¡"e. t!..O'rr>/X¿v1.k kJ 7T7fZ{I JtLPk
'a~a el?"Lecesa,.zP:; ÓU-i"t--e'J"'V:P. Av~' ¿l-e:¡t;L~on' óu-' éiF./';;té.J-p¡(~¿ 

 
z,/r/rno erot:ze7'nLJ de la ~R~;  .tolO JJUJ:¡ Le; a1f,.tm$;,~ ¡a-
A"a Juerbt..ü-cc¡v'Py? /n '1 810 :pd7- ¿;.:rnde ~·d..re;n-- aJz:..,"z".o ,./'4#14::z---
_7/'7'00/' ~ r-y lo con..r¡'qutexo"-n- xeeu-~·(,jl.n-do ala 'pú:;'  ;;a2~léJJ?Jn::  
'" ¿ ,. v .¡CJcrue')?o/ Jt? Dma :z¡?--'7U--a'rL- ee.xAJa~¿-eJ', c/lXf7.0l:,~.t'0;Je  Se-: 
_vz'ila., (z juú?n 2.-iu-"j2ÓU)n. la vtgu¿¿n%e CAJ(.{Zi-. 
EL Comejo, J¿c~~a!.J {:'; Jft:¡ua ;--il"o,.,&""2t•. 
- 'Xt77 J e.rcu~eX-.17;>JZe:;ai¿y:e.r, ~xdd:;f ..,O}'cbz¿e/,eJwr",.e/bu -
-en.-o.r de la C?M.t.JaJ ¿fe vlnrequ¿Ut.- be.ía"J7l.O" ~~ 'J-n<L-
-r 1 
- n-ff.T) ef>t?7 (}J"L<XJ)"'n--cnda ~.1  ¿;¿ Y'Y'"' 1S'¿~..iJ~?L'· ~ q"aJ, $éñiP1 . "", /") ,
oi 1 , 7 1,'" 
en. e~ee7Y.w-7  ;j'Ué lS"abe iffJ :Jxa1'.~.rJ'na.Le{.J e txez..ba./n"jf-ilL,'"" 
~ ew~ad Jkx.¡aded-do 'de¡OCO -be:rn/o aca..; Ecack~ 
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./ótJx-!a iUCU~l  &'TllU-e en--eJk.. vW~n- n.o S'c¿a7??enre-hanJ a:dtdd.;;;-
s:{TfcuvieJVJn- con-tae».Jzan c.on.rt'an-a'a kn- ck ~u~,  
eh h-C?J,),,- JUP .y&SU-¡atda-;1 J~  u.¿'J7Wck úl-Jy-,adolaeJ 
}JU P1 e~ta/ Áe~¡~¿odaJ.,  9U i? ¿a.!~R.~  de./'!tLl!.r, c-Onc e ctk-?2do'4>/ 
e/! 6'-(/ft().u!a~/.t"{/m..o/))'.itnlf!'f;.(}  Jue tla~aYl' d.6 !Dl JkJm¿.... 
. ~ ,E . :J • 
lA:a. ! )!. . I t 7 r·o 
. 7Ver.T; e 'jua.tv;1'Ue dw;iJa~Jvaclo  en/lalladoI;J Rn-20.' 
Je ~b)(e X.() ?el,4)¡ ff, Con Bi¡u.e ~l'J-no6let:"~o atok tn ~( 
yvfCt7Xa';~E'ar  de o1nt7JJue~ec ,axa .siem.¡;t.l7arn.a-3;1l.o~=  
-:?n.o a- k- }Jo/;lad.qzeor., r" vizn·e.l'~  er» é!1a. a :u.l. co.l'tz~., t~ 20r 
~n.:n- vn- aña tyun¿}/a' Loqlj~  v~.d.l(.~au:/..o  qd1-aV'~  Je~  
. -r ') l' :¡ 'v ~t'.r~~ítJ:u4~ief'i<77jt?~eTt-LclrP  eTlt:~. .1~j~mCVJ ~é!  uto/e¡ 
UJ'ht!ek l.ued~eJ'V  Zib~:.r  ~  7üaJi?.t'¡(.L.lé'~ ckÚ'  (zn7 ~V1'V­
-j .(..{e In. e ¿ILJ.!' !t/dt,é.ren.- J"e4' !xe'/~"')  eooc.ett-o e!de~r"') 
o aJe"l./'Wo-;> que ¿ J1 t"J-e:¡a ,/e..Co.rh"tW 7 O ~i! aólL 6"~  
o conaaxp-!e COYb¿a. ~de~¿,  O C¡lfe¿,;u::tydc;l·(e ~rJ  
71-18 e¿ ..l¿er Áuv/e/e ,¡1Ju~.  ~e~a  ~  e,"~}~de7'n~(akl¿  
.ttn' a!e 17Jue~re.J Y0!XLJ ~ e~ce,/'n ~M¡.e.l'1 O c~?'71Jl-nale.¡,  l~~ 
oexan! ezJt1na~, C<JJn<;l ,j""¿:h.773'CL1 '&:1 J-z,u,uee/e:n-c.om.eb'-do
e.?n e-re l'jr,Wi~qfW7 'X =cu:,.,J r¡:t.n-.re;:aJada =f"7',;"1 
R~J?z-~L4nj{deCa.rtilla laf~de.sow~~,/úRr  
fCliZ-t:o rze.1n!o ·vufr.ie'T'm- ¡¿, ~'7...i1'U"7 de ul'P:tl!c¡U-e'JIZL: k r -
fa.a!u.c¿'e/Xon. mucM !~  CCuWackw t./}Ct?)t.O.r dax.ant'et!!t t-¿:-
_e1n.fO de ¿acr t!ooJz&"a.da.r t;U?~uaú~  e¡f..U!-ej~d~~~j.uz-::  
. za". 1"==20-" enfiLe In dO>-~I de--Ccwti!/a ··1y-, 
- clc:t..;J'CO?'nO \f'M "JuJa ~Uná oG"e t!Af"t:deYJa"a.. ¡dY~I~t-~~ 
de ¿a.r ze/¡~,Ucla..r ca:v:zz..r: :fjJt:fY lo -rn-4'J'7UJ (?/ ~  de e/JC~  
7u e elf"~~ ~)!.:nan feUZL de-~,no hüú.re.: 
Pn.ru ~zonU.a.- 'J?'l--e-n.re4y¿.. de a.c~  lían- -me~aJ¡2e)1Jw­
_'n.O rif'ca.  1e:t~a ­in vK~:re1tÚ v1ntere~',tfe-la.!,~p
no habed la. tta.dt-'aon -t:aYl-aex.:ax- c¡u.e. ha.'./~r/zw2 -.r~f'¿:P1-, 
!U@'el-an ~enn:»t?f~  ó.::T~t'd-t:"hool"P-f!a"ew¡Jt.2.rad01 ~.  
JS¿en fue/CL~a/'na.¡jt/x-J7]uza.. c:k f.'./!7?; ~:/  re/~lto- eru'a ~­
a.6t'7?-O la Ccv.aa e¡ue d~tO la ~aCJ  de v'lrvte'JPt1}-O.. ~2 
ern~ .C;-~Ct~ c;4Vt:2-~ 7 ~dena1 de O.rlJa¿J1J:n,¿~~·, 
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a /JOd&X ck~  e?"Y¿m~C7.J  e ;'?d}{.,apt-tnz'.l..Jna.ne.nz Y~~~ 
.¡ ji '" 7(...U. en:c.--:: 
g2.JuN'j':t'e~a ai'~a-:  '?:' ót>7M ~ Ck:!a2 .se« ·~r­
-t,1m:Ve .t';7 ln- f"'7<T,f-, e C:?7W el;¿e1'~"U:  $~""",­
t):,cJ,/7f/J de 1  J'",/~  flcync;f rio va ' l~tka~" txC' LJeer  (;72' a quello j.~ 7~  .r .(" ,( ,. 3.'I I f ' . f I ..J ¡ ;;t..ie.oa.é/ f ·' CU-
.f.r bzo Ut?i:.¿Ja.. ,8 paJCa . E/ LO úbx a c1<?-, S"CXlu:n. La corux-a. . ;" ....1·. 
). j • . . " ,1 1 . .. - . y . l . . hab¡':'/f ~.u~CJo.s 
-U€U't.[)·?,!d_ole w tÚJm jJ(7.7 n<'.re)Jl.UcU c..oéJ~}IC:Yb{ -:_ . 
. . .1/ L 1" ~ •• ;:, ~). • ~  ¿ Qr"'7~"o:.o:k -­?' ~~ ' q~./.te~a 1m-. f t3:JQ.. pg;t. .)I!X ln.~LO  C/(1"""O~,  e ae- -r «. 
.J-.{ ;J . -r ,-;; .. al 
_M.J e ~tJ;K. cauÍ1aJ de esoa. L-¿¡,(Ja~ e dR. nLJ,¡'ot-x.<n:rrLo-»~ -
. (' . , ) 
-f.~na.r  !'ex.fdn"t::l;¡' buenroC de J:zz;xaéJttr.T de ~..J2XoC4;aj  a!eS'~:.  
.'t¿~).e  ¿}e[?ú:Jz.ovu~t!to  Obi:tado",:c.eC:CM?!t7X- ¿~aJ;czP"~~ 
-6eXt ClJ e ':;QtÜJ evW/l'U/J, /JdXC!ue Se oue<3a hab;/J'" aJo.una- Cú'.t-qt... . , p
/ -.I/ j, . J 4' I ~ í{ _ .J o 
...tiaa-a. ca Cl.e eliV.{.o{)n, & / acral?rt.(L Ci.t...t;;a~  Pt:r:t. 7J't;(.P/'/)'a.. $~  
. l' . ' / 1¿- _ 
6o.rlen,tda.. :1a .l'i m i..rm-v o/v¡kl! ~?'I"7Io.r aj!$ ; ~ue J5n,.rno.nder-
-nexo' ~u':nw.bueYJ.a peuoJ1.;a. o P~;L/t77J,a...s·  pal-a. qpe o"",u~
,! _ ! /)" .J .r ) " ,f .#' ~  t~Jatt:.í / 1 . .- ? (f 4 . 
- ...PtZa¿c.a.-;r¡o"K.e~ C!ut::U-eor E . enuernia"., q 1.A.e é'.~_

 ~1 '  .r .. j! 'La n-,) jJa;ul.. q u e CL;J' m-anac~ . qv.r?,r~ ('lzrz':e;t..en...-- na.r!at x.e....: . .., . 4' . ¿;f- . _ ., 
. ~an~ /e!a.r d'vt;r..t.dur Y2- C<JJ7u:, '15:n.. rn .and.a7-e .,a;¡~· ene.mz... 
ar~Ja..~J en. ~%~.r CO-.ía.J') 7U€ J7rtU" ~)71.tla.r~Cl-t..re)U~~.  I 
ae 2l1~"J  e ~el  ~?¿eXI  eJlLa¡..¿a.,Jearn..t..a,Y-O dtZ. e/tat;-¡.u;JdJ-;. 
~obx¿.!O  quaL, o..,Nn.~mtúzm,p..>  a :7"oanufl¡aadl ~S'< 

 
-txo vfCa~4:a~UJ.,Un-.J de.. ~ JIe~ido xi!~Jd.e!!d~ d el'j.uai)aifn . 
6'«¡koan-w7:; k ~~de  .~, e daxo:je-: eC)t.€en-~/ ace;u:a-ck 20_ 
1ue a Jt~::UcJ¿ JuI.e.rtxa. taae empLU:ax.e 1 eja.iLi.. x-~lad.oYl/;

 
.s.vl¿¿cando a &..ZoJn-aI'1d.e.'JbJ?,e~ en e.~~n..-7~:: 

 
-(;/0UJ .s-e;hO,r.. 2Ji07 ~rd:e l.1"t{e.rf"X.Ot- zn.&Yl erm.do .t(!"Y' 
muoM.r t-ú~J?1..f~'  e 6ut!.n.o.r7 'a o$U ;5'q,nro .s€'~~t b.Jcor¡1.O 90':-
ciet/'ea..,.~ J~eJae.x..a.-<).de Úe¡t:t8~xe &Yf4..dCJ. ~, 
"R,ecivúk e.r= ~;'fhav-iendo oi.do eU..-ht 
-1>0 ~ ~eV't1k. eL 'l~/o?t;rne que ~  h..~  etk:rnb{..~"d.o  de d-J.-
.¡ / ~  t/tJlue~;J ~ndot;do c/¿¿m-i,rezo uado de.r(Á~  vflo~a.do)l.P.)  
jdX- 'la r"t-e.rt..an c!e¿ (!.eK.co eov:rLe Ln -¿e~ ajljJidn' t-n 
~o;;urJ.:J.f~x.o'J/e'i  Jec;e..e:áJ TnQ,Tula:.-ndo a..~d07  ~~~co,.~-. 

 
0U-- vfx-zo6/-ra40, B?o~en-alnj~  en vu{ J[2.r!-'tao1 Ztttdt.?U 
j P';ti.u-n., a ¡ue. ~da/e7'L ú'n-v:J,/'ncL( laxa- e2.ró~o;r..M~1.rúl.l'r 
C07<.-
.f:ent:o .de "tu (!,,:h,wziarz.oJ.J V'aÜ:r.~/dY' & ~o;;unen vl..nkeJp.;¿..-
o.Xa...:7 f$ a x.. a ,' Lra~ ~fictW· e/..r~LoUen..t.-.r.z.. e~~-:::..nul-( e9C _
7"& ~úexvanQ'..s'" .1:>(!L ? - J)u.h;:rra.... vJlue;a(X)x.dt~  
, 6/ 7~  ~  
aakna!de O/f't'a,e-v!3mo/>.' -" pd= 1!¿1'"t= ele la Y:Je-~ ,erveemdadE.r CR~ca ek e.rto) aLlende eL$e~~eL-o  J71uk~tz:r..;  ~IJ. 
 ~~ O;zrz!!~>  e.ru Y#~¿)br~: ~~';; ~ h-or>¡('~ ,!:cb vI:-baJ.l!1 
PtcCl~:> Cu:ea-l', Cie~n-,  Cet/~!la~e-:  ele t?./.k:l- dc.~~~~~  , 
e de e-oclo elJú:Jw 'r,JMC"d;u~ vfp:!ok:tacJ>7vala.d; !e~enJ¿,~n-. -:::: J ' , 
Sepa~-I"  ~TlW elvIIkcu'de lle;oickU'oI' e~~ b lo- Gua:,; : 
de-(vfh~ eqüe~  a. Y'~./ ~~~xcn- VJ7CL &:z<:t- !t~77ldJ1a . de.rd-! ndm_ 
..¡~  '. )< 
-ti t?vJ e.re/lacia-- CQn ./u .sd/o no;ij,,~n¿{¿;.k  'l".andet ~j~/ 

 
s-« han.fadtc¿ck, ecad:zJ::ta/ade~eY7-'J ·ielx.~.::k-z:n

 
1 . • ,.' _L fn-HVt~TJ-'  qua-teoí J72.--U-t é'J?caua'da¡n.enfe ria« en.c.o¡r¡eruza-~·(., ..Uf • 
Á~/_ L .' rr . zd1 ;UP-- ta»: 
eco v"'u b«U C.L.<Jr'} .J"t"z- ticcrra. a !t.¡,¡-iada.. 'J?'t!c~sa;ua,,,,,..,,e Q -(' 
./ ,. 7} > p 
-pa la» almtU' de t-o¿ tn ~2!e''''',  e fO:X-1ue C'f7m.O .fa;.rr.'fY,e--i'Xil.;-
~ 'lado Co~z/,t ~ne e'n/k7 t~¡~.r =t:a/¿1;f .tx.ovee~1~~~n-ra.
-;r;t7?'?lU'h7'~  6'n t~n evzd.en-re JeJ1.~, e v:Kt:~e  J?~;~!./tJ~,e/Iff' 
e~c:dr-aC¿oh. de 7)Uf'..r/77::r.. Santa ~>  ~  co.r:,lU~t<J~deka:'e.t~:h...  
e aV?J?72-'~k  SdC~ ckJd"'crc~c¿~ h !fo ckle~<~n.~lmaL::  
a1.1ent"uxado vfl)akma.. .0í;nda~ ~e .r é'ftzr rz.~e,ltnt  
(!q-z~a:.: Lo .: el/a ~enido ,jxrx- t; ral,rn-czn-eb.?>U'lC<. 
V1:17 _In. V"Ui/O dta~?  e a cada ~  - q~v~,,?  en-Vvx.-tu2de?-
I !' ~  , 1 . I '.." ~  r¡: . •O(}~cuen..Cta~~ue cccaa ~a.·ck;oam-i~o.7  e l/t_€VEa de:J~ 
- dar eh VUeo/¿-l-Cltl" vf,tW.r4~  denunc¿edf?.I' a vue.rC;UJ.r¡ue.': 
-btn ta, eC<J'~o7>~  ~eC-"o/id';3.ej'XC>TZ- rxahaj~ e7>'J<te ~ 
La dcna (!tu oa~  e &7crue ep e-¿!a vz'ven-' e -q...~ q,tQY1.() ~ dI ,/' , '1;, ¿/ 
a eL .,rueb!o.@):.t'.J-tiam:; que en. eJt'a. t ¿ex.x.a~~; s¿ 1:)(;~.-z;a.7i'Jf'Jl;

 ) . . ./ .. 
-pua/!Oque~ún' de/Vze) zn;nz.e.re a- budM' aekdCcJU17 ene:h" l r _ . 'tlz ~ .¡  .  • 
-7n--!f07 de úYÜt"'.I"..tz.a.~,  ~l  e 'q uan ¡/YIJole~ble  da;W a._ 
) ./ ~  .. 
.r-~da  eo/t'a ttkx~  .se SefW.'.u-a 'de. ello. ,ua~/¿.r  cutnu¡~ 
-lno a en-~ende'Y' tuan./ú:ta!o.rQ. olxa e.r apdarfa.la.¡tdl 
fU,8bto J fu-e Vf""x;o .SeñtJ7 tox ta7J- cazo }7U!á-o ~.diPlfa: 
-~~ fue .rea aJn}a;J:.a.ctiJ e ~/en~ab de 10../ ~/~ 
7 
bnf'te¿eú', ~e P~<;)"lrociind.o2tr7{ en quant?71h77 seo.-)ac¡iLe-r~  
j i ¡ /o ~  
. za: e/k1','<-aj'an-' .J-V.l' túno ol'n a .s7 e ~dp.aíja;tc;l; .r~/.P  _  • 
~or 7U¿ ?na" eont-tn-~ ~"e-mar cú'2t'ge.nda..- :!a. dteha.~­
:':n-a .se de~ rna-nck?t on ,9adeJ" en (Jada 'fk.v-L·a...~.fbu¿7}a.-
P , . j'/ f_ X ' 
..... ez,/ona..¡¿.8&, 7Ue te7?:Ja. vU de-mcz..rz.aa &n--V~·' vfk.r/t:2-1 
e .lit.e bloo/':la~  a c;~  C!<Jn ~~  de1ft7C:On-JJJU7v"p~ ~=' 
I '" • / , r . III/, .J 
• • - -1. ~  'f!.~~J'"  
-"-Le:, 'p"e--a vr;W: $eñ",-" jaeede05) 6et:JUXk de nU&f.f#J ~~ 
.re, e m =!JXO-J;id4¡=L'ecf:'.; e -¡nn ado!es=a'L", B1U7f~­
_~.ícam.q¡r,  90/:JX.#JUT~;  enu.-e.l'f.u:?.I' px-O~inu'J~tuejb?7  :en-t:z;l.¿
.-~rx:>t-:x~Jrw., ~ tzaka~,?:-, anJu.I'Na; h.anYbJU., e conrt,'~01:J~  
.~~ t!.r, dt!J</,I'a:rn-a~  ~a:nj'": e sq.-/~~  ~ e.a-cb- t- :J'I'tZt7-
.de» rdaJd~le~~;r) ev-adpdw, r~  o/~r¿~·e'1~  
en e~!.o.r  ri.u.ersx-o ,1eiióY &rfuepr,za- JU} t ·uvt¿.I'BJ'V.,r-¡z h.a..b~  , 
de .JCZYn·paJtada Za. f i e.zx.f Q~-ñ-ada  eor» q x.-an a'e.r&x7p~m:; 
-#, ', )..;.v \ .(. 
_.,as) e J7) u ~;?:ti5'J de':rr» u<!.ho,f' rz.u: e.l'~ ..Arif;e.::.e.f'~)t..€1 J e '.I"e;aa: 
t.:?}-n ada7 e o ~,uJJ(~. da.. de b- ')?'7 aU't;n -i41f'ekl, rr:!Ú~~  
I!? Con 0-z./z.u7'TH~nÚJa;;í0n-dx,ia.~  en (~/::uaúft.·b,Jl1~¿yKJ/a~­
.V'(.'duln-6Xte:, o/e la 1uLlet  ,$~iiin'  a ettol'71aruU'Orat7~,f kJre 
p¿ryeJ ~ I.Vn itz; ie.J'o;¿o c1e20.rvjfelddrdt?<.Jrw $~ad-6fChPrto, 
11 ' 
Jue.re o/zecUJIn' 7'..%tuJ'.r en-la ~Cut/J-)edelt::tcJ~náa  
de Jn ~t:.,-= d- <.r,rd vlJ-o¡ad<.. lafk1ii:c~ __ .sm-~ 
e dtfJ"u.rs, ~hartotu uj{a.;a:.'~.r e CoYl Iei/O;U.5 . t%o;t-ÍcL.fn,,.HL
-7 J }.(' ¡ j~' 
-~a¡j~  luepax.-a.- eik zenemo-r, cJ.¿¡od&ldü.l~wuaffa~,  
J~l.rU'OTJa-,_IwJ7>e,o mUf('/}'; 'JIU¡ara ;a.f<UO ~  cxd-
- J'nvnt.d-x.aJte ¿1/J7l-o/n4., a¿ad,¡'c0a Ci,dJaJ"Cú' ofnte¡Ué'xQ,.)ObY-
-f a~.r/PX-~Vf,rada.., cien dia.r de!tt:u1on-- e,~~ ; 
e Ot~¡- c~lVk... ac¡.ua1jttiera. de J!~j '¡Ul! c.rft¿ derna--n+tJlO -
-pu~ié!JLe-Jta;r;a ~- vn-dú:z__ jue laIx.orol"ú~;:.e :;fol')U7J~.  
acad~ vno deh e¡ue Ptnna~en-aca.tgQ'd,e txaM oLcha44eman 
6 
-~cu, e anda/ tJn<;<e k _l~"'rn  j"'nu}},/,;,"ada »= do' vu~~  
§!e.rta-r., ej>ue!J4JoÍ ll'dt:en?L;. tnJua/e¡ ~ veaY). en-~/~ 
de. la.!"'¡;enati, 'Jue~VUf"J.rtzcu·  7J1:/li¡enua¡., ~cu t!.pe~­
-~ t:;n el g'1at'~ haw"ac!/?,¡-ckncvr:. ~ la'jULZi k~ _ 
- n-a, e fCT7JU€ ma.r,;It;e~ e.re¡uJt.t2'l7?<2n-t-e l'lfen;ra cu.I k..gan:b_ 
- ,íea~j 9.n!Onal}í.6'dRoI" ~ buen-a /~"".:)ncl?JUR.. e72l;Ú- t?Z>-
-,.t'O!X(}¡t' de¡ata:u.;der;!a~ato1ue aol'i co6~ ~ Le~f.z.text- dado  
.1.0 tenfc¿., e ra~  ~if!~'  e~~d?THJniE.7  eno l.od.e'alex..rona al: 
-{un-a...1 .ra~1J~n  1'UM.rl'¡a. CazkL m-<),/'ruz.-x....e :7 elt¡ua.Z lYc.o 
-¡exen;-d7, fue Jea:Wf ev ¿J')'n:'¿ 7 Jue2th w~  rna:aAN!.J~-:Je~  
~na!de D.rü'a,e.AJ'm-:"",-'t",J<»<- P",,!,e/P-O de la ;Y:te.r~ ,.e}1/t:e.rdadt7.i Cé'~ca ck. e.rt"OJ aLlende e1.5'e~lfic.ic  J71uk~tzt...:  «s. 1e O;uz!/tL, Na J=:Ohrj-/o' ~';.1r(.¡'onJl-~¿"~  b.te., 'Ju,ea V/i.O. ,seño" ja.e.e<k.}> 6ux.a/:c tk n~  f:nte~  
Ptca.ud7) Cux.aJ', C/.e~t?;T""  Cetf,fJ¡/a~e.r  de <'!./k:!- d<.~¡,,: ~~ 
.re, e m <r-:d4!}U1vt?c!:'.; evm adolcs=des,e7U1r~­
e de h:Jdo elJicJw l?Me,r~  vlp:zoh-'1'~?vala~ 'ebe-nJ"~n-.  -= _ ' 
Sepa?Ú.r C017W el¡//kcu"de lLex;Ukuol" e~:u:dn db 20-~'  .: 
d/vfnuj,"":'a-,;"': ~rnJ,;;~v;-.d.:,~}L~def4ndM.  
- b:X '&.t"J e.ré¿¿acla-~ fU .sello7~ !1tcan~ .k J;ta~ ~J611 
r« han¡oad;cúk ~ ecada ¿a./ade~ervj1e!~~de~
s:": >nu.<" t?ncax:ecidamenk """ énc.o""c~.  ;[n41vtcnc 
a!o ~u lUl u c~  .¡ex.·X-,¡-Ea. a !tf./iada- YY~i:~6'a'X_la, ".,."e:x¿t-Q;x.lfl-/:U;
.r . . 7 .¡' p 
- ~a. !a« almtU' de lo c/..n-~ ~;..!e«, e foJt.1ue C()'77W .fa..rr.n-; e-rKJi.;-
~tado Co~ ; ~n¿ e'n'4n .u: ca.r~fx.v'lfee;.,~m~dUvr,n-ra.:  
l ' • • -rt77'~hre fn t~n  t'vz'aen-re j eMXO, evxJen-t"€ n.ece.rlJaJJ,~!t7Y·  
e~ciJracUJh.  ~  :nu}.r.7r:t. $crn1'a :1~,  ~  L~&...~n-o~k ak/.xak:h-· 
, ! " . . J . .J.... • •e aYz)J?2-'z.-na..ote Sl!ctz:l. aJ¿; ar---.rc.x  ",¿~ /7.i/o ~ bexJ(dan. .¿Jma1.:: 
,. .r { 
a1.1en!"Ux.aafa vf{Jaki»a. '0[á-n.da~  "e~.r  é'./'/ZT 'YLl.<-f:',1!n:t.. 
~x.t"a: : .: Lo ~ ;;,ú:Z ~cnido 7pox.l;ra.(rn-czn.da?>U'lCl.. 
1h:7 _~  'V'u </o at~~? ; a (!ada ~-cr~Vd;1?  en-~d¿?­
Ob¿7¿J'eñC!Ca..J J?u é &x.da ~a 'd~~a ~i~o/ e ~:'E~  de.J-wvr:. 
- dar en ~é",d..f-Clo/'  ...¡Lwva~  plenunc¿ed;.r a vue.rC;W.rfue; 
-bt:n- -l a eDOt,zeh?'~ ~e~"id;Q,  e Qxczn- r;xahOJ¡'o e-nque ~  
I ' J i' r ' ~a ~cia etUda ~?  e0;¡er-e el? ei¿a}n'ven--; .e J.-~;Jx.an­
a eL. jJue6!e:; (3h~:rciano fue ~J2.  eJt"a t t-ex,x.a viPe.:) Stj:)(;~-z:a-~; 
-pua /!OClue:V~ de/Vze} vinú:.re a-bodM' dekr.rdCcJU17 ene.-· l{ l r _ .. .¡ ' . j 
-7n.-fja;r de vru~"";Z(2  sZ:Z~I) e quan. .Vn,.,t"ole~¡'2edañ-o a._ 
/ q¡ .. 
.t-oda ev"¿-a. t/ex.u:l.- ~e seft-UJuCt. 'de- ello. ,LJandSJ~.;ajtrw;~  
-?no a ent'ende'Y" Juan-/iaa!o.ra. ob.xa e...... ardan'a. a.-¡IAL 
Pueblo J que vr-x.:o ,SeñdY boz taT'J- C!?t:xo p;x.e~  ~~lfcO /~ { ~  
-iY--,Cl fue Jea aJn.ta:r-ac:bJ7 e ~/eru::ha!o de 106-.1' ~/~ 
hfteleal'?:e!;UJlfocan.dok{ en Ju a n t.7J ¡/z7J seo.-)aC¡lLe-~.­
_:la ello1'l-a:Jan- ¿f'zo' !ún4:J.rnas7 e ardao/jczltOJlo .r~/LJdU:k. 
sPor7u ¿ -;ncu COn:t-ln-ua-'e-rnCl'F et'2t'ge~  !a._dt~~­
_7 • -V. l' 
-/l-a "e ae, 7nandO lon!lCule.r en ¿Jada u~l€Jl"La...  vp-t::V o(.U~na-
P.. . j . ~ I 1- . X 1..: ' 
"",eX.íona.¡t--u, 7Ue t;en:¡a <fU de-mcz.rz.aa·~v~'  'fteV"/a-t 
e fue blo... jJa:taque COn ~~ de¡fiJC:On--fXc"v-p~ &TL-: 
.( ; l .. . " . . ~ ~f  
_Ú-í e a m.07~ vo•bx.-e.~} en2keJ f "j.,(J .r p;ú)~i,.,.uJ/;!ue.rt:n' :en.: tzU 
• • ~Dc>t~é'mo., ~ tz-a~a¡o.,  anJC!uoÍN'a} hanYbJt-e.-, e cent¿~01:J(4!.: 
.:r;r,?.I"., de~'?n<2-ndo  ~a  ;n..f". e S"/f'/;d.end, ~ cado--~J7'tzr'-
.d.e» r:=.baJl?~Jt?kt.~;r,  e Cfd~' r~  .r«r !-:-",e,r:--
en e21.o.r rueersxo ,~¿:~  ~ue:pza..  JU} tUV("t!.rBrv.,ya AaJ,:w.vn- , 
_1 • • ! 1 ' ( ' ~ - ~ 1 7 LJ-'"'I~  -Cfe.rCX'YnpaJtaao tat'/,e;L;u:¿'" Qanaaa ~n- q;l:--ana~J~ . .-
-1" \ J¡) ,¿/ \ . 
.sa«, e mu~;?n!.r  ate.lrnuC?ho,¡- nue./r.uv:, v1-rUea ,)t:) ;U1., e ',j'epLL. 
toma da., e o cu.¡ada. de In "'aid.t-n Mfekt, r"r" 
e C-on ~/u,¿:mani&u?~OiU:¿x..iaTl  en ~Wt.'d4-2,"'{.p¿n<J.la .r'M". ~ ¿~ 
,"Ul-'durnGXJC, o/e la 1u.e~tU  $eMt' a et/o,¡;>1a')'U1I"Ot:un" ~,¿u": 
td"Y'e1 ~ h1 ito ie..rox-o de20.rt1fe~ ·dt!<-;r~ $~ad4iCh~to, 
JUe »e 'ix~cioII?>' r,<i>::otrn en!a ,>'kt~,e~ la ~u.n4Ja~ 
de 1n~t:,=  de u-,ur vfht~  la.fkXA.<>.ra ~--~~ 
e etl'./U.r S, ~  hanvlet vtla.;trv;uJ./' e -CoYl-kol'o;doS. ev(J;t.. 10.- L _..t. -~ J } ~  ,~' 
-~ad~  'l ü eJ'a xa. e!io tenemo«, ck¡ode/l'ek4/e ?,"U affa~.  
7u~I.rJ./'Ona.-,.ho7?>d,o mUrA"; '}(/.8la:Ka z.:, '/<¿.r0 ~  cxd,,-
- JnvnwtiCtJt-e ¿1/J72t:)/n4. a¿ack'c!ha CiaJaéf'cJ¿. oIfirejW?x-Q...,ObY-
-iamn/gx ~,Vf.rada..~ cien dia-rde!¿~n---e,~~;  
e ot~./ c~n--k.r  aqua1Fe~ de Jltt3'-, tjue e~  dema-n4a!JIO -
-fuoI"ieJleJf>ax-a ~ ,vn-dÚL :lue!a!XOrcl"¡e~;:fot}WJ~
a cad,!- vno dek...e¡,ue -ti?J?Za~en-aca~o ,- d,e txab: o,é}ia-r 4e1l'Ja,n ~ 
- da¡) e andar'en~  h ¿URna t:lente. ~  .p  t71'  cada ~  de" 7/UR'-rnu ~  . v 7:¡ . . 
~!e.r¡ar?  e.tue6~oI'  túk~;.  tnJu~e¡Vl7;J vea ~  en- ~~~  
de la./'¡;enav, Jete/dVU~.rt:lPo" 7Jfj'Ji¡e:nuar., ~¿u é peu::l-
-~  ~n  el ~~at-~ A(2v¡'ac!¿PcI" dena:ff.. ~ laJ-Udi !t?mn_ 
- n-a.., e f<777ue J7ÚZ.rI fte!; e.l"€f~,I,)'a7??qn~e l -ven;:¡a tUl k..ga.h'~  
- ,í¿ada j jl¿1';Tlond~edp~ ]h7:a b«en-~  .Ie.r.....ünct.? JaR. ~_1.7Zl -
- lÍa b!.();" de¡ata~4e¡;ja~a!.otu.{1  a.l'i co¿Jt;~~  Leftu¿udado 
.~  ten.fCl-, ep'a~b.¡'en.,  e~~d?7H1nt:ej  eno Iod.ea.!ex-oI'ona al:-
-~Un-~1  ./'aluo1Jc:.¿¿en ?U/4.n-¡-Zl Ca.~71U).rrz,a.;rt.A¿ 7el¡uaZ ~co  o ' 
-¡e:x-en;-d7, Jue .rea-!t:df'eX/Cl~7 c¡u.e l.tn tz¿}.e.¡ rna~tZ-Jú7.:Je~ 
Cora« ak:rrUb«<fZZ en-laJue.-na.r ~Ú¿1«7 ,r.,aak~ C:w JaJ . ftrXJue en ello ~~n'= .;e,~.Uo-; 
Vrn harn-n al/a. a Zar;- v1ffiLaci-t n€/)O~ dej.u.5k~ 
C<Ú<da3, e'YLt;e.rú~rJ<:,mc de laJ'-<cd ~~~f. 
izt! 7U¿l?.í~ , Jat::ent€, St¿lla.da. c.on--~/tx...o.íeZJd 
efv2a/ VPa/dC4 -, e x¿1n!nJa~  dt!d-'¿;Y;t&Z~ Vnfr.a/~  
-(;Al. ... .¡ ' 1"' .¡ . ~a.  e,~·la rrtccc n.obk cw:3etJ de$eAntJa.~etnJ~.~¿eL
• ~.;.de0')5'.ti~4ck2u1(;cún<enh~~~~_ 
_~w'!"tv ¿<Jel44 ~==-et ~dna1  de 8e.uilk= fc1"Y~.·  
eh S'¿¿ $e~~  ~O/YL  ¡~~a1&de 1t/11-~'00~  
~.t'd-L)k~.  , 1 
L .si e .ma:n",~ g.¿J CoK"':Ca-akm>lde.5'e';';;"'j.ed-
~ la n¡q,r;t'f<ñzd,r f!«¡cu~""  ¡"",,nteú"J oiedeetdo./1ff!PiPa~x<)  C'f..r.T demw ~te.rJa.rr,(d.r dl!.fu 9J~"".ru,  ("P '7el" 
ry er-?"c b . . • T 't¡ .') 7 ¿ -; . '3 e~... ¡ f'Xc/'U¿Cecon-~.r J7l. OVU'xo-n: de scu m-oao ~'lti?.::lfl  ae .h 1'; " 1 . , Ir . ' J 
tJ7.;~e l"o.Í-y :lUI! ~nb~ 'l/~ ttt'J'npo r.l"t!'7/'-<:J f/unt-o Jf:an..C.lf..Ct:t OQ 
a . _1 _ 7· 1. ,f 1 .' 
CoPU ae tt¡nO<fnav, q.{,(~ oa.t'f;c; baya. ;DXOVI!t?.L 1.-.t:'1-'~ ta;2cw:~ 
.¡ I / 4" .J' .. 
-24· 12.ifu n Cl_, de too!:, lo npce.raxto.ycor» la mara¿u.~":­
-C'-?a.. a..-b ce.x~ak d€ dnu-qué?xa... JJe.ne/lc~~ q-f,f¿ le/"dtt-w, 
1 ~ ~ 4 
7"u; v¿)!-o b.n. -(.1 t/emétJ de la; t~t'uav  Ñ Df7x .l'e v e,',U:t-:Y>-ci!LJ !(:'}<" . """l ' 4-1/1/ ?.( • .. • 
'-'/"O;ro.r eñ·t?..i e'J77;/Jeño ~ x,itT/¿)VY ¿~t'~aza.,.)¿no  qa.e~.4)1J'; 

 
~ 	
 
. ~ .:txehen,:,{O b a¡:;;;'" ;1tUo/''fWú"",.,.,Jr.L>.ff"k. _'ede de!';' 
Q)7?- ();r 1r ..I ~  _5 • , , ,¡ ,. . 't 
.f-.-I- c/uanll. aeLa/t"t!/a., y /O.JTlbh.:n Ui;¡J»)l-tTJ'-'1I~rl7.J  ae 'terpra ' 
I GJYn¡ . .( 1, ./ iD . . {, 
-- (Jo di: - ' . . e"n:~.'J 1.i-eIll S'L4~'iJ¿);tt7XJue e./te.JXlncrt; tuov 
La ;;e...íL7~'cl. C(~  ¿ aúc_lÍe te 'a1vvJt-o~a oI"en 'J71.'l1 dw.r d.e..1<'"1 f'x..W2d1.."{V ..;-' (je¿N.):-n<J~'l f?/'ra.r t;uxta~~:n(""",  L:~  t'x-an 'l·}'TJJ' ..7 <·~'~n.  ~.n : ' .. /r?: 
• • '!J -! -. :H')¡I',7
-xa a""/./'[0·~1  i.~7u  Cl.:z  X.  {!on.., l  ';cJ~"JL~ aR(/CI"'''nrl':,I', / ,.,(,"?"I ..~ __ ." 
p - / ., 'L , ,. !¡--~!  ' ,? 1 
.; a ...<;y,¡" .... ;' --t e.o un ~re~'.J_\/1 o oo,da.nte é.'..on.()c~¿'YJCU(  U71 ?7Ult!/'.erl, 
1 tea1e.r J"e:n/t'~  c1.-e- (f7J vfnreJue)(...Cl,~ J, 2-D1jn'e7'7";;; l.~-on.-- la ~;­
-~a- cte.! tz't"u.!o, qu.e ~.orM¿?db.,  de- 0úU U(óbk, a. zf-l- e1:úJ•.ÚJ je_ 
v!:n...e.'1uen<..> eD:..c <X>7?""" de. &J:L? 8edala-, ¡-",",.le1",: J iU_ 
-/c:uÁ:;r'da- J~  leeha e:n-~ '7 Je,"j)¿":z,:e1?'"l-hJL?_ J..e.. J. 46-")~, 
. l .r 1 • d d, ?'na.!' de e./'Ie htJn.o'r ¡ 'a ho7?XXO ra.rnlJlol',lt2o/"a')')- t7 ~ ­
e " .te~'/(/na-!=­
>!~fer"rona/me71're a 2fi.tÚa-)t/¿a:..t--'J!avia 1.'BJ'){.·~J, a ~t7z.tt, üJy>d
/(.n de -ro-reaar aiq¿t~a'/ ·i n-q¿pera d e.r 7-ue havia .t?JÚJ<R.· ÚJ.rb<. ;xa~N  d~¡/"l~ ,9Je aJ!¿,",ed'~Éoa &'1~;407>~,  ~', 
_ 7Jd<J!e dada. Íib,Yc e-J'1-t;-~adQ./  6j)(v(jtaxItJ'Uck CJ~~vI¡á.u  
-aé ae ¿jia..!J,vU Coi~ej(}h!ox.7 !" ete,,/oJo' de ¿.n'Z7 -rr- CGn-~  
ft'x,iencl;;Zrn aJj':l-~4-JUj~e.0.ran:vJd1UR.·71ue  ex,a:~<:kkr;  
d" ¿a .Ú9a corsrza élllet, a<.r/encfo!e ""do el x.cj<xido;¡;r.-~­
-tt:n ¿&l:¡r que fe t-enia. lve~ho~  cÍef;aladoof Se;«JiaCJ/ ~l/tL­
-¿e%.<J..ro ~tlc,w.D eJde .erra.~-ütdaa ve enca,~~  e,[ J~1·a!flde  v-bt,:: 
- toeJuex-Cl-, !:Ja,J/ct- av#~a~'/e en e!la ~ vf{aJw~a;) d!juPw1¡¿ 
C0 vt21¿o,¡::.o ~~ afe f.4laia/lQ dedopck baxa e.rfé? efe~ k~ 
• ~  :J J/ ~  , 
venVX-- t?ox.?ne~ de (:urit.ro qu.,e. te h-LL atd J¿~ho  v1W~  UJ~Tli-­
7ada 'j; 1 . , r: 
_C _ le:Jo' el.l2ey a ln 1J'lU;k;O.r de.,.v&~jUe~7ef~~ 
 
Con.¡-entz.'do en- h-a-cb.Y..I'U ¿?nt-xa.da.1'uTn "$~a- la.. ('..o,.,ufi.,t.m..~.

 
g'¡;7Po/' fue le eWwf!an1'0x.a,9=x aa ¿¡"ra ¡;'xro=-,J'a.a 
,-'e,rnana/o de ufoxAJaea. anti¡lU' v/!c-;:udc dll!a (!it¿J¡;td?maru:l.o' 
h:c),a". eluz.rr.Uth !~".fd.Jt«! conlatno.e. C4vrdJe;wn e.~­ 

el...7Ze¡r de:n ,t-~ deki 0-CuJUJ"'~  Jer;xJI:2.7l-cb ju¿Jt.a- aÚN dnn~; 

 
La ;¡u.e. t''!Ioec¿O!x,' :J<.-eceWr 0,f d>l- f.o:JUé CI~ava:b"- &?,fa<"ck:r 
eh 8'>:1a , ~em-iendo  fe tuizaú & vi0:u¿'«-,"orNJ lo j,(VXP-"" . 
_!encad-:J en- Oña.r oca.t'io~e.I·~axa..~l<JcaJYen  eUa.. a 7/!-'.A!onroq;,'  . rr~_  ' 
,.eznandea d"C!-=k=.• el o/j<te&mdaddoat~r  ­
_¿?,.a / vit"1.tad.o en- ¿.td¿ca 7...Cl Y 
..) 'YUJrn-Jx..a-d.o .S:Sa2~~eÚJn-
I '- .. k.' 
. .e ha/lo a )a/ cAlUfP~t'/  ¿,.lkeblo ¡!oxa.nd.o"1~"LZLfde  . 
_ro, ra JZocl"1". .de vr:;wa =,¡x.ir''''''vflca<ds.=r<"p.e':!'" 
e77J..bal.ra:mado ha,warv sczC!ado d¿} &p(.d~~')ye.rn:J,a. de/. 
_~-u vz'ezt-o 'l teTU'6!n d-o fav ¿la V~.t"  de !a.J f?.n..t:al-erLa..{, r:¡ ecuri~ 
en La./' man.o"': ~tta ñ~ el"Re1 e.rf"&l- no1Jl!d M ,y:apa~1 
fX e,yunfu ta =.a..-a de dio? a J'"'1'-W <1C'1"ILe.r k r 
C 
A: "-'j'0nd.-ek,? 'JU" are/la.,. ¿Iaver ituhavia-.I,,¿Ulo er--!??'2. 
-7"lM de Rod1fo de ~)WaeO-eL s:~j':ezl2{i;~o/utW 

 
Áexman.o de.FU (;/IbueJo pt8n-m:J,7~~)J¡~ ~J~~

 
2d7 UCOUJr/ ai-u eJ '!ue.¡'1.o;7 ?r rue)Jo~  k ~,¡fpu:J  fa-.x-a- ~aJY_
 
Lar 6'u vrCClfft".rIa 3, er.a coxÁOe.r/,onct:e".Ifi-te. lar U,,-Wle.r,,= 
CO.n¡¡: c!úpuf,up-.en-laJu.~  rna» C-Urnflide1&<7 .r...aak~ 
C?uÚJaJ., fd'Jl:/,,·e en ello ~dillrr><=<- "e~.U8; 
~ ha0'n al¿a a Zan uf{yilacf,tlLewida-Y,~<jk~ 
Cu"daa, e-rnerZ0nonta delaJ'-<ed ~d;/y<!'f.  
mJ>7'2«e:rtye¿ ~ ,jat-ent€, S~lla.¿~/tx.6.íeLM  
e7V4a/ €/eald'=-r" ~ z¿JrtnJa~ d¿t~m~-Vn~+ 
"?l_. _? .{? - 'IJL' _1, ~_ .., ... ~ or;. Jo . ., 
,.uuo¡a e.n-'fA. 7'7Ua riooie C0de¡;¡ cze t./eU1¡'1~  6?'i-'J'~_¿;.;..~ ¿eL 
, - -J?2e~.d€0ept1·~~cú2 ~c.!nuen-Í-o ~~~'~eJ,--~~ <'leI;4Jt  'f~;'et~¿"al ~$Wtk=.Pd7'~~  
tk $¿¿  .oe~Uct  ~~t~7~&def¿i¡Ler"cQ'00~  
1f~~w.  ' 
E vt e :mClnq.'cuo rJeJ. e:Ca~naLde$edk. f.do 
«on-./a7?fCW./'l<;fir'f41,r eqqactzct"".n;¡ru'; ot¡y."eido.!tfftul 
PaxcX«.""...,r de:m-a., ·'!:ek<"i a .rti cd.r d".ru 9J.;.,cp.r;.r, 'UN O';?:el"Ir _ , ... 
ry eft:c e J b . • . " I '! ., -;r "in
.11 "1 1 '1 .e;t> f eXvuqt!-wn~.r  m 01/1 exo». ae.ra: 7'7;UJao..?q. :lt~afl ~_ ._
'J';'; 1 sr 7'1 ' 
Wl7 -te. ~.r-;>, :f.u.e t:n. b;r471/e it~J'nlo  "r~~  t!un.t:o  ~t'-a:n~C;tet:ta-o.  
a C-ol:>.io q!k t lnoc/''nat/'' : q;{(~ ba'/~ fa ya ,t>  J(,OV~?7- t5't.n.., ta~201Y!. ~ 
.¡- ).r . -'i . 
.Za.. atuna.;de ¿o¿'lo npCt'~'1=nt:.mara¡'<L7:-~ a-b Ce;<&:uk; .:3", dnte'lMPkel.. JJene/zi-bO. t'.fe /e,r,w,,", 
7UJ v¿'!o»b.< eL t/enytJ. de k t:ujua'<1jJ~;>'."ew:.ur-n-do &; 
0{oz00/' en·el em---heñ:o ,e¿ :x'€17¿;Jy la. d.jA-t.'iJa2~  ,~t~no  que~,;. 
1'¡ . 1'.1.2_ , 
-f:...xe/z-enekO lar afi;.;r tJllé';rrW~;rvn7Jr.a.Jt¿7k  :muez;re del, '7 ~7?':;ruanD. CÚe::nitla., v,'a-J-T"t,¿'n 1.c.;-;;7h "!"i.dRt 'ter': 
a'" ti;:lYru e'JnulueIV- j",hij&;tdXjU" M e. l1nc<i'.'u~ 
la dé'.,rqX-'¿l ct'a.. de.. Qu-e,;re- te o!tItJ)t.ora.ren m ·udw./ de l-ri' f:x.~('1
.v ../¿ 1)' ,. J' .:' . " . . ~  b _(te ·.J'. ·';Le;r·7J,.,.J~r ({rTa,r ¿;vxoa c¿¿>/?-t-'v. i..[ ('X~n  ;:·J7'j''''.:iI .ry-....:!17 h 7'.¡ l-
-
~. - ') f-'V~J3~~r a¿lf .. "-'"- /7;n 't..LizlJ/7-xa. <. 2 <1"/ ./'7 0 ;-¡T L2-yUO.2X C!-on. qen~I'!/,  ' Y .. .,-
"..¡ ~. ., v . -1' ,P '<' l A" f - \. • Ir-- / , f 1. 1 
a $U/ ... UCOLp-¡ ~"Xonre;;(.ffU;l.f_vr o Oodantc. /1:JJ-">...vCt';!??ac¡>.'m 7nÜ"/"4?l, ~  .('  - " Jt . . _1 1 . 1. , I ....., ...-T 1 t ....,..,,:__~. 1.1
.1 eCUé!./ oÍeíl V2 ~ ae ¿t?J Vi n-r-ejUl'xa" "VI,. un Xc: -""'-'V con.:-l<2.. n.o;n.:-
_;l/X.a... de...!. tz'rulo, 4Ut?,.:'~nL!,¿d~  de 0-Gt.u I.!(OtJe {,2.[a eú¿2a2 ~1~:  ¡ . . 
vfn-f;'equ¿Ya. t!-C'J77.0 C07?....m d€~ la...- Jl!---' Óedtl2a-? qa.Q. ·2e. fu'!'! ,}t"..J"_ 
¡.. ./ . -( .
-?~A1,J et.'a.. Ju lecha en- {..'? Je,'--j)ta'~e?nt)Ll7.... ,d.,¿ JJ! 6-'k;. ~ .i r I '-' k 
..fe....... -le pJ'le hC?'l-o'y -ia ho7?-x,Xo rarn.ott!Tl-ót'l-.revr::a~ ...... ,a..r al, L'." J I J 
' e;r,/c.:n(l./.; . 
011.7-JAV'¡tvtr'/ona/mepre a lli,/?tcvx...'¿a ,o (/{avia 2fL'n¿a~  a ~tWlZ . t..01'>d.'
f . I
,/11'1 ae JO./¿'Q4T a¿ql?'.nO,r.ri: Vf.tte %a~  t!rz-1-xR~ÚJ,í.$c:: ¿ (/ 7l t/ M ~C"i\ '¡- '. ~

 
.... .x-a» N de!/1.-eyno,o -.lJ6aJ. ' .l'e·<dt74'W Q- CzPta.-.- _f -71 de cur~  .. 
, . l . Y =t ?cw I -
- t:ndote da~.  titre D nfx.-adaJ6¡)(1J J[axttYud.e CtJ;t.do Vv-' v/&,aL 
-ai de e¿¿a.71 ./u G z..re»ídoJ:'7 /" de')Pojol .de ¿.dZ7 CL~~/7CGTz-~  
:.;4.('xce» ~ 4rJ a JJ~  Y:r4;«.-j~e  L11:an~Ja¿.?  r: "". ~ deltr; 
d~  ¿:!la-a. UJn:n:.a el~¿'Y)  aut:¿,nc!ale .rIelo el xL-Jex.Uk¡r-v1Iáff--
t e !. -; . 'í . '/ ._1 1 ,
- n. ?"/ que L& rervt a. n-er.lWoI' ve'¡;aiaaocr S8;t.Aftao.r C-t:!J'r'O l.IiL 
1 • I 
- l..-ezo.ro iCiva l¿ C%-D. 
D eJde .erra. gU  da~  .re enca,~~ eL J{¿:ia~~ ~;.o 
-L.€Juex.-c¿\,,:ba-pa avétta):.ie en 8t.La etrn-vfCaÁorn-a 2 u{lt~,te.  
~a""l/p,zo 0/;-= .de <-Ka.~, de~.,..de,r-: Me l.~dD  Ie~  
e:nVit-?fOX- 7?'U?a!w de ao-ora q «¡e. te fue a el., Jt-t.!M i.AWXD urrnU.Jli-- .. 
-Caad fi .l 'n" ~  .
- t-e.J0 el.r4:';ra&m·U;u},/" de-v&z.reju. e..~?V'PrJ~

 
Con {"en/zdo e7J-~Jva...c.t'A"-rcc entxa.da. 1 Unr f;zTJa.,. ~  C-Om.-i-~¿
, " 
§;l¿JJ-¿¿-v CJue le ar¿;'í-¡ay¡. !:laxo Cju a x o a 3e';¿¿ ¡¿Xol'~ pe~
':Xi 4, ~  _ r ..., 7,(' 
"e.rnana'o de ufóxvaea.. antt~a<J  L-I!c.aúlc de la ~{:aJaJ  ~'  
u ' 
1 " : o ' nc~¡-;CVT el;uz.r.!:U¿h !1f;ja j'tte C<)'Yl1aiJ'l/7..~  C!a'U'a-tle~  e.l'~ 

 
et.J.Z.e.r de:n--t-~ de~¡ 0CtLx.o/~ 3eooa.77-do ¡ueJ<-a- a),<;,r d~7T/.~;

 
~ 7u~ .t"jOe.~' )U'C<Ú<7--0,fdi'- !ojUe aawaba. .fevar"'~:' 

 
Pn 8zt.-/a ~e--'.ie~ te qui:-a,/¿ &. vl-laucÚa.-·corno 20 J,.~/Ul-
/ ~  r"'~  / ' 
_ieJ2tad.o en Oña.r ' oca/wn..-E!,f'kaxa.- C!Oú;calYen ella. a Z¡:V.A!on.ro
n . ~  , 
. 'é'z?1.dndea de. {!dXCioVZJ..• et o/jae e<mdaado al út!I?'>f'"j-'. 
. c,/a/vduaa'o en-el"'!cazar] ntJ~x.ado  1:SaJ...".kr;dm; 
,_I ! r t> . c:k ZJ. 
.ue na/lo a Ja/V«Uj'p)!~"" de/L-tt"e6Jo !JOX..a.r¡¿by1~-ra¡ -
_TV,ya J((Jd~o., de ur;;;.WCdYZ,t¡timdvl¿ceud~'J_atr~.ae~ 
e'J7?-.bal.r-a m-a¿ h..avian- sc:zt:!ad.o d¿,L ~lJ(!&:L-O, y-e".~ de/--
_~uyZ·eJ;t--o-.teTU·¿n  &!<J la!/' ¡Ia v ¡7/ de!a-J fr~La-¡,'tw,rblk;
 
en La" mano,, : 4-ottañ'; &1 Ri?1 e..rftZ no1Jeda;/,y:apa~l'

 
fz~unt~ fa C"LU-/,ra ¿ ~7 aí~1'"" tasvjC~~ .e,;' 1-e r ' 
ze:rondido? jtw are/lcz,/' ¿lave.r la.rh'!,na.!t4?.rro eJ'7--:n-?a- ': 
_~  de llod~o  de uf{lwae¿Lr-l S:Ynj~~~~dool'utW 

 
,{exman.o de,/'u dbuelo LJ~en-'X/)::ú:¡¿,lj'.)q~ c.oy>.q~~. 
- / /~ I ,¡----
2.¿r.r (../CCJ:UJcí Gtjue! /ue¿I.a7 ?r91-tejJox 20 ~ofltyUJ ta-,u>... tin'nalY-
L ,,- ó'u- vf{c¡ffr'..riad, eLa co;n'e?(Jn~'en-IIJ¡t:e.la.r ;¡eec¿"ie.r,,~
a 
t ma?'o de.él C,Tfi/,J'-eten.,J,;o d¡¿'ldde.re-o 4ekJ.,dd&. 
- k,yo.,u a/iC(~.  alut./c¿u4¿:;;~n-a.ndock~~a~r~  
no cJ;yu,;ra.dJ..... J7j,.uck de!a)'..#~~ld¿.rÚtÚru:1o de.!·~ 
d~ dax. lelo dlccUa!ia., ~ulÚJf7./() ~na_-ndM- ck·a~~.l eL 
jua! c?nler" ~ Me vNt:e/o·havza WnLdo a~/-~cm'Lo  
eoo¿,uo~¿~·}jU¿ a¿o.am/~ mt?~ 'J(.¿.a XáJ', d¿.le.g~~h~  
en. ~¿ s-Uú? n.omb}UZd~ elA.üJ'¿' ea~/7f-O()Of./l'lUJ~~.  
~  J'n.~a.  q~  ~C::vhaJina..)1217tte¡Ht?d-e at:~d.rnúht-o r": 
-lnado e¿ 8ex~ dek-- AncÚJn(?.r;~1:~u.o cuú-ut.h:dde Ze-. 
eJU.t ;¡a"'e loo!" /),. t/e« d¿l C:>/I.¿IJo., 1jo'í:L.a.leza.9, deflr-v1L 
-ca¿~a. Ú -.tenia. elRe:¡-he~ha !aJ:r.LULa. .. ~~­
tuV[}'~~ :ZtJ:/¿u-,;:H:Z ~  salúJa. )Jt-te oJwz¿ e.t:J7J"rq.f~ fi,,-__ 
-nan~  de U1{;u"ae/Z-, 'Yc;:l.V¿e-ndo a.corn-eb:.do aIS':ek.!a. C:z4~ 
. de utet#/a/¡o..ru etX>t}flt:do11o d¿?,J'txZxa~')1dp?.rh.Vz.~dew 
-n-wdo 'J'Ue.fu¿o/~ ~lut4_, té? depaa)u>TL m u cha..ra ff?72 a..2, 
el b~ate,  1a;u;:L.i¿~a.,  'Jue;& ~ c.onJudcla.. a.dP~'bloJ  J~Jt= 
t J J •
no".- C?Ix>~/t-e  8:n sa. -¡--o~  d¿/ Orn~)?a.g¿,  e~c.a'?l.t~apo­
_b~  el ~cud.c  de a'X-ma-f !J(.L)!w'dela. Ca./c:L de dl¡tdtM: 
lA-tlt/n el:x-ejeuck J)'r1AkJn,NJ ~x-)?-anc:k'.IJ:- ck~~ dR./4-
_h.o de 6'a./zá&nu',on dúza-nce- k m"da.. de :Je'Jt..pando:kt/f;;y... 
- VCl f!/2 } C<:1n-J?U i?71- a"rent:d a~ t-a d :>Y-cx.n:-rza.~ ::ft!J"YC/C/Jelj-
. -~uxa ~1f!edo o77?t'haj'e ~Xan-:r~r>dtn~ledan:J  
&0{~'van.o  de Su L«a¡:e./¿~  r1'i.¡n a.a4 ,y fi?t::>7Ja d a- o .fa-,u o, '¿ 
&~ en el /'FfiíaLJ a~2 oftab de cd~;,o  uf{.u,~  de ~Q-{ 
&cJUHa-n,opu¿;ico.:J1delvY~~de-e.rlP-Ciada.a,  cf g 2' p 
k>do loJt.ú? V'q ~~Iw  k ~~ e1fKenc.~Jjie¡oen:JVX.iJ~ 
del Ca./l2iZo, C,l',o""¿¡ft?- d el é!W/~¿::Ldo:R,ey: en.K--J¿újut:?IV. 
en/a: ú!ÚT.2'Xo/a. r~ ~t:-ld~ ~€ er"te ~~.c¿.  _ 
ConjederaWn de J!'-u4lon.ro C~v1¡a¡Za"5C<7Yv
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eJ?·k;¡ fleJ7)! ()../' tJa.fa¿.r ha havú:k nUJu.ru:t.r dú-~e9'J0L-0'I'I1'¿ 
f ..¡ --JI en~~  
:te: 
tnr7f' J'hrJ"Irfpaxcz., Q!II!Zf'lW ev~aKJ"'2'iv!.-t erz.t:od.J !afpoa~ 
_11 ~ ' í? 
."am.r.rra2) vz'en40 J,U:~ ak~  !JJ,w'1eiJ¿er eriw'-Jéiw7 
ss» .reLVTdr.r, ')'laJ" ~...eaJ", e"1"" viuimn en-wda. ~k~
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e 6 f 17" 'lume a:"úra.87r&J+~Y'- ¡"x.w"d!e;1r d -
-;t."J71-ff? el t/ria, de; m;w,1eJotw c/e!otJco h,¿en<>-:, !l?LU,'e..-,yv/!K.di-
.eI",-l<'7 a =1"'"Ia.x.a. enrodCN '/7fLt:dzp-< ' V"!~P-Sy  á>nvieJU'a:.r~ a?n-!f0~  de a.m<j.~;fen~m1:d¡rde ene"'1~ corta-a r.-do.s 
tav¡;e.von-a.rd ..~ ..){u;n<k,~U"1I#U" ~,¡;y; (".-,,'eL 
_tn"I--'lxcerm"",=/,."', aB'ntJa~". 'JtL",¡rea-J? "'" ertz'7 ~.:!]  jun" de g.fb/.1 uaxchndo e"dzx/·V"-.Jolm! ro'*' a¿.Re:1 
0ú....".;.x,; ~íYh!!7'x.xi-t¡ue' J'7t«d.t dúJw;n¿dei""¡"',#ae.., 
Co~,J"eJ0 /UJ, V'e;r.e~, 71t.afuno d- :" ,e= ~""l?'Iae)<M,!pd­
~V~;-v")ht k/toJ'V) 7U a,bza~enHJ, nG ck'í-kxd1'l'JttJ:nto de~ ~ 
4,:t..I"on-a"l' n/ck Cl/9'ano de ~oI'~ 'l7t' de~,d';U;;'  o.//d<n'/jk)'U!n-
, J , - :¡ 
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í' _1 ' f -{ 1 r /" ' • . . f j .
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o ..rtrt(;,uolu'~  '':Jt.I.,{.L  ' o')' da ~ o 17N"'~;¡ua :J Uf' l/e fx.a;tzl. c..(}nn~  el O~LJ) 
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caJa Yno dJ' ~ .ztJ/(;rXr"?7LO~ ,:;a.be~· &l---e./ot:;t.o arz-an-pc ry .í(;z/7A7Y v
,¡" , .¡ l r . ' .,1fue ¿,¡,"'eda. bien fJu7veor. ;/;¡ue en ("der cadl ndT 7t,,,,w>eIM7, 
~O'7Wex.fa ;,., e. J'Tl.-d"7 .enfa6l.ica Q':·f.;'P /ec/~,,eto.)  C.()'J?"i..C b-t-t e n<TT;> jletR..¡, 'l  
;v¿ el, f o. O r.-!/l . ., " ~ . cu;t.e:ur.r C¿F,M, " .// aJ..,?u 7?a , G ~.u-yz.aS p~~/t1)Y'  :"N  ae-Ju.aC. o 
A
-J t..u ex kr¡r~ c-onP2-~n, p'p¿e7n¿n-eru-.La- OcV°L~7V-;A ;z}} 'lU'fl"r"a .<- / a7TJO 
. -1 . 4' ' 9. -}'" J 
.·Pz.exe rr::'n fZa. :J,~a ~uAe;¡:a de nb'f, 'JIUelo","" de,.",.,. .rea. f?",,-¿ 
~  o/'t-' Ju;nt"r:vf} Y.í¿?:t-e'l?U'.T ~~  :;;{J1.t~  (':.l2n ruU/D~ Jt?~/o:na1J'ca  .

 
_"I"'a.t; 1 éd~;7..d¿--.r  aja dien/a d~  k.. ~.ron-'1.. .!"~'?- ,r:/P.íp::t.cÚJ del 
O~  dt'TU7I, a"iC"N?U:J .rielC4.t'oj-ue.x.Ot. $~~  jJt..-OjJ~  ..:t'J~'"  
entex.!"O¡1Cf Q/A.aJauÚ.xa ~  J'Uf"J, CJU/ n.o I?udk~  a~dl?1.vno al.; .o~.=·1./ ¡ l' )
'fl,marw de.';l CJm-1'x""tendio ellle-¡-dde/€-" deJo.rdeL/1",,_ 
- >y.su ajicu>n- a l u/!catLJ¿ :!;x-naJ"¡clo ~. uf(;$fa..ez-,~~ 
_1 1 /r~• 
rzo w~uo/¡-axk,.r  J7t!.l-do' tk IPaY-U.e-Y/¿ofútúruio d~  
dé' dax 14 dJcc:udia., alJ!1ÚJ¡;Jtl/P v&Ynand$.. ck-a~~.JeL 
Jual antl',!' ¿ é',/":-e v#t:,§/'o ·haVJ.Cz WnLdo a~'J-~CQn..·  
é'ooe~~',Jae at!PJn¡d> m~~ jua"". de.let~ ~  
en- ~¿ v{;b;¿; n.o??Z¿ x,ad-a el A;u; ~ ('a~ /~DO-M7W ala ~  
- /h-d-a. .de ~(á¡ha ¿tna..) 121.1tÜ?Int?o/t-e al!a.ed.rnt~t:o ~. tla _, 
-rnado e¿$e.zxo de& 4n@;nlfo!' .""",qMiu.o cuú-v1~de  le. .. 
. JI~K ( 1 _ e?U~ ~e¡4/e bol" J¡~ ver del d:l/ri.1Jo, 1ja~a$, dd.-cuF<AL 
-ca¿~a. te t eruo: el;!<el he~ha.  lafxAda.." em.. ~?Jd.eL. . 
t"uvotf>dY Z(J-:;P"l:U?.<t?z 2fTm sCiiLda.)Jt-te:lwz¿ C-071.rq Zenz;e1J'd_-
-:na:n~ de UfG'x-l-'a&Z-, y c;un;C/nck a ~b-'do  al$:ek!.a. Oz4~ 
. de L4~u.:!~'ya......u tho~cdo  l !o dt!'/zx:l ;u:I-~7'jd~....hVz~ det¿zl 
- rrco do lJU-€.t~ÚJ'7 f?l7-Juj¿¿, f¿ depOaJUJn m u-cha.íaffT72 a..2, 
el bQ.9at e, yaxu"f¿~a", jeto/!-Ju~ c~n;)ucK:la.. a.etlt-eblo~ 2~ . 
l. t 1 ./?-O)!' &L/t-e 8n tat7J~  deo! OrYU!~a.g¿,  e~ca?lft-eQ.aAa,¡~· ­
. Xe  ~.z el ~~  de a~~  jJlLJ/Jt..Í.o "dela. Ca..re;t. de tAce-d!ad. 
utt/Vh el:x-ejeuc:k J.//?cfilon,o ~L)?an~4-ck~~dP./q-
_tia d~  6'a"!xd&n-c¿'¡:;r; dÚza-n~e.  ___i.a.vida.- de fle/'¡t:l7andP2~tJb.n,
-va l!/2} COn-:J¿,ultTL- a.l"eJ?'td a~t-ad ,ycon.tdeZO-~:;f&&C"/Mj ­
.-~u:xa"r/~ o??1~naje ~~a.n_~~dtn~leJa7?f 
e..rCX-t'1/a:rwJ dé' Su ~ICage*':t.  7 ,1'1n a.a'q , yji?c-rnac:ia.. ·4 M Q.. '0 
&fri eh- el'/l!'tiít:r,c1 d~2 Ojz'aÓ de u1~"o~~  de ~~~Q-/  
&c.u.:vano.fuJlic-t/_'Jlde1vY~~de_e./"Ü:L Ciadaa• .ng , ... 
évdo loJue Ve{' dt-'ck k n:ft"etn:: el f«:enc.~:lJiefo(}Ynv;ujwVL-
del Ca./'niZo"C,zoMi:a. de! ~/';U/¿LdoJleyen.K-XLjtL<?IV. 
en!a: Ú!ú7fZ1"x/a re- {7.t"cXJW ~e  ell"t"E! ~na/)"~.<:z  • . 
ConjederaWn cúJY1-.AlonJo C"'de'1:Ut¿a~C<nv 
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~.noe¿·da  ea.t'a oflULakJk quan-t;;7 la /xe.l'erae vieJt.en.-; ccnw 
.Jo¿nd{m,,"o •Ú6'ñ",. dek c';..-a de ~tdl';"':  e;t<' [fU',....d- de 
~~va.ez  ~tceu'de ak1 Cu¿dd de ':/!~x4..?fax  ~r­4 
e¡-¡ & f'iempo..r/a.¡-a¿".. ha havz'd<J aUJ«na.r dÚGi!A'Je;L-O~I ---~ en~;  
gt? 
tJJf:ze 1lr.;,Yt="" j'feul!a.r evj.a x..-,'1divP; bZ toddbu.Rp-~ 
.,."Cmu.rra2, wen40 J~a-yd17  ~  ea, !v,-p}1e!l2ey<l'~---~ 
oSl1}') "re~ vrdr.r,y laJ tre,e.xaí , e'1tU vWi__ en-w da ~'1P-'//''¿'~  
1 $0u"f0; O=,Ja'7W7,l'=1Wt'",rnd;T71=jaamo.r}t"'P',.,tambT 
el zoia-' COn elO!W,ítJ!(J/Ú), etm¿~,  h<a'n,.,rz,a!, tk'X dt<;)<'7I<'f 
!i~rne  C7múrai1 cvaJ;n/tJ~.Y2~ 1,7-x.euO~!e .rv.t:?.PI?.§tJm'l/f/t?-~  7~  I 7¡V~. . • ~ 
.:u'J7UT d t/rio; &tI01>'0J~orza <Ir!oD= b~ !ea;'er,yvexd..-
_d",X<n an>'t'"laxa- enrodcN ~'1/icl~  CLJnV'PYH?a:.rak.; a=!f0~ a!eanuj~;¡enemi9d./de enL~ C{mfXQ"~ 
larj>ep'ona.rd"'~l./fftmdo.~H41<P- ~,ky,DP1iJZu:  
_t7n-,!Xéé'J-n1J'7.i?:nC''''''", aB'niJa,;!-..- 'fue.re¿w"ds enn ~.,'1 
jun." de ~  '.1uaxdando e.n-~,7"ob#tiJdoa¿1le'l  
'-1't.tú/.UJ ~~e'mlW¡UL; :Yj¡.¿e~ dú/w;nidejeJw,#-~  
Co:",;1", J1<J, V'eU'muf, -nieLtuno c:k ':'T ./l!~ ~rv",~~,!1d-­~./úJn-,h-t ¿e/ú;w .,uabz.a~·enJ:o  n,.¿cko"/aamunPode~~J ,. , .( ~  
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f/....oJy-az'zed.zandJ t-IJeio dano de cada.. vn"o 'deJ'U)""S loCQffLO 
ja.u·Q cada V'nc de1'W7) 1de6;L:l jzlC~enva 6.uo j;r.op~.:J: 
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, f7j, .Jo, 1/ l' I j
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